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Forord 
Denne kortfattede beretning om udviklingstendenserne i det offentliges finansie-
ring af FoU i fællesskabslandene har til formål at give de implicerede parter 
ajourførte oplysninger. Den giver tal for årene 1974 til 1976 med anvendelse af 
de oplysninger, der forelå i april 1976, og den giver summariske tal tilbage til 
1970. 
Man har forsøgt at skelne mellem den retrospektive analyse af udviklingstenden-
serne for 1970-1975, baseret på de endelige budgetter for FoU og de første 
sammenligninger for 1975 og 1976, baseret på tal fra foreløbige budgetter, som 
eventuelt kan ændres ret betydeligt. 
Basistallene er opgivet i løbende priser og i løbende kurser, men de vigtigste 
tabeller er dem, som giver et billede af udviklingstendenserne ¡finansieringen af 
FoU, i reale størrelser. I disse tabeller er de samlede totale tal blevet deflaterede 
ved hjælp af forbrugerprisindeks. Dette er på nuværende tidspunkt ög før der 
eventuelt foreligger en særlig deflator, der kan anvendes, den bedste tilnærmel-
se, der kan fås. De deflaterede nationale valutaer er omregnet til Eur til faste 
1970-kurser. 
Undersøgelsesområdet er fortsat det samme som i tidligere beretninger . Det 
dækker de udgifter til FoU, der afholdes af centra I staten, som defineret i det 
europæiske nationalregnskabssystem (ENS). I denne definition er der i central-
staten inkluderet bevillingerne fra Den tyske Forbundsrepubliks »Länder«, men 
den omfatter ikke andre regionale bevillinger, og omfatter heller ikke forsknings-
udgifter afholdt af nationaliserede industrier. Denne udeladelse er særlig vigtig, 
hvad angår energiforskning i de nationaliserede britiske industrier, men den 
gælder også i andre lande. 

Noter til tallene 
Offentlige bevillinger 
Bevillinger fra staten, som defineret i det europæiske nationalregnskabssystem 
(ENS). Denne definition omfatter de tyske »Länder«, men omfatter ikke de 
selvstændige regioner i Italien. Offentlige virksomheders udgifter til FoU er ikke 
inkluderet. 
Samlede bevillinger til FoU 
Samlede bevillinger til FoU i medlemsstaternes endelige budgetter for 
1970-1975, inklusive de ændringer, der er foretaget under behandlingen af de 
foreløbige 1976-budgetter. 
Tal i løbende værdier 
Pengestørrelserne er angivet både i nationale valutaer og i Eur, det vil sige 
regningsenheder, omregnet enten til centralkurser eller til markedskurser, alt 
efter hvilket land det drejer sig om (jf. EUROSTAT, Månedsbulletin for almen 
statistik). Ved omregningen til Eur har man anvendt de årlige gennemsnit for de 
løbende kurser og for de sidste to år værdierne i marts. 
Tal i faste værdier 
Tallene i løbende nationale værdier er blevet deflaterede ved hjælp af forbruger-
prisindeks (jf. EUROSTAT, Månedsbulletin for almen statistik). Årsgennemsnitte-
ne er anvendt for 1970-1975, og for de seneste to år værdierne i marts. 
Vækstrater 
Vækstraterne er beregnede udtrykt i de nationale valutaers løbende værdier. For 
Eur 9 har man beregnet et gennemsnit af disse rater, vægtet med bevillingerne i 
basisåret. Tallet afviger en anelse fra det, der fremkommer, når bevillingerne 
udtrykkes i Eur. Hovedtrenden er beregnet ved regression. 
Samlede budgetter 
De anførte tal er hentet fra de harmoniserede statistikker, der er udarbejdet af 
Kommissionens Generaldirektorat il »økonomiske og finansielle spørgsmål«. 
Definitionerne svarer til dem, der normalt anvendes i debatten om det offentliges 
finansiering af FoU, men er ikke altid identisk med de mest anvendte i 
medlemsstaterne. 
Bruttonationalproduktet (BNP) 
Tallene for bruttonationalproduktet er udarbejdet i henhold til det europæiske 
nationalregnskabssystem (ENS) (jf. EUROSTAT, Nationalregnskaber, aggregater 
1960-1974). For 1976 foreligger der kun samlede skøn, som endnu ikke er blevet 
anvendt til beregninger. 
Sammenligning mellem Eur 9 og USA 
Dataene er for størstepartens vedkommende hentet fra the National Science 
Foundation »An Analysis of Federal R & D Funding by Function« NSF 74-133. 
Bemærkninger til tabellerne: 
I de detaljerede computer-tabeller har man opsummeret tallene for Eur 9, selv 
om en eller flere medlemsstater ikke har været i stand til at give en opdeling på 
det 2- eller 3-cifrede niveau i NABS. Disse sumstørrelser er i nogle tilfælde 
ukomplette og skal anvendes meget forsigtigt. For fremtiden vil der blive fundet 
en bedre løsning. 
NABS 
Nomenklatur til analyse og til sammenligning af videnskabelige programmer og 
budgetter. 
(1975-udgave) 
Tegn og forkortelser 
Eur Statistisk regningsenhed (baseret på central- eller markedskurser) 
BNP Bruttonationalprodukt 
Mio Million 
Data foreligger ikke 
— Nul 
0,0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
Oversigtsanalyse 
1. Udviklingstendenser 1970-1976 
1.1. Stigende inflation og divergenser mellem de 
enkelte landes valutaer gør det vanskeligere end 
tidligere såvel at analysere udviklingstendenserne i 
FoU-bevillingerne som at drage sammenligninger 
mellem på den ene side Fællesskabets medlemssta-
ter og på den anden side mellem Fællesskabet som 
helhed og andre lande. På basis af de tal, der er 
fremlagt i denne beretning, kan der imidlertid dra-
ges visse generelle slutninger. 
1.2. Fællesskabet har fra 1970 til 1975 haft en 
periode med vækst i de offentlige bevillinger til 
FoU, målt i faste størrelser, på omkring 3,5% p.a. 
Regnet i procent af BNP, er bevillingerne steget fra 
0,98% i 1970 til et tal mellem 1971-1973 på mellem 
1,05% til 1,07%. I 1975 var der et mindre fald til 
1,04%. I løbet af denne periode er den andel, som 
FoU andrager af de totale budgetudgifter steget fra 
3,8% i 1970 til et maksimum på 4,05% i 1973; 
derefter er det siden faldet til 3,39% i de foreløbige 
budgetter for 1976. En real stigning i FoU er således 
kombineret med en konstant eller en let stigende 
andel af BNP, men en faldende andel af statsbud-
getterne, som i Fællesskabet nu andrager ca. 1/3 af 
BNP. 
1.3. Det mest relevante sammenligningsgrundlag 
for Fællesskabet som helhed er USA, hvor der i den 
samme periode har været et fald i forbundsregerin-
gens bevillinger til FoU på ca. 2% p.a. i reale 
størrelser. De seneste tal tyder imidlertid på, at der 
ikke vil ske noget yderligere fald i USA i reale 
størrelser i 1976. Denne nedgang i USA må ¡midler-
tid ses på baggrund af de meget høje tal, der var 
tale om, da deres rumprogram var på sit højde-
punkt, og andelen af BNP, der anvendes som 
offentlige bevillinger til forskning i USA, er stadig 
betydelig højere end i Eur 9 (i procent af BNP i 1975 
= 1,33%, sammenlignet med 1,04% for Fællesska-
bet). Der er et vist forhold mellem tallene for de 
offentlige bevillinger til FoU i Fællesskabet og i 
USA, men gabet mellem dem er fortsat betydeligt. 
1.4. Den andel af BNP, der blev anvendt til FoU, 
varierede mellem de enkelte medlemslande i 1970 i 
forholdet 3,7:1. Dette forhold er nu mindsket til ca. 
3 : 1 . Irland, der startede med de laveste relative tal 
og de laveste absolutte bevillinger af de otte rele-
vante medlemslande, har haft den største vækstrate 
i Fællesskabet, og landet bevarer denne rate i 1976. 
Den tyske Forbundsrepublik har haft en høj vækst-
rate og har nu klart de største bevillinger pr. 
indbygger i Fællesskabet; den tyske vækstrate i de 
samlede bevillinger i faste værdier er nu faldet 
siden højdepunktet i 1973 og kan faktisk risikere at 
blive negativ i 1976. Nederlandene har haft en mere 
konstant vækst i reale størrelser end andre lande. 
Dette land har nu de tredjestørste bevillinger pr. 
indbygger i Fællesskabet. En ændring i det neder-
landske budgetsystem for 1976 komplicerer fortolk-
ningen af sammenligningen af de foreløbige bud-
getter for 1975 og 1976 og afkræfter den tilsynela-
dende opadgående tendens for 1975 til 1976, der 
vises i tabel 1.3. i bilag I. Det mest sandsynlige 
resultat for 1976 i Nederlandene er nul-vækst. Bel-
gien og Danmark har i 1970-priser haft en vækstrate 
omtrent lig med fællesskabsgennemsnittet og viser 
den samme relative nedgang i vækstrater, som de 
fleste lande havde i 1975, men de har dog udsigt til 
at holde sig tæt ved deres tidligere gennemsnit i 
1976. Frankrig har haft en lavere vækstrate end 
gennemsnittet, regnet i faste værdier, men dette 
lands bevillinger pr. indbygger var i 1970 de største 
i Fællesskabet, og de er fortsat de næststørste. For 
Det forenede Kongerige tegner der sig et lignende 
billede, med høje bevillinger pr. indbygger i starten, 
og en lav vækstrate, på tilsvarende måde som i 
Italien. Tallene for Det forenede Kongerige kompli-
ceres også noget af problemet om, hvorledes Con-
corde-projektet skal behandles. Inden for Fælles-
skabet tegner der sig derfor et billede af en faktisk 
konvergens mod en eller anden form for ensartet-
hed i udgifter til FoU mellem medlemslandene, 
som forstyrres i to tilfælde af ekstraordinært høje 
inflationstakter og af svagheder i valutakurserne. 
Generelt kan konvergensen i FoU-bevillinger sam-
menlignes med den parallelle udvikling mellem 
Fællesskabet og USA med hensyn til deres samlede 
offentlige bevillinger til FoU. 
1.5. Men spørgsmålet bliver så, hvorvidt der er 
tegn på, at den allerseneste udvikling (det vil sige i 
1975 og 1976) giver et fingerpeg om, at disse 
udviklingstendenser vil fortsætte. Det er ikke muligt 
at give noget endeligt svar ud fra de nu foreliggen-
de tal. Eur-skønnene for 1976 baseret på de fore-
løbige budgetter tyder på, at 1976 bliver et år med 
ingen vækst, regnet i reale størrelser. Opbremsnin-
gen i væksten i FoU-bevillinger i Eur 9's største 
medlemsstater kan gøre det tvivlsomt, om trenden 
mod et amerikansk bevillingsniveau fortsætter. På 
den anden side kan en generel bedring efter følger-
ne af recessionen og en langsommere inflationstakt 
føre t i l , at der fremkommer nogen vækst i de 
endelige budgetter for 1976 og til en fortsættelse af 
de hidtidige udviklingstendenser i væksten, efter 
hvad der kan vise sig at være en kort pause. 
Resultatet fra 1975 viser, at de endelige budgetter 
kan ligge på mellem 5% over til 1% under de 
foreløbige budgetter, det vil sige, at ændringerne 
rent talmæssigt kan sammenlignes med de egentli-
ge ændringer fra år til år. 
1.6. Sammenfattende kan det siges, at der er noget, 
der tyder på en vis konvergens mellem landene og 
mellem Fællesskabet og USA. Dette må siges at 
være en vigtig og sikkert også en opmuntrende 
udviklingstendens, men dens størrelse må ikke 
overvurderes. Det er vigtig, at denne udviklingsten-
dens fortsat bliver overvåget. 
2. Analyse efter NABS-målsætninger, 1974-1976 
De tal, der nu foreligger i henhold til NABS 75, er 
opdelingen på første niveau (til kapitler) for de 
endelige budgetter for 1974 og en tilnærmet fuld-
stændig opdeling for det endelige budget for 1975 
(det vil sige altså også for overskrifterne på andet 
og tredje niveau, men med nogle huller i tallene). 
Opdelingen på første niveau (til kapitler) foreligger 
for de foreløbig godkendte budgetter for 1976. 
2.1. Når man ser på fordelingen på de enkelte 
målsætninger inden for medlemsstaterne i de tre 
år, er det samlede mønster, der fremkommer, 
bemærkelsesværdigt, først og fremmest på grund 
af lighederne mellem de enkelte år og endog 
mellem de enkelte medlemsstater. Forskning med 
militært formål (kapitel 9) er ujævnt fordelt og 
domineres af Det forenede Kongerige, som anven-
der ca. halvdelen (48%) af sine bevillinger til dette 
formål samt af Frankrig, der anvender en næsten 
lige så stor del nemlig omkring 1/3 (30%). Tyskland 
er det eneste andet land, som anvender mere end 
10% af sine udgifter til dette formål, der samlet 
tegner sig for mellem 1 /5 og 1 /4 af alle FoU i Eur 9. 
På grund af den store variation landene imellem i 
den andel af deres samlede FoU, der er viet til 
forsvar, og på grund af forsvarsproblemernes særli-
ge art, er udviklingstendenserne fra 1970 i dataene i 
det statistiske bilag beregnet for såvel bevillingerne 
til al FoU, som til civil FoU. Udviklingstendenserne 
er stort set ens, hvilket indebærer en næsten kon-
stant andel af FoU til forsvar. 
Den almene videnskabelige udvikling (kapitel 10) er 
endnu mere vigtig end forsvar, eftersom den tegner 
sig for omtrent 2/5 af de samlede bevillinger. Disse 
bevillinger er jævnt fordelt mellem landene og i 
fem lande (D, I, NL, B, DK) overstiger de 50% af de 
samlede bevillinger. 
2.2. Når man gennemgår ændringerne i bevillinger-
ne til den civile forskning kapitel for kapitel, fra 1974 
til 1975 og fra 1975 til de foreløbige budgetter i 
1976, er de mest bemærkelsesværdige træk ved 
den relative betydning af de enkelte kapitler i 
landene og i Fællesskabet følgende: 
Kapitel 1: Udforskning og udnyttelse af jorden og 
atmosfæren 
En stadig stigning i dette kapitels betydning for 
det samlede tal for Fællesskabet kan iagttages, 
til trods for nogen nedgang i både Italien og 
Irland. 
Kapitel 2: Udforming af de menneskelige omgivel-
ser 
Der kan iagttages en vis stigning i Fællesska-
bet, hvilket hidrører fra en stadig stigning i 
Italien og i Nederlandene og en vis påfaldende 
nedgang i Danmark. 
Kapitel 3: Beskyttelse og fremme af den menneske-
lige sundhed 
Der kan iagttages en stadig stigende betydning 
for dette punkt i Fællesskabet, hvilket Frankrig 
relativ set bidrager mest t i l . 
Kapitel 4: Produktion, distribution samt rationel 
anvendelse af energi 
Der er ikke noget enkelt land, der bidrager til 
dette punkts stadig stigende betydning for Fæl-
lesskabet. En nedgang i forhold til fællesskabs-
trenden kan iagttages i Nederlandene, hvilket 
kan forklares med en ændret klassificering af 
bevillingerne til udviklingen af ultracentrifuger 
og til formeringsreaktorer. 
Det er på sin plads at notere, at en del af 
energiforskningen ikke er indbefattet, eftersom 
den er finansieret af nationaliserede industrier, 
og disse er ikke inkluderet i den statslige sektor 
i forbindelse med denne undersøgelse. 
Kapitel 5: Landbrugets produktivitet og teknologi 
Der kan iagttages nogen vækst i Fællesskabet, 
hvilket i første række hidrører fra en stadig 
vækst i Frankrig. 
Kapitel 6: Industriel produktivitet og teknologi 
Nogen nedgang i Fællesskabet tydeligst i for-
bindelse med nedgang i Det forenede Kongeri-
ge og i Irland og i mindre grad i Frankrig. Der 
kan iagttages nogen stigende betydning for 
dette kapitel, relativ set, i Italien. Nedgangen i 
Det forenede Kongerige kan for størstedelens 
vedkommende forklares gennem overførslen af 
bevillinger til Concorde-projektet og til RB 
211-maskinen, ud af FoU-området, som følge af 
salg af flyet. 
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Kapitel 7: Samfundsforhold 
Dette kapitel viser en betragtelig vækst i fem 
medlemsstater og i Fællesskabet som helhed. 
Væksten er relativ størst i Irland. 
Kapitel 8: Udforskning og udnyttelse af rummet 
Der kan iagttages nogen vækst i dette kapitel, 
og mest iøjnefaldende er den stadige stigning i 
dette kapitels andel i Belgien og i Det forenede 
Kongerige. 
Kapitel 10: Almen videnskabelig udvikling 
Der kan ikke iagttages nogen klare ændringer i 
dette kapitel, om end man kan notere visse 
stigninger i 1976 i Frankrig og i Det forenede 
Kongerige. Disse to lande ligger under gen-
nemsnittet, hvad angår bevillinger i dette kapi-
tel. 
2.3. Ikke mindre end 7 kapitler viser tegn på en 
stigende andel af de samlede bevillinger. Der er tale 
om de mindre kapitler, hvor relativ store forøgelser 
kan opvejes af forholdsmæssig meget mindre ned-
gange i de større kapitler. Stigningerne er mest 
iøjnefaldende for de 3 sammenhængende kapitler 
2,3,7, henholdsvis »udformning af de menneskelige 
omgivelser«, »beskyttelse og fremme af den men-
neskelige sundhed«, og »samfundsforhold«. I det 
samlede billede er der derfor tendenser, om end 
meget svage, mod en mere ligelig fordeling af 
midler mellem de enkelte kapitler, som kan sam-
menlignes med den konvergens, der tidligere er 
iagttaget i de samlede offentlige bevillinger til FoU i 
de forskellige lande. I dette tilfælde er det mindre 
klart, at en eller anden form for konvergens i 
retning af ligelighed er et ønskeligt politisk mål. 
2.4. Når man gennemgår mønstrene for målsæt-
ningerne i de enkelte lande, er der ét land, nemlig 
Frankrig, som er karakteristisk ved at have en 
meget mere ligelig fordeling på de enkelte kapitler 
end noget andet land. Den mere ensartede forde-
ling af bevillinger til de enkelte kapitler i Frankrig er 
imidlertid en følge af to træk ved forskningen i dette 
land. For det første er der den betydelige forskning 
med militært formål, som i størrelse kan sammen-
lignes med kapitel 10, almen videnskabelig udvik-
ling, men som ikke i sig selv dominerer forskning 
(således som forsvaret gør det i Det forenede 
Kongerige). For det andet findes der i Frankrig store 
forskningsinstitutter i den offentlige sektor, og uden 
for universiteterne. 
Danmark er det land, der har den mest koncentrere-
de fordeling af bevillinger, i kapitel 10, almen 
videnskabelig udvikling. De fleste andre lande har 
stort set lignende grader af koncentration, om end 
de kapitler, hvortil bevillingerne er koncentrerede, 
kan afvige. Irland er det land, der adskiller sig mest 
fra de andre lande i denne henseende, idet omtrent 
2/5 går til kapitel 3, landbrug, og 1/4 til kapitel 6, 
industri. 
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FoU-bevillinger i forbindelse med andre samlede økonomiske størrelser 
Deutschland 
Jeweilige Preise und Wechselkurse 
Eur Current prices and exchange rates 
Prix et taux de change courants 
Öffentliche Aufwendungen für FuE je Einwohner 
Public R&D expenditure per head 
Crédits publics de R&D par habitant 
Preise und Wechselkurse 1970 
Eur Prices and exchange rates 1970 
Prix et taux de change 1970 
des Gesamthaushalts 
of total budget 
du budget total 
Öffentliche Aufwendungen für FuE in % 
Public R&D expenditure in % 
Crédits publics de R&D en % 
des Bruttoinlandsprodukts 
of gross domestic product 
du produit intérieur brut 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
29,29 
37,49 
44,51 
54,76 
59,64 
63,98 
65,97 
29,29 
35,73 
38,29 
41,92 
41,28 
41,79 
41,54 
4,16 
4,74 
4,83 
5,07 
4,72 
4,37 
4,19 
0,98 
1,12 
1,16 
1,22 
1,21 
1,22 
34,38 
39,25 
42,51 
46,13 
47,51 
56,33 
56,69 
34,38 
38,11 
38,06 
38,38 
37,73 
37,85 
36,02 
5,84 
6,27 
6,24 
6,22 
6,08 
5,48 
5,07 
1,23 
1,28 
1,25 
1,20 
1,17 
1,15 
Durchschnittliche jährliche Zunahme 
Mean trend per year 
Accroissement annuel moyen 
1970-1975 
Aufwendungen für FuE 
R&D expenditure 
Crédits de R&D 
jeweilige Preise 
Current prices 
Prix courants 
13,9 11,3 
Preise 1970 
Prices 1970 
Prix 1970 
7,2 2,1 
Gesamthaushalt 
Total Budget 
Budget total 
13,1 11,6 
Bruttoinlandsprodukt 
Gross domestic product 
Produit intérieur brut 
9,1 13,4 
Verbraucherpreise 
Consumer prices 
Prix à la consommation 
6,3 9,0 
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Belgique/België United Kingdom 
8,01 
8,42 
8,14 
8,52 
7,95 
9,41 
2,44 
8,01 
8,04 
7,40 
8,09 
7,07 
7,59 
8,26 
2,08 
1,82 
1,68 
1,55 
1,39 
1,40 
1,36 
0,46 
0,45 
0,41 
0,43 
0,37 
0,40 
22,69 
25,26 
28,48 
33,35 
37,23 
43,06 
49,27 
22,69 
23,46 
23,88 
25,46 
25,01 
26,31 
28,36 
3,65 
3,48 
3,53 
3,47 
3,25 
3,08 
2,97 
0,94 
0,93 
0,91 
0,94 
0,91 
0,96 
20,10 
23,42 
27,40 
28,61 
34,23 
34,74 
40,61 
20,10 
22,42 
24,24 
23,72 
25,11 
22,61 
24,77 
2,81 
2,89 
2,80 
2,60 
2,72 
2,23 
2,26 
0,77 
0,82 
0,85 
0,78 
0,80 
0,72 
27,13 
31,12 
35,01 
31,40 
35,72 
35,64 
41,01 
27,13 
28,42 
29,83 
30,13 
31,01 
27,68 
29,93 
3,49 
3,53 
3,49 
3,39 
3,05 
2,57 
2,69 
1,24 
1,29 
1,31 
1,28 
1,34 
1,18 
4,55 
5,07 
6,13 
7,05 
7,36 
8,61 
9,70 
4,55 
4,67 
5,14 
6,56 
6,06 
6,59 
7,19 
0,86 
0,89 
0,92 
1,07 
0,98 
0,94 
0,95 
0,34 
0,34 
0,35 
0,42 
0,42 
0,46 
17,37 
20,91 
24,49 
26,34 
28,76 
33,21 
38,68 
17,37 
19,75 
21,88 
21,59 
20,46 
21,53 
23,41 
1,77 
1,94 
2,04 
2,02 
1,81 
1,76 
1,87 
0,55 
0,61 
0,64 
0,60 
0,59 
0,61 
24,08 
28,37 
31,79 
34,76 
37,46 
40,97 
43,96 
24,08 
26,87 
27,84 
29,00 
28,66 
28,15 
28,55 
3,84 
4,01 
4,02 
4,05 
3,78 
3,45 
3,39 
0,98 
1,05 
1,06 
1,07 
1,06 
1,04 
10,5 12,8 11,5 13,7 24,2 13,8 11,4 
0,8 3,8 2,9 1,2 9,9 3,9 3,5 
20,1 16,6 15,7 19,4 21,0 14,0 13,2 
14,7 12,3 13,1 14,2 16,3 12,5 10,5 
11,4 8,7 8,3 12,3 13,0 9,5 
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Liste over tabeller 
Del I: Udviklingstendenser 1970-1976 
Tab. 1: FoU-bevillinger 88 
Endelige budgetter for 1970-1975 
Foreløbige budgetter 1975-1976 
— I nationale valutaer og i løbende værdier 88 
Samlede bevillinger til FoU 
Bevillinger til civil FoU 
— Eur i løbende værdier og i løbende valutakurser 90 
Samlede bevillinger til FoU 
Bevillinger til civil FoU 
— Eur i 1970-værdier og valutakurser 92 
Samlede bevillinger til FoU 
Bevillinger til civil FoU 
Tab. 2: Andre basistal 94 
— Samlede budgetter i nationale valutaer og i løbende værdier, Eur 9 i 
løbende valutakurser 94 
— Bruttonationalprodukt i nationale valutaer og i løbende værdier, Eur 9 i 
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FoU-bevillinger 
Bruttonationalprodukt 
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Tab. 3: FoU-bevillinger efter NABS-kapitler (løbende værdier og valutakurser) 
Endelige budgetter 1974-1975 
Foreløbige budgetter 1976 
— I nationale valutaer 
— I Eur 
— I% 
98 
98 
100 
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• af de samlede FoU-bevillinger 
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— I Eur pr. indbygger 
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102 
104 
106 
108 
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Tab. 4: FoU-bevillinger opdelt på afsnit og rubrikker i NABS (løbende værdier og 
løbende valutakurser) 110 
Endelige budgetter for 1975 
— Nationale valutaer 110 
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Del III: Multilaterale og bilaterale FoU-projekter 
Tab. 5: FoU-bevillinger som bidrag til multilaterale og bilaterale forehavender, 
opdelt efter kapitler i NABS (løbende værdier og valutakurser) 128 
Endelige budgetter 1974-1975 
Foreløbige budgetter 1976 
— I nationale valutaer 128 
— I Eur 130 
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für Forschung und Entwicklung 
in den Ländern der Gemeinschaft 
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Vorwort 
Dieser zusammenfassende Bericht über die Entwicklung der öffentlichen Finan-
zierung von FuE in den Ländern der Gemeinschaft dient der Unterrichtung der 
interessierten Stellen. Er enthält Angaben für die Jahre 1974 bis 1976, soweit sie 
im April 1976 verfügbar waren. Ein Rückblick ¡st bis 1970 gegeben. 
Dabei wird unterschieden zwischen der retrospektiven Betrachtung der Entwick-
lung 1970-1975, die auf Ansätzen für FuE aus endgültigen Haushalten basiert, 
und ersten Vergleichen für 1975 und 1976 aufgrund der Ansätze aus vorläufigen 
Haushalten, die später manchmal in beträchtlichem Umfang revidiert werden 
können. 
Die Grundangaben sind in Werten zu jeweiligen Preisen und zu jeweiligen 
Wechselkursen aufgeführt, besonders wichtig sind jedoch die Tabellen, die 
versuchen, die Entwicklung in realen Werten zu beleuchten. Hier werden die 
Gesamtsummen, die zur Finanzierung von FuE zur Verfügung stehen, mit dem 
Index der Verbraucherpreise deflationiert. Dieser Index erscheint als der brauch-
barste, solange ein anwendungsreifer spezieller Deflator für die staatlich finan-
zierten FuE-Ausgaben noch nicht vorliegt. Die preisbereinigten Werte in nationa-
ler Währung wurden dann zu festen Wechselkursen von 1970 in Eur umgerech-
net. 
Der Erhebungsbereich hat sich gegenüber früheren Berichten nicht geändert , 
er umfaßt die FuE-Aufwendungen der Zentralstaaten in der Definition des 
Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG). 
Nach diesen Definitionen sind für die Bundesrepublik Deutschland die entspre-
chenden Aufwendungen der Länder einbezogen; regional finanzierte FuE-Auf-
wendungen anderer Staaten jedoch ausgeschlossen. Nicht einbezogen sind 
ferner öffentliche Unternehmen. Hieraus resultiert, daß z.B. beim Vereinigten 
Königreich die Ausgaben für Energieforschung, die von staatlichen Unterneh-
men finanziert werden, nicht in den Angaben enthalten sind. Ähnliches gilt auch 
für andere Länder bei der Energieforschung. 
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Methodologische Anmerkungen 
Öffentliche Finanzierung 
Aufwendungen des Zentralstaates in der Abgrenzung des Europäischen Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG). Diese Definition umfaßt die 
deutschen Länder, jedoch nicht die autonomen italienischen Regionen. FuE-Auf-
wendungen öffentlicher Unternehmen bleiben unberücksichtigt. 
Gesamtaufwendungen für FuE 
Gesamte Haushaltsansätze für FuE in den endgültigen Haushalten der Mitglied-
Staaten für 1970-1975. Diese Angaben berücksichtigen Veränderungen in den 
Ansätzen, die im Laufe des Haushaltsjahres erfolgten. Für 1976 sind die 
Haushaltsansätze den vorläufigen Haushalten entnommen. 
Beträge in nominalen Werten 
Diese Beträge sind ausgedrückt in nationaler Währung oder in Eur, d.h. in 
statistischen Rechnungseinheiten aufgrund der Zentralwerte oder der Marktkurse 
(vgl. EUROSTAT, Monatliches Bulletin, Allgemeine Statistik). Für die Umrech-
nung wurde jeweils der durchschnittliche jährliche Kurs benutzt, für die beiden 
letzten Jahre jeweils der Kurs von März. 
Beträge in realen Werten 
Die Nominalwerte in nationaler Währung wurden anhand der Preisindizes für die 
Lebenshaltung, wie sie regelmäßig von EUROSTAT veröffentlicht werden, 
preisbereinigt (vgl. EUROSTAT, Monatliches Bulletin, Allgemeine Statistik). 
Benutzt wurde für 1970-1975 der Jahresdurchschnitt; für die beiden letzten Jahre 
jeweils März. 
Zuwachsraten 
Die Zuwachsraten sind aus den nominalen Werten in nationaler Währung 
berechnet. Beim Vergleich mit dem Vorjahr wurde für EUR 9 mit dem Anteil 
jedes Landes an EUR 9 im Basisjahr gewichtet. Dieser Durchschnitt weicht von 
den Werten ab, die sich aus der Berechnung aufgrund von Eur ergibt. Die 
durchschnittlichen jährlichen Zuwachsraten wurden durch Regression berechnet. 
Gesamter Haushalt 
Die Bezugszahlen der gesamten Haushalte sind für alle Länder der synthetischen 
Zusammenfassung von GD „Wirtschaft und Finanzen" der Kommission entnom-
men. Die Definition entspricht der bei den Haushaltsansätzen für FuE angewand-
ten, sie ist damit nicht immer identisch mit den normalerweise auf nationaler 
Ebene üblichen Abgrenzungen. 
Bruttoinlandsprodukt 
Die Angaben über das Bruttoinlandsprodukt sind nach dem Europäischen 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen ESVG erstellt (vgl. EUROSTAT, 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Aggregate 1960-1974). Für 1976 liegen 
bisher nur sehr globale Schätzungen vor, die für die Berechnungen noch nicht 
herangezogen wurden. 
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Vergleich EUR 9—USA 
Für diesen Vergleich wurden die Veröffentlichungen der National Science 
Foundation, insbesondere „The Analysis of Federal R&D-Funding by function" 
NSF 74-133 herangezogen. 
Besondere Anmerkung zu den Tabellen 
In den detaillierten Maschinentabellen ist eine Summe für EUR 9 auch dann 
ausgewiesen, wenn ein oder mehrere Mitgliedstaaten nicht in der Lage waren, 
die FuE-Aufwendungen auf die 2 und 3 Stellen der NABS aufzugliedern. Diese 
Summen sind daher nur mit allergrößter Vorsicht zu interpretieren. Eine bessere 
Lösung wird für die Zukunft angestrebt. 
NABS 
Systematik zur Analyse und zum Vergleich der Wissenschaftsprogramme und 
Haushalte. 
(Fassung 1975) 
Zeichen und Abkürzungen 
Eur Statistische Rechnungseinheit (aufgrund von Markt- oder Zentralkurs 
berechnet) 
BIP Bruttoinlandsprodukt 
Mio Million 
Angabe nicht verfügbar 
— Null 
0,0 weniger als die Hälfte der ausgewiesenen Einheit 
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Allgemeiner Überblick 
1. Entwicklung 1970-1976 
1.1. Fortschreitende Inflation und Veränderungen 
in den Wechselkursen der nationalen Währungen 
belasten die Analyse der Entwicklung der öffentli-
chen Finanzierung von FuE mehr als in der Vergan-
genheit. Dies gilt sowohl für den Vergleich zwi-
schen Mitgliedstaaten innerhalb der Gemeinschaft 
als für den Vergleich der Gemeinschaft mit anderen 
Staaten. Dennoch können aus dem hier vorgelegten 
Zahlenmaterial einige allgemeine Schlußfolgerun-
gen gezogen werden. 
1.2. Die Gemeinschaft hat zwischen 1970 und 1975 
ständig mehr öffentliche Mittel für FuE bereitge-
stellt, in konstanten Werten etwa 3,5% pro Jahr. 
Der Anteil der FuE-Aufwendungen am BIP stieg von 
0,98% auf Werte von 1,05% bis 1,07% zwischen 
1971 und 1974, 1975 ergab sich ein geringfügiger 
Rückgang auf 1,04%. In diesem Zeitraum steigerte 
sich der Anteil der gesamten Haushalte am BIP von 
25,6% 1970 auf 30,1% 1975, mit einer besonders 
starken Erhöhung 1975. Gleichzeitig stieg der Anteil 
der FuE-Aufwendungen an den gesamten Haushal-
ten von 3,8% 1970 auf ein Maximum von 4,05% 
1973, danach fiel dieser Anteil (auf 3,39% in den 
vorläufigen Haushalten 1976). Das reale Wachstum 
von FuE war so begleitet von konstanten oder leicht 
steigenden Anteilen am BIP, jedoch fallenden Antei-
len an den Haushalten der Zentralstaaten. Diese 
Haushalte machen jetzt in der Gemeinschaft etwa 
ein Drittel des BIP aus. 
1.3. Der interessanteste Vergleich für die Gemein-
schaft ist der mit den USA. In den Vereinigten 
Staaten ergab sich für den gleichen Zeitraum ein 
realer Rückgang der Bundesaufwendungen für FuE 
von etwa 2% im Jahr. Nach letztverfügbaren Anga-
ben setzt sich dieser Rückgang jedoch nicht fort. Es 
ist zu beachten, daß der Rückgang sich gegenüber 
einem Zeitpunkt ergibt, an dem das Raumfahrtpro-
gramm seinen Höchststand hatte. Der Anteil der 
FuE-Aufwendungen am BIP bleibt in den USA 
erheblich höher als in der Gemeinschaft (1,33% des 
BIP 1975 in den USA, 1,04% in der Gemeinschaft). 
Auch wenn eine gewisse Parallelität der Entwick-
lung der öffentlichen Aufwendungen in der 
Gemeinschaft und in den USA zu erkennen ist, so 
bleibt doch der Abstand zwischen beiden vorerst 
beträchtlich. 
1.4. Der Ante I des BIP, der für FuE bereitgestellt 
wurde, unterschied sich 1970 zwischen den Län-
dern der Gemeinschaft im Verhältnis 3 ,7 :1 , jetzt 
beträgt dieses Verhältnis etwa 3 : 1 . Dabei hat 
Irland, das mit dem geringsten Aufwand der acht 
betrachteten Länder begann, die höchste Steige-
rungsrate gehabt und behält diese auch 1976 bei. 
Die Bundesrepublik Deutschland hatte hohe 
Zuwachsraten und verzeichnet heute bei weitem 
die höchsten Aufwendungen für FuE je Einwohner 
in der Gemeinschaft; seit dem Höhepunkt im Jahre 
1973 sind jedoch die Zuwachsraten bei den 
Gesamtaufwendungen in konstanten Werten 
zurückgegangen und könnten 1976 sogar negativ 
sein. Für die Niederlande ¡st stetigeres reales 
Wachstum festzustellen als für die anderen Länder. 
Dieses Land steht nun an dritter Stelle mit den 
FuE-Aufwendungen je Einwohner. Zu beachten ist 
eine Änderung in dem niederländischen Haushalts-
verfahren von 1976, das den Vergleich anhand der 
vorläufigen Haushaltsansätze 1975 und 1976 
erschwert und vermutlich die Ursache bildet für die 
sich in Tabelle 1.3 des statistischen Teils anzeigen-
de Aufwärtsbewegung; vermutlich werden die Nie-
derlande 1976 keinen Zuwachs haben. Belgien und 
Dänemark hatten bei Preisen von 1970 Zuwachsra-
ten, die dem Durchschnitt der Gemeinschaft ent-
sprechen; auch hier ergab sich der relative Rück-
gang für 1975, den fast alle Länder gekannt haben, 
doch dürfte sich für 1976 wieder die frühere 
Zuwachsrate ergeben. Frankreich hatte in konstan-
ten Werten Steigerungsraten, die unter dem Durch-
schnitt der Gemeinschaft liegen, doch lagen die 
Aufwendungen für FuE je Einwohner 1970 am 
höchsten von allen Ländern der EG, heute steht 
Frankreich hiermit an zweiter Stelle. Für das Verei-
nigte Königreich ergibt sich ein ähnliches Bild, 
hoher Pro-Kopf-Betrag zu Anfang und geringe Stei-
gerungsraten wie in Italien. Bei den Angaben für 
das Vereinigte Königreich ¡st auf den Einfluß des 
Concorde-Projekts hinzuweisen (vgl. 2.4). Auch 
innerhalb der Gemeinschaft besteht also eine 
schwache Tendenz zur Konvergenz auf eine Art von 
Gleichheit zwischen den Mitgliedstaaten, die nur in 
zwei Fällen durch außergewöhnlich hohe Inflations-
raten und Änderungen an den Wechselkursen 
gestört wird. In großen Zügen also auch innerhalb 
der Gemeinschaft eine gewisse Annäherung bei 
den FuE-Aufwendungen, ähnlich wie zwischen der 
Gemeinschaft und den USA. 
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1.5. Ob diese sich in den letzten Jahren (1975 und 
1976) abzeichnende Entwicklung sich auch in 
Zukunft fortsetzen wird, kann aus dem vorliegen­
den Material noch nicht abgelesen werden. Die 
Angaben der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften aufgrund der vorläufigen Haushal­
te 1976 lassen erkennen, daß es für dieses Jahr kein 
reales Wachstum geben wird. Die Stagnation der 
FuE­Aufwendungen bei den dem Volumen nach 
größten Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein­
schaft lassen daran zweifeln, daß der Trend zum 
Ausgabenniveau der FuE­Aufwendungen der USA 
fortdauern wird. Andererseits kann eine allgemeine 
wirtschaftliche Erholung und eine Abnahme der 
Inflationsraten doch noch zu einer geringen Steige­
rung führen, wenn die endgültigen Haushalte 1976 
vorliegen, so daß der in der Vergangenheit beste­
hende Trend zum Wachstum nach kurzer Pause 
fortgesetzt wird. Die Erfahrung von 1975 zeigt, daß 
endgültige Haushalte sowohl 5% über als auch 1 % 
unter den vorläufigen Haushalten liegen können, 
daß also Revisionen dieser Art durchaus in der 
Größenordnung der jährlichen Veränderungen lie­
gen können. 
1.6. Zusammenfassend läßt sich eine gewisse 
Annäherung zwischen den Mitgliedstaaten und 
auch zwischen der Gemeinschaft und den USA 
feststellen, dies ist wichtig und vielleicht auch 
ermutigend, sollte jedoch in seinem Umfang nicht 
überbewertet werden. Dieser Trend muß weiterhin 
überwacht werden. 
2. Analyse nach Zielsetzung der NABS, 1974­1976 
In der Gliederung NABS 1975 liegen jetzt nach den 
endgültigen Haushalten die Angaben für 1974 in 
kapitelweiser Aufgliederung und für 1975 nach der 
vollständigen NABS­Gliederung, also auch für die 
Zwei­ und Dreisteller vor (letztere allerdings mit 
einigen Lücken). Für 1976 sind Angaben in kapitel­
weiser Gliederung aus den vorläufigen Haushalten 
verfügbar. 
2.1. Untersucht man die Verteilung der FuE­Auf­
wendungen in den Mitgliedstaaten nach der Zielset­
zung in den letzten drei Jahren, ergibt sich eine 
gewisse gleichförmige Ausrichtung, und zwar 
sowohl über die Jahre als sogar zwischen den 
Mitgliedstaaten. Verteidigungsforschung (Kapitel 9) 
ist bekanntlich sehr ungleich verteilt, hervorragend 
der Anteil im Vereinigten Königreich (48%), nur 
wenig geringer derjenige in Frankreich (30%). 
Deutschland ist das einzige andere Land in der 
Gemeinschaft, das mehr als 10% seiner Aufwen­
dungen diesem Forschungsziel widmet, das in der 
Gemeinschaft zwischen einem Viertel und einem 
Fünftel der FuE­Aufwendungen beansprucht. 
Wegen der unterschiedlichen Gewichte der Vertei­
digungsforschung in den einzelnen Ländern und 
der besonderen Probleme dieses Forschungsbe­
reichs wurde im Statistischen Teil die Entwicklung 
seit 1970 sowohl für die gesamten FuE­Aufwendun­
gen als auch für zivile FuE gegeben. Beide Entwick­
lungen sind etwa gleichläufig, d.h. es besteht ein 
etwa konstanter Anteil von Verteidigungsfor­
schung. 
Die allgemeine Forschungsförderung (Kapitel 10) ist 
umfangreicher als die Verteidigungsforschung, sie 
umfaßt etwa zwei Fünftel aller FuE­Aufwendungen. 
Sie ist ziemlich gleichförmig über die Länder ver­
teilt, in fünf Ländern (D, I, NL, Β und DK) erreicht sie 
über 50% der Gesamtaufwendungen. 
2.2. Aus der Analyse der Veränderungen in den 
Kapiteln über die Aufwendungen der zivilen FuE bei 
den endgültigen Haushalten der Jahre 1974 und 
1975 sowie bei den vorläufigen Haushalten 1976 
ergibt sich folgendes : 
Kapitel 1: Erforschung und Nutzung der irdischen 
Umwelt 
Eine stetige Zunahme der Bedeutung dieses 
Kapitels für die Gemeinschaft insgesamt ist 
trotz gewisser Rückgänge in Irland und Italien 
festzustellen. 
Kapitel 2: Gestaltung der menschlichen Umwelt 
Auch hier eine gewisse Zunahme in der 
Gemeinschaft, bedingt durch Italien und die 
Niederlande, trotz einer Abnahme in Dänemark. 
Kapitel 3: Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit 
Für die Gemeinschaft ist ein steter Zuwachs an 
Bedeutung zu erkennen, der weitgehend von 
Frankreich beeinflußt wird. 
Kapitel 4: Erzeugung, Verteilung und rationelle 
Nutzung der Energie 
Die Forschungen gewinnen in der Gemeins­
chaft ständig an Umfang, ohne daß die Entwic­
klung in einem Land besonders hervorzuheben 
ist. Eine gegenläufige Entwicklung in den Nie­
derlanden ist auf eine Neueinordnung der Auf­
wendungen für Forschungen über Techniken 
der Nuklearanreicherung, Ultrazentrifuge und 
Forschung im Bereich der Brüter zurückzufüh­
ren. 
Es ist ferner wichtig, daran zu denken, daß ein 
großer Teil der Energie­Forschungen nicht ein­
bezogen sein kann, da die nationalisierten 
Industrien nicht als Zentralstaatssektor im Sin­
ne dieser Erhebung gelten. 
Kapitel 5: Landwirtschaftliche Produktivität und 
Technologie 
Gewisse Zunahme in der Gemeinschaft, 
bedingt weitgehend durch konstantes Wachs­
tum in Frankreich. 
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Kapitel 6: Industrielle Produktivität und Technolo-
gie 
Relativer Abfall in der Gemeinschaft, beeinflußt 
durch Rückgang im Vereinigten Königreich und 
Irland, in geringerem Maße in Frankreich. Eine 
relative Zunahme besteht nur in Italien. Der 
Rückgang im Vereinigten Königreich ergibt sich 
weitgehend aus dem Auslaufen des Concorde-
Projekts und der Forschungen für die Motoren 
RB 211, die nach Verkauf des Flugzeuges nicht 
mehr als Forschungen anzusehen sind. 
Kapitel 7: Probleme des Zusammenlebens in der 
Gemeinschaft 
Für dieses Kapitel ist eine deutliche Steigerung 
in fünf Mitgliedstaaten und damit in der 
Gemeinschaft zu erkennen, die stärkste Steige-
rung lag in Irland. 
Kapitel 8: Weltraumforschung und -nutzung 
Auch hier eine gewisse Zunahme, bedingt 
durch ständige Vergrößerungen des Anteils in 
Belgien und dem Vereinigten Königreich. 
Kapitel 10: Allgemeine Forschungsförderung 
Für dieses bei weitem größte Kapitel ist keine 
besondere Tendenz festzustellen, nur Frank-
reich und das Vereinigte Königreich, die bisher 
in ihrem Anteil unter dem Durchschnitt lagen, 
zeigen gewisse Zunahmen. 
2.3. Bei nicht weniger als sieben Kapiteln zeigen 
sich Anzeichen für zunehmende Anteile an den 
gesamten FuE-Aufwendungen. Dabei ist für die 
verhältnismäßig kleinen Kapitel ein relativ großer 
Zuwachs festzustellen, der den Rückgang bei den 
größeren Kapiteln ausgleicht. Besondere Zunah-
men sind festzustellen bei den verwandten Kapiteln 
2, 3 und 7, d.h. „Gestaltung der menschlichen 
Umwelt", „Schutz und Förderung der menschlichen 
Gesundheit" sowie „Probleme des Zusammenle-
bens in der Gemeinschaft". Wenn auch sehr 
schwach, ergibt sich damit eine Tendenz zur gleich-
mäßigeren Verteilung der Mittel auf die einzelnen 
Kapitel, diese kann mit der vorher angesprochenen 
Tendenz zur Konvergenz zwischen den Ländern 
verglichen werden. Es ist jedoch hier weniger deut-
lich, ob dies ein politisch anzustrebendes Ziel ist. 
2.4. Untersucht man die Verteilung nach Zielse-
tzungen innerhalb der einzelnen Länder, so ergibt 
sich für ein Land, Frankreich, eine deutlich gleich-
förmigere Verteilung nach Kapiteln als für die ande-
ren Länder. Zunächst ist da die Bedeutung der 
Verteidigungsforschung hervorzuheben, die im 
Umfang etwa gleich ¡st mit der allgemeinen Fors-
chungsförderung, ohne jedoch wie im Vereinigten 
Königreich über die gesamte FuE zu dominieren. 
Außerdem gibt es in Frankreich große Forschungs-
organisationen im öffentlichen Bereich, aber außer-
halb der Hochschulen. Dänemark hat die größte 
Konzentration von FuE-Aufwendungen auf Kapitel 
10 „Allgemeine Forschungsförderung". Für die 
übrigen Länder ist die Konzentration etwa gleich, 
doch kann das Ziel, auf das sich die Forschung 
konzentriert, unterschiedlich sein. Dabei weicht 
Irland am meisten von den übrigen Ländern ab, mit 
etwa zwei Fünfteln in Kapitel 3, „Landwirtschaftli-
che Produktivität und Technologie", und einem 
Viertel in Kapitel 6, „Industrielle Produktivität und 
Technologie". 
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FuE-Aufwendungen im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen Aggregaten 
Deutschland 
Jeweilige Preise und Wechselkurse 
Eur Current prices and exchange rates 
Prix et taux de change courants 
Öffentliche Aufwendungen für FuE je Einwohner 
Public R&D expenditure per head 
Crédits publics de R&D par habitant 
Preise und Wechselkurse 1970 
Eur Prices and exchange rates 1970 
Prix et taux de change 1970 
des Gesamthaushalts 
of total budget 
du budget total 
Öffentliche Aufwendungen für FuE in % 
Public R&D expenditure in % 
Crédits publics de R&D en % 
des Bruttoinlandsprodukts 
of gross domestic product 
du produit intérieur brut 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
29,29 
37,49 
44,51 
54,76 
59,64 
63,98 
65,97 
29,29 
35,73 
38,29 
41,92 
41,28 
41,79 
41,54 
4,16 
4,74 
4,83 
5,07 
4,72 
4,37 
4,19 
0,98 
1,12 
1,16 
1,22 
1,21 
1,22 
34,38 
39,25 
42,51 
46,13 
47,51 
56,33 
56,69 
34,38 
38,11 
38,06 
38,38 
37,73 
37,85 
36,02 
5,84 
6,27 
6,24 
6,22 
6,08 
5,48 
5,07 
1,23 
1,28 
1,25 
1,20 
1,17 
1,15 
Durchschnittliche jährliche Zunahme 
Mean trend per year 
Accroissement annuel moyen 
1970-1975 
Aufwendungen für FuE 
R&D expenditure 
Crédits de R&D 
jeweilige Preise 
Current prices 
Prix courants 
13,9 11,3 
Preise 1970 
Prices 1970 
Prix 1970 
7,2 2,1 
Gesamthaushalt 
Total Budget 
Budget total 
13,1 11,6 
Bruttoinlandsprodukt 
Gross domestic product 
Produit intérieur brut 
9,1 13,4 
Verbraucherpreise 
Consumer prices 
Prix à la consommation 
6,3 9,0 
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Belgique/Belgie United Kingdom 
8,01 
8,42 
8,14 
8,52 
7,95 
9,41 
12,44 
8,01 
8,04 
7,40 
8,09 
7,07 
7,59 
8,26 
2,08 
1,82 
1,68 
1,55 
1,39 
1,40 
1,36 
0,46 
0,45 
0,41 
0,43 
0,37 
0,40 
22,69 
25,26 
28,48 
33,35 
37,23 
43,06 
49,27 
22,69 
23,46 
23,88 
25,46 
25,01 
26,31 
28,36 
3,65 
3,48 
3,53 
3,47 
3,25 
3,08 
2,97 
0,94 
0,93 
0,91 
0,94 
0,91 
0,96 
20,10 
23,42 
27,40 
28,61 
34,23 
34,74 
40,61 
20,10 
22,42 
24,24 
23,72 
25,11 
22,61 
24,77 
2,81 
2,89 
2,80 
2,60 
2,72 
2,23 
2,26 
0,77 
0,82 
0,85 
0,78 
0,80 
0,72 
27,13 
31,12 
35,01 
31,40 
35,72 
35,64 
41,01 
27,13 
28,42 
29,83 
30,13 
31,01 
27,68 
29,93 
3,49 
3,53 
3,49 
3,39 
3,05 
2,57 
2,69 
1,24 
1,29 
1,31 
1,28 
1,34 
1,18 
4,55 
5,07 
6,13 
7,05 
7,36 
8,61 
9,70 
4,55 
4,67 
5,14 
6,56 
6,06 
6,59 
7,19 
0,86 
0,89 
0,92 
1,07 
0,98 
0,94 
0,95 
0,34 
0,34 
0,35 
0,42 
0,42 
0,46 
17,37 
20,91 
24,49 
26,34 
28,76 
33,21 
38,68 
17,37 
19,75 
21,88 
21,59 
20,46 
21,53 
23,41 
1,77 
1,94 
2,04 
2,02 
1,81 
1,76 
1,87 
0,55 
0,61 
0,64 
0,60 
0,59 
0,61 
24,08 
28,37 
31,79 
34,76 
37,46 
40,97 
43,96 
24,08 
26,87 
27,84 
29,00 
28,66 
28,15 
28,55 
3,84 
4,01 
4,02 
4,05 
3,78 
3,45 
3,39 
0,98 
1,05 
1,06 
1,07 
1,06 
1,04 
10,5 12,8 11,5 13,7 24,2 13,8 11,4 
0,8 3,8 2,9 1,2 9,9 3,9 3,5 
20,1 16,6 15,7 19,4 21,0 14,0 13,2 
14,7 12,3 13,1 14,2 16,3 12,5 10,5 
11,4 8,7 8,3 12,3 13,0 9,5 
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Foreword 
This summary report on the trends in the public financing of R&D in the 
countries of the Community has the purpose of providing up-to-date information 
for those concerned. It gives data for the years 1974 to 1976 using information 
available in April 1976, with summary figures back to 1970. 
An attempt has been made to distinguish between the retrospective analysis of 
the trends from 1970-1975 based on final budgets for R&D and the first 
comparisons of 1975 and 1976 based on data from preliminary budgets, which 
may be revised by substantial margins. 
The basic data are given in terms of current prices, and at current exchange rates 
but the most important tables are those which give an idea of the trends, in real 
terms, of R&D finance. In these tables the overall totals have been deflated by 
indices of consumer prices, which, at the present time, provide the most 
satisfactory approximation available until a specific and operational deflator 
might be available. The deflated national currencies have been converted to 
Eur at the constant 1970 exchange rate. 
The field of the enquiry remains the same as in previous reports. It covers the 
expenditure on R&D by the central government as defined in the terms of the 
European System of Integrated Accounts (ESA). These definitions include 
within central Government, the expenditure of the Länder of the Federal Republic 
of Germany, but exclude other regional expenditure, and exclude expenditure by 
nationalized industries. This exclusion is particularly important in the case of 
research on energy by the UK nationalized industries, but exists also in other 
countries. 
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Notes on the data 
Public expenditure 
Expenditure of central Government in the definition of the European System of 
National Accounts (ESA). This definition includes the German Länder, but 
excludes the autonomous regions of Italy. R&D expenditure of public enterpri-
ses is excluded. 
Total expenditure on R&D 
Total appropriations for R&D in the final budgets of Member States for 
1970-1975, including revision incorporated during the budgetary exercise for 
1976 provisional budgets. 
Figures in current values 
The money is expressed both in national currencies, and in Eur, i.e. units of 
account converted at either the central rates, or at the market rates according to 
the country (cf. EUROSTAT, Monthly Bulletin of General Statistics). For the 
conversion into Eur, the annual averages of the current rate of exchanges have 
been used, for the last two years the values of March. 
Figures in constant values 
The figures in national current values have been deflated by the indices of 
consumer prices (cf. EUROSTAT, Monthly Bulletin of General Statistics). The 
annual average has been used for 1970-1975, for the last two years the values of 
March. 
Rates of growth 
The rates of growth have been calculated in terms of current values of national 
currencies. For Eur 9 an average of these rates has been calculated weighted by 
the expenditures in the base year. The figure differs slightly from that which 
would be obtained from expenditure expressed in Eur. The main trend has 
been calculated by regression. 
Total budgets 
The figures quoted are taken from the harmonized statistics prepared by DG II 
'Economic and Financial Affairs' of the Commission. The definitions correspond 
to those normally used in discussion of public financing of R&D, but are not 
always identical with those most commonly used in Member States. 
Gross Domestic Product (GDP) 
The figures for gross domestic product have been prepared following the 
European System of Integrated Economic Accounts (ESA) (cf. EUROSTAT, 
National Accounts, Aggregates 1960-1974). For 1976 only global estimates are 
available, which have not yet been used for calculation. 
Comparison EUR 9 and USA 
The data has been mostly taken from the National Science Foundation 'An 
Analysis of Federal R&D Funding by Function' NSF 74-133. 
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Remark to the tables 
In the detailed computer tables EUR 9 has been summed even if one or more 
Member States has not been able to give a breakdown at 2 or 3 digit level of 
NABS. These sums are, in some cases, incomplete and should be used very 
cautiously. A better solution will be found for the future. 
NABS 
Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and 
budgets. 
(1975 version) 
Symbols and abbreviations 
Eur Statistical unit of account (based on central or market rates) 
GDP Gross Domestic Product 
Mio Million 
Data not available 
— Nil 
0,0 less than half of the unit 
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Outline analysis 
1. Trends 1970-1976 
1.1. Accelerating inflation, and divergences 
between the exchange values of national currencies 
make more difficult than in the past, both the 
analysis of trends in R&D expenditure and the 
drawing of comparisons between, on the one hand, 
Member States within the Community, and, on the 
other hand, between the Community as a whole 
and other countries. Nevertheless some broad 
conclusions can be drawn from the data presented 
in this report. 
1.2. The Community has had, from 1970 until 1975, 
a period of growth in public expenditure on R&D, 
measured in constant values of about ± 3.5% 
p.a. As a percentage of GDP, the expenditure rose 
from 0.98% in 1970 to a figure between 1971-1973 
of between 1.05% to 1.07%. In 1975, there was a 
marginal decline to 1.04%. During this period the 
share which total budgets take of GDP has 
increased from 3.8% in 1970 to a maximum of 
4.05% in 1973, from which it has since fallen to 
3.39% in the provisional budgets of 1976. Real 
growth in R&D has thus been combined with a 
constant, or slightly increasing share of GDP, but a 
declining share of the budgets of central govern-
ments, which in the Community now take nearly 
one third of GDP. 
1.3. The most relevant comparison available for the 
Community as a whole is with the USA, where 
there has been a fall during the same period in 
Federal expenditure on R&D, of about 2% p.a. in 
real terms. The latest indications are, however 
that there will be no further fall in the USA in real 
terms in 1976. This decline in the USA is however 
from the very high figures at the height of their 
space programme, and the share of GDP for public 
expenditure on research in the USA remains sub-
stantially higher than EUR 9 (% of GDP in 1975 = 
1.33%, contrasting with 1.04% for the Commun-
ity). There is a certain relation between the figures 
for public expenditure on R&D of the Community 
and the USA, but the gap between them remains 
substantial. 
1.4. The proportion of GDP spent on R&D varied 
between member countries in 1970 in the ratio 
of 3.7 : 1, which has now come down to a ratio 
of about 3 : 1 . Ireland which started off with the 
lowest relative, and lowest absolute expenditure of 
the 8 relevant members has had the highest growth 
rate of the Community which it is maintaining into 
1976. The Federal Republic of Germany has had a 
high growth rate, and now has by a good margin of 
the highest expenditure per head in the Commun-
ity, but its growth rate of the total expenditures in 
constant values, has now turned down since the 
peak year of 1973, and may be actually negative for 
1976. The Netherlands have shown steadier 
growth in real terms than other countries. It now 
has the third highest expenditure per head in the 
Community. A change in the Netherlands budget 
procedures for 1976 complicates the interpretation 
of the comparison of the provisional budgets of 
1975, and 1976, and negates the apparent upward 
trend from 1975 to 1976 shown in Table 1 of the 
Annex. The most likely turnout for 1976 in the 
Netherlands is zero growth. Belgium and Den-
mark have had, with 1970 prices, growth rate of 
about the Community average and show the rela-
tive decline in growth rate which most countries 
had in 1975, but they have the prospect of main-
taining something close to their past averages for 
the year 1976. France has had a lower than aver-
age rate of growth in constant values but its 
expenditure per head in 1970 was then the highest 
in the Community, and it remains the 2nd high-
est. The UK shows a similar picture of a high 
expenditure per head to begin with, and a low rate 
of growth, like that of Italy. The UK figures are 
also complicated by the treatment of the Concorde 
project (cf. paragraph 2.4). The picture within the 
Community is therefore one of a real convergence 
towards some kind of equality in R&D spending 
between member countries, which is disturbed in 
two instances by exceptionally high inflation rates, 
and weaknesses in exchange rates. In a general 
way, the convergence in R&D expenditure can be 
compared with a parallel development of the Com-
munity with the USA in their total public expendi-
ture on R&D. 
1.5. But the question then becomes, whether the 
evidence of the very recent past (i.e. 1975 and 1976) 
suggest that these trends will continue. No defin-
ite answer is possible from the figures now avail-
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able. The EUR 9 estimates for 1976 based on 
provisional budgets suggest that 1976 will be a year 
of no growth in real terms. The halt in the growth 
in R&D expenditure in Eur 9's largest Member 
States may make it doubtful whether the trend 
towards an American level of expenditure will 
continue. On the other hand a general recovery 
from the effect of the recession, and a slowing of 
the rate of inflation may lead to some growth being 
shown by the final budgets for 1976, and to a 
continuation of past trends in growth, after what 
may turn out to be a brief pause. The evidence of 
1975 suggests that final budgets can be anything 
between 5% up to 1 % down on the provisional 
budgets, i.e. the revisions are comparable in size 
with genuine changes from year to year. 
1.6. To summarize, there is evidence of some con-
vergence between countries, and between the 
Community and the USA. This appears to be an 
important, and perhaps an encouraging trend, but 
its size must not be exaggerated. It is important 
that this trend should continue to be monitored. 
2. Analysis between NABS objectives, 1974-1976 
The data now available under NABS 75 is the first 
level breakdown (to Chapters) for the final budgets 
of 1974, and an approximative full breakdown for 
the final budget for 1975 (i.e. also for the 2nd and 
3rd level headings, but with some gaps in the 
data). First level breakdowns (to Chapters) are 
available for the initial budgets for 1976. 
2.1. When the distribution between objectives with-
in Member States in the three years are examined, 
the overall pattern which emerges is remarkable 
principally for the similarities between years, and 
even between Member States. Defence research 
(Chapter 9) is distributed unevenly, being dominat-
ed by the UK which allocates nearly half (48%) its 
expenditure to this objective and the almost equally 
important France which allocates about one third 
(30%). Germany is the only other country which 
gives more than 10% of its spending to this objec-
tive, which overall accounts for between one fifth, 
and one quarter of all R&D in EUR 9. Because of 
the great variation between countries in the propor-
tion of their total R&D which is devoted to Defence, 
and the special nature of Defence problems, the 
trends from 1970 of the data in the Statistical Annex 
have been calculated for both the expenditure on 
all R&D, and for Civil R&D. The trends are broadly 
speaking similar, implying a roughly constant pro-
portion of R&D for Defence. 
The General Promotion of Knowledge (Chapter 10) 
is even more important than Defence accounting 
for nearly two fifths of total expenditure. It is 
evenly spread between countries, and in 5 coun-
tries (D, I, NL, B, DK) it exceeds 50% of total 
expenditure. 
2.2. Examining the changes within the Expenditure 
of Civil Research by Chapters between the years 
1974 and 1975, and between 1975 and the provi-
sional budgets of 1976, the most noteworthy feat-
ures about the relative importances of Chapters 
within countries, and in the Community are as 
follows: 
Chapter 1.-Exploration and Exploitation of the earth 
and its Atmosphere 
A steady increase in the importance of its 
chapter for the Community total is to be obser-
ved despite some decline within both Italy and 
Ireland. 
Chapter 2:Planning of the Human Environment 
Some increase in the Community is to be 
observed deriving from steady increases in 
Italy and the Netherlands, with some decline in 
Denmark noticeable. 
Chapter 3:Protection and Improvement of Human 
Health 
A steady increase in importance is to be seen 
for the Community which derives relatively 
most from France. 
Chapter 4:Production, Distribution and Rational Uti-
lization of Energy 
A steady increase in importance is to be seen 
for the Community, which derives from no 
country in particular. A decline, against the 
Community trend is to be seen in the Nether-
lands, which can be explained by a reclassifica-
tion of expenditure on the development of ultra 
centrifuges, and of breeder reactors. 
It is relevant to note that part of energy 
research, is not incorporated since it is financed 
by nationalized industries and these are not 
included in the central government sector for 
the purposes of this survey. 
Chapter 5:Agricultural Productivity and Technology 
Some growth in the Community is to be obser-
ved, deriving most from steady growth in 
France. 
Chapter 6:lndustrial Productivity and Technology 
Some decline in the Community, associated 
most clearly with declines in the UK and in 
Ireland, and to a lesser degree in France. So-
me increase in the relative importance of this 
chapter is to be observed in Italy. The decline 
in the UK may be largely explained by the 
transfer of expenditure on the Concorde pro-
ject, and the RB 211 engine, out of the field of 
R&D following sales of the aircraft. 
Chapter 7:Social and Sociological Problems 
This chapter shows noticeable growth in 5 
Member States, and in the Community as a 
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whole, 
land. 
The growth is relatively largest in Ire-
Chapter 8:Exploration and Exploitation of Space 
Some growth of this chapter is to be noticed, 
deriving most conspicuously from the steady 
increases in the share of this chapter in Bel-
gium and the UK. 
Chapter 70: General Promotion of Knowledge 
No marked changes are to be observed in this 
chapter although some increases are to be 
noted in 1976 in France, and in the UK, two 
countries which have lower than average pro-
portion of expenditure in this chapter. 
2.3. No less than 7 Chapters show some signs of an 
increasing share of total expenditure. These are 
the smaller chapters where relatively large increa-
ses can be balanced by proportionally much smal-
ler decreases in the larger chapters. The increases 
are most noticeable for the 3 related Chapters 2, 3, 
7, namely 'Planning of the Human Environment', 
'Protection and Improvement of Human Health', 
and 'Social and Sociological Problems'. The gene-
ral picture is therefore one of tendencies though 
very weak, towards a more equal distribution of 
funds between chapters, which can be compared to 
the convergence observed previously in total public 
expenditure on R&D of different countries. It is 
less clear, in this case that any convergence 
towards equality is a desirable aim of policy. 
2.4. When the patterns between objectives within 
countries are examined, then one country, France, 
stands out as having a much more even distribu-
tion between chapters than any other. But the 
more uniform distribution of expenditure between 
Chapters, in France is a consequence of two featu-
res of research in that country. Firstly there is the 
importance of defence research, which is compara-
ble in size with Chapter 10, the General Promotion 
of Knowledge, but does not itself dominate 
research (as Defence does in the UK). Secondly, 
there are in France large research organizations in 
the public sector, and outside the Universities. 
Denmark is the country having the most concentra-
ted distribution of expenditure, into Chapter 10, the 
General Promotion of Knowledge. Most of the 
other countries have rather similar degrees of 
concentration, overall, although the Chapters in 
which the expenditure is concentrated may dif-
fer. Ireland is the most different from other coun-
tries in this respect, with roughly two fifths going to 
Chapter 3, Agriculture, and one fourth to Chapter 6, 
Industry. 
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R&D expenditure in context of other economic aggregates 
Deutschtand 
Jeweilige Preise und Wechselkurse 
Eur Current prices and exchange rates 
Prix et taux de change courants 
Öffentliche Aufwendungen für FuE je Einwohner 
Public R&D expenditure per head 
Crédits publics de R&D par habitant 
Preise und Wechselkurse 1970 
Eur Prices and exchange rates 1970 
Prix et taux de change 1970 
des Gesamthaushalts 
of total budget 
du budget total 
öffentliche Aufwendungen für FuE in % 
Public R&D expenditure in % 
Crédits publics de R&D en % 
des Bruttoinlandsprodukts 
of gross domestic product 
du produit intérieur brut 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
29,29 
37,49 
44,51 
54,76 
59,64 
63,98 
65,97 
29,29 
35,73 
38,29 
41,92 
41,28 
41,79 
41,54 
4,16 
4,74 
4,83 
5,07 
4,72 
4,37 
4,19 
0,98 
1,12 
1,16 
1,22 
1,21 
1,22 
34,38 
39,25 
42,51 
46,13 
47,51 
56,33 
56,69 
34,38 
38,11 
38,06 
38,38 
37,73 
37,85 
36,02 
5,84 
6,27 
6,24 
6,22 
6,08 
5,48 
5,07 
1,23 
1,28 
1,25 
1,20 
1,17 
1,15 
Durchschnittliche jährliche Zunahme 
Mean trend per year 
Accroissement annuel moyen 
1970-1975 
Aufwendungen für FuE 
R&D expenditure 
Crédits de R&D 
jeweilige Preise 
Current prices 
Prix courants 
13,9 11,3 
Preise 1970 
Prices 1970 
Prix 1970 
7,2 2,1 
Gesamthaushalt 
Total Budget 
Budget total 
13,1 11,6 
Bruttoinlandsprodukt 
Gross domestic product 
Produit intérieur brut 
9,1 13,4 
Verbraucherpreise 
Consumer prices 
Prix à la consommation 
6,3 9,0 
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Belgique/België United Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
8,01 22,69 
8,42 25,26 
8,14 28,48 
8,52 33,35 
7,95 37,23 
9,41 43,06 
12,44 49,27 
8,01 22,69 
8,04 23,46 
7,40 23,88 
8,09 25,46 
7,07 25,01 
7,59 26,31 
8,26 28,36 
2,08 3,65 
1,82 3,48 
1,68 3,53 
1,55 3,47 
1.39 3,25 
1.40 3,08 
1,36 2,97 
0,46 0,94 
0,45 0,93 
0,41 0,91 
0,43 0,94 
0,37 0,91 
0,40 0,96 
20,10 
23,42 
27,40 
28,61 
34,23 
34,74 
40,61 
20,10 
22,42 
24,24 
23,72 
25,11 
22,61 
24,77 
2,81 
2,89 
2,80 
2,60 
2,72 
2,23 
2,26 
0,77 
0,82 
0,85 
0,78 
0,80 
0,72 
27,13 
31,12 
35,01 
31,40 
35,72 
35,64 
41,01 
27,13 
28,42 
29,83 
30,13 
31,01 
27,68 
29,93 
3,49 
3,53 
3,49 
3,39 
3,05 
2,57 
2,69 
1,24 
1,29 
1,31 
1,28 
1,34 
1,18 
4,55 
5,07 
6,13 
7,05 
7,36 
8,61 
9,70 
4,55 
4,67 
5,14 
6,56 
6,06 
6,59 
7,19 
0,86 
0,89 
0,92 
1,07 
0,98 
0,94 
0,95 
0,34 
0,34 
0,35 
0,42 
0,42 
0,46 
17,37 
20,91 
24,49 
26,34 
28,76 
33,21 
38,68 
17,37 
19,75 
21,88 
21,59 
20,46 
21,53 
23,41 
1,77 
1,94 
2,04 
2,02 
1,81 
1,76 
1,87 
0,55 
0,61 
0,64 
0,60 
0,59 
0,61 
24,08 
28,37 
31,79 
34,76 
37,46 
40,97 
43,96 
24,08 
26,87 
27,84 
29,00 
28,66 
28,15 
28,55 
3,84 
4,01 
4,02 
4,05 
3,78 
3,45 
3,39 
0,98 
1,05 
1,06 
1,07 
1,06 
1,04 
10,5 12,8 11,5 13,7 24,2 13,8 11,4 
0,8 3,8 2,9 1,2 9,9 3,9 3,5 
20,1 16,6 15,7 19,4 21,0 14,0 13,2 
14,7 12,3 13,1 14,2 16,3 12,5 10,5 
11,4 8,7 8,3 12,3 13,0 9,5 
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Remarques préliminaires 
Ce rapport sur l'évolution du financement public de la R&D dans les pays de la 
Communauté a pour objectif de permettre une information rapide des responsa-
bles intéressés par ces questions. Il porte sur les années 1974 à 1976 et présente 
une rétrospective jusqu'en 1970. Les données utilisées correspondent à l'état de 
l'information en avril 1976. 
On a cherché à distinguer clairement l'analyse rétrospective de l'évolution entre 
1970 et 1975, qui se fonde sur les crédits budgétaires pour la R&D extraits des 
budgets finaux et la comparaison prévisionnelle 1975-1976, qui repose sur les 
données extraites de budgets initiaux qui pourraient être substantiellement 
révisés. 
Les données de base sont présentées à prix et taux de change courants, mais les 
tableaux les plus importants sont ceux qui donnent une idée de l'évolution du 
financement de la R&D en termes réels. Dans ces tableaux, les totaux généraux 
ont été défiâtes par l'indice des prix à la consommation qui, pour le moment, 
fournit l'approximation la plus satisfaisante en attendant qu'un déflateur spécifi-
que et opérationnel soit disponible. Les données nationales déflatées ont été 
converties en Eur aux taux de change de 1970. 
Le champ de l'enquête reste le même que dans les rapports précédents et 
couvre les crédits pour la R&D dans les budgets des administrations centrales 
telles qu'elles sont définies dans le Système européen de comptes économiques 
intégrés (SEC). Cette définition inclut les Länder allemands; le financement de la 
R&D par les régions des autres États membres est toutefois exclu, et il en est de 
même pour les industries nationalisées. Ceci concerne notamment la recherche 
énergétique, en particulier au Royaume-Uni. 
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Notes méthodologiques 
Financement public 
Crédits de l'administration centrale telle qu'elle est définie dans le Système 
européen de comptes économiques intégrés (SEC). Cette définition englobe les 
Länder allemands mais exclut les régions autonomes italiennes. Les crédits pour 
les entreprises publiques en sont également exclus. 
Crédits totaux de R&D 
Crédits totaux de R&D inscrits dans les budgets finaux des États membres pour 
1970-1975. Ces montants tiennent compte des changements intervenus dans les 
budgets au cours de l'exercice budgétaire. Pour 1976, il s'agit de crédits dans les 
budgets initiaux. 
Montants en valeurs nominales 
Ces montants sont exprimés soit en monnaie nationale, soit en Eur, c'est-à-dire 
en unité de compte statistique déterminée par les cours centraux ou les taux du 
marché selon les pays (Cf. EUROSTAT, Bulletin mensuel de Statistiques Généra-
les). Pour la conversion en Eur, les taux de change moyens de chaque année ont 
été utilisés, sauf pour les deux dernières années où il s'agit des taux au mois de 
mars. 
Montants en termes réels 
Les montants nominaux en monnaie nationale courante ont été défiâtes à l'aide 
de l'indice des prix à la consommation, tel qu'il est régulièrement publié par 
l'EUROSTAT (Cf. Bulletin mensuel de Statistiques Générales). Pour 1970-1975, il 
s'agit de la moyenne annuelle, et pour les deux dernières années de la valeur au 
mois de mars. 
Taux d'accroissement 
Les taux d'accroissement sont calculés sur les valeurs en monnaie nationale 
courante. Pour les comparaisons par rapport à l'année précédente, une moyenne 
est établie en utilisant la part de chaque pays dans les crédits EUR 9 dans l'année 
de base comme pondération. Cette moyenne diffère du résultat qu'on obtiendrait 
en se basant sur les montants en Eur. Les taux de croissance annuels moyens 
ont été calculés par régression. 
Budgets totaux 
Les chiffres de référence du budget total sont, pour tous les pays, tirés 
uniformément des synthèses établies par la DG «Économie et Finances» de la 
Commission. La définition correspond à celle utilisée pour le financement public 
de R&D; elle n'est pas toujours identique à celle utilisée normalement dans les 
États membres. 
Produit intérieur brut 
Les données sur le produit intérieur brut sont établies selon le Système 
européen de comptabilité nationale SEC (Cf. EUROSTAT, Comptes Nationaux, 
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Agrégats 1960-1974). Pour 1976, il ne s'agit encore que d'estimations très 
globales, qui n'ont pas encore été utilisées pour les calculs. 
Comparaison EUR 9 - USA 
Cette comparaison utilise les publications de la «National Science Foundation» 
et en particulier «An Analysis of Federal R&D Funding by Function (NSF 
74-133). 
Remarques sur les tableaux 
Dans les tableaux mécanographiques détaillés, la somme pour EUR 9 n'a pas été 
établie lorsqu'un ou plusieurs pays n'étaient pas en mesure de préciser le 
montant concernant une position du 2- ou du 3-Niveau de la NABS. Ces sommes 
sont donc à interpréter avec la plus grande prudence. Une meilleure solution 
sera étudiée pour l'avenir. 
NABS 
Nomenclature pour l'analyse et la comparaison des budgets et programmes 
scientifiques. 
(Version 1975) 
Signes et abréviations 
Eur Unité de compte statistique (calculée sur base des taux du marché ou 
cours centraux) 
PIB Produit intérieur brut 
Mio Million 
Donnée non disponible 
— Néant 
0,0 Inférieur à la moitié de l'unité utilisée 
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Aperçu général 
1. Évolution 1970-1976 
1.1. En raison de l'inflation croissante et des modi-
fications de parités monétaires, toute analyse de 
l'évolution comme toute comparaison, tant entre 
États membres à l'intérieur de la Communauté 
qu'entre celle-ci prise dans son ensemble et d'au-
tres pays, posent des problèmes de plus en plus 
délicats. Un certain nombre de conclusions généra-
les peuvent cependant être tirées des chiffres pré-
sentés dans ce rapport. 
1.2. Entre 1970 et 1975, la Communauté a connu 
une période de croissance de ses crédits publics 
pour la R&D qui, mesurée en termes constants, a 
atteint environ 3,5% par an. La part de ces crédits 
dans le PIB s'est élevée de 0,98% en 1970 à 1,05% 
en 1971, puis 1,07% en 1974, avant de retomber 
légèrement pour atteindre 1,04% en 1975. Durant la 
même période, la part du budget total dans le PIB 
est passée de 25,6% en 1970 à 30,1% en 1975, 
cette dernière année étant celle où la croissance a 
été la plus rapide. Aussi la part des crédits publics 
de R&D dans le budget total a-t-elle tout d'abord 
augmenté, passant de 3,8% en 1970 à un maxi-
mum de 4,05% en 1975, avant de redescendre à 
3,39% dans le budget initial de 1976. La croissance 
réelle des crédits pour la R&D s'est donc accompa-
gnée à la fois d'une constance ou d'une légère 
augmentation de l'importance par rapport au PIB, 
et d'une diminution de celle-ci par rapport au 
budget des administrations centrales qui, pour l'en-
semble de la Communauté, représente maintenant 
près du tiers du PIB. 
1.3. Si l'on considère la Communauté dans son 
ensemble, la comparaison la plus intéressante por-
te sur les USA où, durant la même période et en 
termes réels, on a enregistré une diminution des 
crédits fédéraux pour la R&D d'environ 2% par an. 
Les dernières indications montrent qu'en termes 
réels, cette décroissance ne devrait cependant pas 
se poursuivre en 1976. Ce déclin est essentielle-
ment dû aux montants très élevés consacrés au 
programme spatial à son apogée, et la part des 
crédits de R&D dans le PIB aux USA reste nette-
ment plus élevée que dans la Communauté (% des 
crédits de R&D dans le PIB en 1975; 1,33% aux 
USA; 1,04% dans la Communauté). Malgré un 
certain parallélisme de l'évolution du financement 
public de la R&D dans la Communauté et aux USA, 
l'écart qui les sépare reste important. 
1.4. La part du PIB consacrée à la R&D variait entre 
États membres dans une proportion de 3,7 contre 1 
en 1970; ce chiffre est maintenant tombé à 3 contre 
1. L'Irlande, qui disposait des crédits de R&D les 
plus faibles, en valeurs absolue et relative, des huit 
pays concernés, a enregistré la croissance la plus 
rapide et ceci se poursuit en 1976. La république 
fédérale d'Allemagne a connu un taux de croissan-
ce élevé et a désormais de loin les crédits par 
habitant les plus élevés de la Communauté; cepen-
dant, en termes constants, le taux de croissance de 
ses crédits totaux est ralenti depuis le maximum 
atteint en 1973, et pourrait même être négatif en 
1976. Les Pays-Bas présentent une croissance plus 
régulière en termes réels que les autres pays, et ce 
y compris en 1976; une modification des procédu-
res budgétaires en 1976 complique cependant l'in-
terprétation de la comparaison des budgets initiaux 
de 1975 et 1976, et infirme la tendance ascendante 
qui apparaît de 1975 à 1976 dans le tableau 1 de 
l'annexe. En fait, l'évolution la plus probable aux 
Pays-Bas pour 1976 est une croissance nulle et, 
quoi qu'il en soit, ils occupent maintenant la 3e 
place pour les crédits par habitant dans la Commu-
nauté. En Belgique et au Danemark, la croissance, 
également en termes réels, est voisine de la 
moyenne communautaire; on y constate le déclin 
relatif du taux de croissance de la plupart des pays 
en 1975, mais ces deux pays devraient en 1976 se 
maintenir au niveau de leur croissance passée. Aux 
prix de 1970 la France présente un taux de croissan-
ce plus faible que la moyenne; cependant, les 
crédits français pour la R&D par habitant étaient en 
1970 les plus élevés de la Communauté et restent 
actuellement au second rang. Le Royaume-Uni 
offre une ¡mage similaire: partant d'un montant 
initial par habitant élevé, il connaît un taux de 
croissance assez faible, comme en Italie. Les chif-
fres britanniques sont d'ailleurs d'une interpréta-
tion rendue plus délicate par le traitement de 
l'opération «Concorde» (Cf. § 2.4). On peut estimer 
que ce tableau à l'intérieur de la Communauté met 
en évidence une faible convergence vers une sorte 
d'égalité dans le financement public de la R&D 
entre les pays membres, cependant perturbée dans 
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deux cas par des taux d'inflation exceptionnelle-
ment élevés et des variations des parités monétai-
res. D'une manière générale, cette tendance des 
crédits pour la R&D peut être comparée avec celle 
qui ressort de la comparaison des crédits totaux de 
R&D dans la Communauté et aux USA. 
1.5. Il est difficile de savoir si les tendances du 
passé très récent (1975 et 1976) se maintiendront à 
l'avenir, et aucune réponse définitive ne peut être 
apportée sur la base des chiffres déjà disponibles. 
Le total communautaire du montant des budgets 
initiaux 1976 suggère que 1976 pourrait être une 
année sans croissance en termes réels. 
D'un autre côté, une reprise économique générale 
et une diminution des taux d'inflation peut anemer 
à une certaine croissance des budgets finaux pour 
1976 et à une poursuite des tendances passées 
après une courte pause. Cependant, l'expérience de 
1975 montre que les budgets finaux peuvent cor-
respondre à une modification des budgets initiaux 
qui serait comprise entre 5% et 1 % , c'est-à-dire 
que ces révisions peuvent être de l'ordre de gran-
deur des variations annuelles effectives. 
1.6. En conclusion, on constate un certain parallé-
lisme dans l'évolution des crédits de R&D dans les 
différents États membres, d'une part, et dans la 
Communauté et aux USA, d'autre part. Cela peut 
être considéré comme une tendance importante, et 
peut être encourageante, mais sa force ne doit pas 
être exagérée. Il est cependant important que cette 
tendance continue à être surveillée. 
2. Analyse par objectifs de la NABS, 1974-1976 
Actuellement, on dispose des crédits pour 1974 
selon les chapitres de la NABS 75; pour 1975 et 
sauf quelques exceptions, les crédits sont répartis 
sur l'ensemble des postes de la NABS et, pour 
1976, les budgets initiaux sont ventilés par chapi-
tres. 
2.1. Si l'on examine la distribution des crédits par 
objectifs à l'intérieur des États membres durant les 
trois dernières années, le modèle que l'on découvre 
se caractérise principalement par la similitude 
d'une année sur l'autre et, même, d'un pays à 
l'autre. Les recherches sur la Défense (Chap. 9) sont 
distribuées irrégulièrement et nettement dominées 
par le Royaume-Uni (48%) et la France (30%); 
l'Allemagne est le seul autre pays qui consacre plus 
de 10% de ses crédits à cet objectif, qui représente 
entre 1/5 et 1/4 de toute la R&D dans la Commu-
nauté. En raison des importantes divergences dans 
la part des crédits totaux de R&D consacrés· par 
chaque pays à la Défense et de la nature spéciale 
des problèmes de défense, les évolutions depuis 
1970 présentées dans la partie statistique ont été 
calculées pour l'ensemble des crédits de R&D et 
pour les crédits pour la R&D civile. Les tendances 
sont similaires, dénotant ainsi une certaine cons-
tance de la part de la R&D pour la Défense. 
La Promotion Générale des connaissances (Chap. 
10) est encore plus importante que la Défense, et 
représente près des 2/5 du total des crédits pour la 
R&D. Elle est répartie régulièrement entre les pays 
étudiés où, dans cinq d'entre eux (D, I, NL, B, DK), 
elle dépasse 50% de la totalité des crédits qu'elle 
domine ainsi. 
2.2. Si l'on étudie les modifications des crédits de 
R&D selon les chapitres concernant la R&D civile 
entre 1974 et 1975 et 1975 et 1976 (budgets ini-
tiaux), les principales remarques, au plan national 
et communautaire, sont les suivantes : 
Chapitre 1 : Exploration et exploitation du milieu 
terrestre 
On observe une croissance régulière de l'im-
portance de cet objectif au plan communautai-
re, en dépit d'une diminution en Italie et en 
Irlande. 
Chapitre 2: Aménagement des milieux humains 
Une légère augmentation est à noter pour la 
Communauté; elle recouvre une forte croissan-
ce en Italie et aux Pays-Bas et un certain recul 
au Danemark. 
Chapitre 3: Protection et promotion de la santé 
humaine 
On enregistre pour la Communauté une forte 
augmentation de l'importance de cet objectif; 
celle-ci est relativement plus forte en France. 
Chapitre 4: Production, distribution et utilisation 
rationnelle de l'énergie 
Une nette croissance de l'importance de cet 
objectif est à noter dans la Communauté. 
Aucun pays en particulier n'influence cette 
tendance de manière prépondérante, mais les 
Pays-Bas vont à l'inverse de ce mouvement, ce 
qui peut d'ailleurs s'expliquer par une reclassi-
fication des crédits pour le développement des 
techniques d'enrichissement nucléaire et l'ul-
tracentrifugation et recherche dans le domaine 
des surgénérateurs. Il convient également de 
noter qu'une partie des recherches sur l'éner-
gie a été financée par les industries nationali-
sées et n'est donc pas prise en compte dans ce 
rapport. 
Chapitre 5: Productivité et technologie agricoles 
En raison d'une forte croissance en France, 
l'importance de cet objectif est en légère crois-
sance pour la Communauté. 
Chapitre 6: Productivité et technologie industrielles 
Seule l'Italie présente un certain renforcement 
de l'importance relative de cet objectif, alors 
qu'il est en net déclin au Royaume-Uni et en 
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Irlande et un peu moins en France. En définiti-
ve, la Communauté présente une légère baisse 
de son importance. 
Cependant, la diminution enregistrée au 
Royaume-Uni peut largement s'expliquer par la 
sortie du champ de la R&D, suite à la mise sur 
le marché du Concorde et du moteur RB 211. 
Chapitre 7 : Problèmes de la vie en société 
L'importance de cet objectif augmente de 
manière notable dans cinq pays membres et, 
au premier rang, en Irlande. 
Chapitre 8: Exploration et exploitation de l'espace 
On note un léger accroissement de l'importan-
ce de cet objectif, essentiellement en raison de 
son augmentation relative au Royaume-Uni et 
en Belgique. 
Chapitre 10: Promotion générale des connaissan-
ces 
Aucune modification notable n'apparaît dans 
l'importance de cet objectif, bien que, en 1976, 
apparaissent quelques augmentations en Fran-
ce et au Royaume-Uni, qui sont les pays qui 
consacrent la plus faible part de leurs crédits à 
cet objectif. 
2.3. Sept objectifs montrent des signes d'une 
importance croissante dans le total des crédits. En 
fait, ce sont les chapitres les moins importants qui 
présentent la croissance la plus forte, et ceci peut 
être opposé à la faible décroissance des objectifs 
les plus importants. Les croissances les plus remar-
quables concernent les chapitres 2, 3 et 7 (Aména-
gement des milieux humains, Protection et promo-
tion de la santé humaine. Problèmes de la vie en 
société). L'impression générale est donc celle d'une 
tendance — certes très faible — à une plus grande 
égalité dans la distribution des crédits entre les 
différents objectifs. Celle-ci peut être comparée à la 
convergence relevée précédemment pour le total 
des crédits publics pour la R&D dans les différents 
pays. Il est cependant moins clair, dans ce cas, 
qu'une uniformisation de l'importance relative des 
objectifs soit un but souhaitable pour la politique 
de R&D. 
2.4. L'examen du schéma de distribution des cré-
dits entre objectifs dans chaque pays montre que 
l'un d'eux, la France, connaît une distribution beau-
coup plus régulière que les autres. Cette plus 
grande régularité n'est en fait que la traduction de 
deux aspects du système de la recherche dans ce 
pays. Il s'agit en premier lieu de l'importance du 
volume des recherches de défense (du même ordre 
de grandeur que celui des recherches pour la 
promotion générale des connaissances), qui ne 
dominent cependant pas autant les crédits de R&D 
qu'au Royaume-Uni et, en second lieu, de l'existen-
ce de grands organismes publics de recherche, 
exerçant leurs activités en dehors de l'Université. 
Le Danemark est le pays où les crédits de R&D 
présentent la plus grande concentration, et ce sur le 
chapitre 10 (Promotion générale des connaissan-
ces). La plupart des autres pays ont des degrés de 
concentration plutôt similaires, bien que les objec-
tifs sur lesquels sont concentrés les crédits puissent 
différer. Sous cet aspect, l'Irlande est le pays le plus 
différent des autres : environ 2/5 de ses crédits vont 
au chapitre 5 (Agriculture) et 1/4 au chapitre 6 
(Industrie). 
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Comparaison des crédits pour la R&D et de certains agrégats économiques 
Deutschland 
Jeweilige Preise und Wechselkurse 
Eur Current prices and exchange rates 
Prix et taux de change courants 
Öffentliche Aufwendungen für FuE je Einwohner 
Public R&D expenditure per head 
Crédits publics de R&D par habitant 
Preise und Wechselkurse 1970 
Eur Prices and exchange rates 1970 
Prix et taux de change 1970 
des Gesamthaushalts 
of total budget 
du budget total 
Öffentliche Aufwendungen für FuE in % 
Public R&D expenditure in % 
Crédits publics de R&D en % 
des Bruttoinlandsprodukts 
of gross domestic product 
du produit intérieur brut 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
29,29 
37,49 
44,51 
54,76 
59,64 
63,98 
65,97 
29,29 
35,73 
38,29 
41,92 
41,28 
41,79 
41,54 
4,16 
4,74 
4,83 
5,07 
4,72 
4,37 
4,19 
0,98 
1,12 
1,16 
1,22 
1,21 
1,22 
34,38 
39,25 
42,51 
46,13 
47,51 
56,33 
56,69 
34,38 
38,11 
38,06 
38,38 
37,73 
37,85 
36,02 
5,84 
6,27 
6,24 
6,22 
6,08 
5,48 
5,07 
1,23 
1,28 
1,25 
1,20 
1,17 
1,15 
Durchschnittliche jährliche Zunahme 
Mean trend per year 
Accroissement annuel moyen 
1970-1975 
Aufwendungen für FuE 
R&D expenditure 
Crédits de R&D 
jeweilige Preise 
Current prices 
Prix courants 
13,9 11,3 
Preise 1970 
Prices 1970 
Prix 1970 
7,2 2,1 
Gesamthaushalt 
Total Budget 
Budget total 
13,1 11,6 
Bruttoinlandsprodukt 
Gross domestic product 
Produit intérieur brut 
9,1 13,4 
Verbraucherpreise 
Consumer prices 
Prix à la consommation 
6,3 9,0 
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Belgique/België United Kingdom 
8,01 
8,42 
8,14 
8,52 
7,95 
9,41 
12,44 
8,01 
8,04 
7,40 
8,09 
7,07 
7,59 
8,26 
2,08 
1,82 
1,68 
1,55 
1,39 
1,40 
1,36 
0,46 
0,45 
0,41 
0,43 
0,37 
0,40 
22,69 
25,26 
28,48 
33,35 
37,23 
43,06 
49,27 
22,69 
23,46 
23,88 
25,46 
25,01 
26,31 
28,36 
3,65 
3,48 
3,53 
3,47 
3,25 
3,08 
2,97 
0,94 
0,93 
0,91 
0,94 
0,91 
0,96 
20,10 
23,42 
27,40 
28,61 
34,23 
34,74 
40,61 
20,10 
22,42 
24,24 
23,72 
25,11 
22,61 
24,77 
2,81 
2,89 
2,80 
2,60 
2,72 
2,23 
2,26 
0,77 
0,82 
0,85 
0,78 
0,80 
0,72 
27,13 
31,12 
35,01 
31,40 
35,72 
35,64 
41,01 
27,13 
28,42 
29,83 
30,13 
31,01 
27,68 
29,93 
3,49 
3,53 
3,49 
3,39 
3,05 
2,57 
2,69 
1,24 
1,29 
1,31 
1,28 
1,34 
1,18 
4,55 
5,07 
6,13 
7,05 
7,36 
8,61 
9,70 
4,55 
4,67 
5,14 
6,56 
6,06 
6,59 
7,19 
0,86 
0,89 
0,92 
1,07 
0,98 
0,94 
0,95 
0,34 
0,34 
0,35 
0,42 
0,42 
0,46 
17,37 
20,91 
24,49 
26,34 
28,76 
33,21 
38,68 
17,37 
19,75 
21,88 
21,59 
20,46 
21,53 
23,41 
1,77 
1,94 
2,04 
2,02 
1,81 
1,76 
1,87 
0,55 
0,61 
0,64 
0,60 
0,59 
0,61 
24,08 
28,37 
31,79 
34,76 
37,46 
40,97 
43,96 
24,08 
26,87 
27,84 
29,00 
28,66 
28,15 
28,55 
3,84 
4,01 
4,02 
4,05 
3,78 
3,45 
3,39 
0,98 
1,05 
1,06 
1,07 
1,06 
1,04 
10,5 12,8 11,5 13,7 24,2 13,8 11,4 
0,8 3,8 2,9 1,2 9,9 3,9 3,5 
20,1 16,6 15,7 19,4 21,0 14,0 13,2 
14,7 12,3 13,1 14,2 16,3 12,5 10,5 
11,4 8,7 8,3 12,3 13,0 9,5 
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Osservazioni preliminari 
La presente relazione sommaria sull'evoluzione dei finanziamenti pubblici per 
ricerca e sviluppo (R&S) nei paesi della Comunità ha lo scopo di fornire agli 
interessati informazioni aggiornate. Essa contiene dati per il periodo 1974-1976, 
sulla base delle informazioni disponibili nel mese di aprile 1976, oltre a dati 
ricapitolativi che risalgono al 1970. 
Si è cercato di distinguere tra l'analisi retrospettiva dell'evoluzione delle 
tendenze 1970-1975, basata sui bilanci definitivi per la R&S, ed i primi raffronti 
tra il 1975 ed il 1976, che si basano sui dati ricavati dai progetti di bilancio, che 
sono suscettibili di essere riveduti in termini sostanziali. 
I dati di base vengono forniti a prezzi e a tassi di cambio correnti, ma le tabelle 
più importanti sono quelle che danno un'idea delle tendenze, in termini reali, del 
finanziamento della R&S. In dette tabelle i totali generali sono stati deflazionati 
mediante indici dei prezzi al consumo che, attualmente, forniscono l'approssima-
zione più soddisfacente di cui si disponga, in attesa di un deflatore specifico ed 
operativo, ancora da elaborare. Le valute nazionali deflazionate sono state 
convertite in Eur ai tassi di cambio costanti del 1970. 
II campo d'indagine è identico a quello delle relazioni precedenti . Esso 
riguarda gli stanziamenti per la R&S da parte dell'amministrazione pubblica 
centrale, secondo la definizione del Sistema europeo di conti economici integrati 
(SEC). In base a tale definizione, sono inclusi nei conti dell'amministrazione 
pubblica centrale gli stanziamenti dei «Länder» della Repubblica federale di 
Germania, mentre sono esclusi altri stanziamenti regionali e quelli delle industrie 
nazionalizzate. Tale esclusione è particolarmente importante nel caso della 
ricerca sull'energia da parte delle industrie nazionalizzate del Regno Unito, ma 
riguarda anche altri paesi. 
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Note metodologiche 
Stanziamenti pubblici 
Si tratta degli stanziamenti dell'amministrazione pubblica centrale, secondo la 
definizione data dal Sistema europeo di conti economici integrati (SEC). Tale 
definizione include i «Lander» della Repubblica federale di Germania, mentre 
esclude le regioni italiane a statuto autonomo. Sono esclusi anche gli stanzia-
menti per R&S da parte delle imprese pubbliche. 
Volume totale degli stanziamenti per R&S 
Trattasi degli stanziamenti complessivi per R&S, che figurano nei bilanci 
definitivi degli Stati membri per il periodo 1970-1975, tenuto conto delle revisioni 
nel corso dell'esercizio finanziario, e dei progetti di bilancio 1976. 
Dati a prezzi correnti 
Le cifre relative agli stanziamenti vengono espresse sia in valuta nazionale, sia in 
Eur, cioè in unità di conto convertite o ai corsi centrali, oppure ai corsi di 
mercato, a seconda del paese (cfr. EUROSTAT, Bollettino mensile delle statisti-
che generali). Per la conversione in Eur, sono state utilizzate le medie annuali dei 
tassi di cambio correnti, e per gli ultimi due anni i tassi del mese di marzo. 
Dati a prezzi costanti 
I dati nazionali a prezzi correnti sono stati deflazionati mediante gli indici dei 
prezzi al consumo (cfr. EUROSTAT, Bollettino mensile delle statistiche generali). 
Per il periodo 1970-1975, è stata utilizzata la media annuale, mentre per gli ultimi 
due anni si è fatto ricorso ai prezzi del mese di marzo. 
Saggi d'incremento 
I saggi d'incremento sono stati calcolati in base ai prezzi correnti in valuta 
nazionale. Per l'EUR 9 è stata calcolata una media di tali saggi, applicando quale 
ponderazione gli stanziamenti dell'anno di base. La cifra differisce lievemente da 
quella che si sarebbe ottenuta esprimendo gli stanziamenti in Eur. La tendenza 
principale è stata calcolata mediante regressione. 
Bilanci globali 
Le cifre riportate sono state riprese dalle statistiche armonizzate elaborate dalla 
DG II «Affari economici e finanziari» della Commissione. Le definizioni corri-
spondono a quelle normalmente utilizzate nella discussione dei finanziamenti 
pubblici della R&S, ma non sono sempre identiche a quelle generalmente usate 
negli Stati membri. 
Prodotto interno lordo (PIL) 
Le cifre relative al prodotto interno lordo sono state elaborate in base al Sistema 
europeo di conti economici integrati (SEC) (cfr. EUROSTAT, Conti nazionali, 
Aggregati 1960-1974). Per il 1976 sono disponibili soltanto stime globali, non 
ancora utilizzate per i calcoli. 
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Raffronto EUR 9 e USA 
I dati sono stati per lo più ripresi dalla pubblicazione della National Science 
Fundation «An Analysis of Federal R&D Funding by Function» NSF74-133. 
Osservazioni sulle tabelle 
Nelle tabelle meccanografiche dettagliate si è fatto il calcolo per l'EUR 9, anche 
se uno o più Stati membri non avevano potuto fornire una suddivisione a due o 
a tre cifre della NABS. Le somme sono, in alcuni casi, incomplete e vanno 
utilizzate con prudenza. Per il futuro si cercherà una soluzione migliore. 
NABS 
Nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici. 
(Versione 1975) 
Simboli ed abbreviazioni 
Eur Unità statistica di conto (basata sui corsi centrali di mercato) 
PIL Prodotto interno lordo 
Mio Milione 
Dati non disponibili 
— Nulla 
0,0 Meno di metà dell'unità 
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Analisi generale 
1. Evoluzione delle tendenze 1970-1976 
1.1. L'inflazione sempre più forte e le divergenze 
tra i controvalori delle valute nazionali rendono più 
difficile che in passato sia l'analisi dell'evoluzione 
degli stanziamenti destinati alla R&S, sia i raffronti, 
tra gli Stati membri all'interno della Comunità da 
un lato, e la Comunità nel suo complesso e altri 
paesi dall'altro. Dai dati contenuti in questa relazio-
ne è peraltro possibile trarre alcune conclusioni 
generali. 
1.2. Negli anni compresi tra il 1970 e il 1975 la 
Comunità ha registrato un periodo d'incremento 
dei finanziamenti pubblici della R&S che, a prezzi 
costanti, è stato dell'ordine del 3,5% circa all'anno. 
Considerati come percentuale del PIL, gli stanzia-
menti che nel 1970 erano dell'ordine dello 0,98%, 
hanno raggiunto nel periodo 1971-1973 un livello 
che va dall'1,05% all'1,07%, con una flessione 
marginale nel 1975 (1,04%). Durante questo perio-
do l'aliquota degli stanziamenti per R&S nei bilanci 
globali è passata da un minimo del 3,8% nel 1970 
ad un massimo del 4,05% nel 1973, per diminuire 
in seguito fino al 3,39% nei progetti di bilancio per 
il 1976. L'incremento reale del finanziamento della 
R&S è andato perciò di pari passo con un'aliquota 
costante, o leggermente in aumento, rispetto al PIL, 
ma con un'aliquota sempre minore nei bilanci delle 
amministrazioni pubbliche centrali, che nella Comu-
nità rappresentano attualmente quasi 1/3 del PIL. 
1.3. Per il complesso della Comunità il raffronto più 
consistente è attualmente quello con gli Stati Uniti 
d'America, dove nello stesso periodo il volume 
degli stanziamenti federali della R&S ha subito una 
flessione di circa il 2% all'anno in termini reali. 
Secondo le ultime previsioni sembra comunque 
che, in termini reali, non ci sarà un'ulteriore flessio-
ne nel 1976. Tale contrazione degli stanziamenti 
negli Stati Uniti va però messa in relazione con il 
livello altissimo da essi raggiunto nel periodo di 
maggior sviluppo del programma spaziale; d'altra 
parte l'aliquota del PIL destinata ai finanziamenti 
pubblici della ricerca resta negli Stati Uniti notevol-
mente più elevata che nell'EUR 9 (% del PIL nel 
1975 = 1,33%, contro l'1,04% per la Comunità). 
Come si può vedere, pur esistendo una certa 
relazione tra i finanziamenti pubblici destinati alla 
R&S nella Comunità e negli Stati Uniti, il divario 
resta sempre notevole. 
1.4. Nel 1970 l'aliquota del PIL destinata alla R&S 
variava, da uno Stato membro all'altro, secondo il 
rapporto 3,7: 1, ora sceso a circa 3 : 1 . L'Irlanda, che 
era partita con il volume di stanziamenti più basso 
— in termini relativi e assoluti — fra gli otto Stati 
membri considerati, ha registrato in seguito il sag-
gio d'incremento più elevato della Comunità, man-
tenendolo fino al 1976. La Repubblica federale di 
Germania ha avuto in passato un saggio d'incre-
mento elevato, che le fa ormai registrare, con un 
ampio margine, il livello massimo di stanziamenti 
pro capite nella Comunità; tuttavia, il suo tasso 
d'incremento degli stanziamenti globali a prezzi 
costanti è ora diminuito rispetto al 1973, anno in cui 
si sono registrate le punte più alte, e potrebbe 
anche risultare negativo per il 1976. I Paesi Bassi 
hanno mostrato, rispetto ad altri paesi, un incre-
mento più costante in termini reali, e hanno rag-
giunto attualmente il terzo posto per quanto riguar-
da gli stanziamenti pro capite nella Comunità. La 
modifica delle procedure di bilancio attuata nei 
Paesi Bassi per il 1976 rende più difficile l'interpre-
tazione del raffronto dei progetti di bilancio del 
1975 e del 1976, e contraddice l'apparente tendenza 
verso l'alto (dal 1975 al 1976), che si può notare 
nella tabella 1.3 dell'Allegato. Nei Paesi Bassi l'esito 
più probabile per il 1976 sarà: «crescita zero», il 
Belgio e la Danimarca hanno avuto, ai prezzi del 
1970, un saggio d'incremento corrispondente più o 
meno alla media comunitaria, saggio che, nel 1975, 
ha subito una flessione relativa comune peraltro 
alla maggior parte dei paesi; per il 1976 il Belgio e 
la Danimarca prevedono però di mantenere un 
saggio d'incremento alquanto vicino alle medie 
degli anni precedenti. La Francia ha registrato, a 
prezzi costanti, un saggio d'incremento più basso 
della media; nel 1970, però, il paese è stato al 
primo posto per quanto riguarda gli stanziamenti 
pro capite nella Comunità e resta tuttora al secondo 
posto. Nel Regno Unito la situazione è molto 
simile; un alto livello di stanziamenti pro capite 
all'inizio, e successivamente un saggio d'incremen-
to basso, pari a quello dell'Italia. Tuttavia l'interpre-
tazione dei dati del Regno Unito è resa più com-
plessa dal trattamento del progetto Concorde. 
All'interno della Comunità si profila quindi una vera 
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e propria convergenza verso una sorta di livella-
mento dei finanziamenti della R&S tra i vari Stati 
membri, perturbata in due casi da tassi d'inflazione 
eccezionalmente alti e da tassi di cambio deboli. In 
generale, la convergenza degli stanziamenti per 
R&S può essere paragonata allo sviluppo parallelo, 
nella Comunità e negli Stati Uniti, dei finanziamenti 
pubblici globali destinati alla R&S. 
1.5. Si tratta ora di sapere se i dati degli ultimi anni 
(ad es. 1975 e 1976) possano indicare un protrarsi 
di tali tendenze. Da quelli attualmente disponibili 
non è possibile trarre alcuna risposta precisa. Le 
stime per il 1976 relative all'EUR 9, basate sui 
progetti di bilancio, dimostrerebbero che il 1976 
non sarà un anno di crescita in termini reali. La 
battuta d'arresto verificatasi nel volume degli stan-
ziamenti destinati alla R&S da parte dei maggiori 
Stati membri dell'EUR 9 potrebbe mettere in forse 
l'ulteriore evolversi della tendenza verso il livello di 
stanziamenti americano. D'altra parte, una ripresa 
generale dagli effetti della recessione e un rallenta-
mento del tasso d'inflazione potrebbero dar luogo 
ad una certa crescita, che verrebbe allora documen-
tata nei bilanci definitivi del 1976, e alla continua-
zione delle tendenze passate di crescita, dopo ciò 
che potrebbe rivelarsi soltanto come una breve 
pausa. I dati relativi al 1975 tendono ad indicare che 
i bilanci definitivi potrebbero situarsi ad un livello 
minore del 5 % - 1 % rispetto ai progetti di bilancio: 
le revisioni risultano cioè paragonabili in ampiezza 
ai mutamenti effettivi intervenuti di anno in anno. 
1.6. Per concludere, si delinea effettivamente una 
certa convergenza tra i singoli paesi e tra la Comu-
nità e gli Stati Uniti. È questa senza dubbio una 
tendenza importante e forse incoraggiante, ma non 
bisogna esagerarne la portata. È opportuno invece 
continuare a verificarne l'andamento. 
2. Analisi per obiettivi NABS 1974-1976 
I dati attualmente disponibili secondo la NABS 75 
sono suddivisi al I livello (Capitoli) per i bilanci 
definitivi del 1974 e più o meno completamente per 
il bilancio definitivo del 1975 (cioè anche a livello di 
due o tre cifre, ma con alcune lacune nei dati). Per i 
progetti di bilancio 1976 è disponibile la suddivisio-
ne al I livello (Capitoli). 
2.1. Se si esamina la ripartizione dei vari obiettivi 
nei vari Stati membri per i tre anni in esame, ne 
emerge un quadro interessante, soprattutto per le 
somiglianze che si possono riscontrare tra un anno 
e l'altro, e persino tra uno Stato membro e l'altro. Il 
capitolo 9 (Difesa) ha peraltro un'importanza ine-
guale nei vari Stati membri : il primo posto spetta al 
Regno Unito, che assegna a quest'obiettivo quasi la 
metà (48%) dei propri stanziamenti, seguito dalla 
Francia con circa 1/3 (30%). La Germania è il solo 
altro paese che devolva più del 10% dei propri 
stanziamenti a questo obiettivo. In totale la difesa 
assorbe tra 1/5 e 1/4 di tutti gli stanziamenti 
destinati complessivamente alla R&S nell'EUR 9. 
Date le forti variazioni fra un paese e l'altro per 
quanto riguarda la quota degli stanziamenti globali 
per la R&S destinata alla Difesa e la natura speciale 
dei problemi relativi alla Difesa, le tendenze — dal 
1970 in poi — dei dati che figurano nell'Allegato 
statistico sono state calcolate sia per gli stanzia-
menti complessivi per R&S, sia per quelli destinati 
alla sola ricerca civile. Le tendenze sono in genere 
simili, il che implica una quota più o meno costante 
degli stanziamenti R&S destinata alla Difesa. 
Il capitolo 10 (Promozione generale delle conoscen-
ze) e persino più importante della Difesa, rappre-
sentando quasi i 2/5 degli stanziamenti complessi-
vi. Tale obiettivo è distribuito equamente tra i vari 
paesi, e in 5 di essi (D, I, NL, B, DK) supera il 50% 
degli stanziamenti complessivi. 
2.2. Esaminando i cambiamenti intervenuti negli 
stanziamenti per la ricerca civile, capitolo per capi-
tolo, tra il 1974 e il 1975 e tra il 1975 e i progetti di 
bilancio 1976, le caratteristiche più interessanti 
circa l'importanza relativa dei vari capitoli nei paesi 
della Comunità e nella Comunità stessa sono le 
seguenti : 
Capitolo 1 : Esplorazione e utilizzazione dell'am-
biente terrestre 
Malgrado una certa flessione in Italia e in 
Irlanda, va notata la sempre maggiore impor-
tanza di questo capitolo nel complesso della 
Comunità. 
Capitolo 2: Assetto dell'ambiente umano 
Nella Comunità va osservato un certo incre-
mento, determinato dall'incremento costante in 
Italia e nei Paesi Bassi; in Danimarca si è avuta 
invece una lieve flessione. 
Capitolo3: Protezione e promozione della salute 
dell'uomo 
Nella Comunità l'importanza di questo capitolo 
è in continuo aumento, grazie soprattutto alla 
Francia. 
Capitolo 4: Produzione, distribuzione e impiego 
razionale dell'energia 
Nella Comunità l'importanza di questo capitolo 
è in continuo aumento, senza che ciò dipenda 
da alcun paese in particolare. Contrariamente 
alla tendenza comunitaria, nei Paesi Bassi si 
può osservare una certa flessione, che può 
essere motivata dalla diversa classificazione 
degli stanziamenti relativi allo sviluppo di ultra-
centrifughe e di reattori autofertilizzanti. 
È importante notare che una parte delle ricer-
che sull'energia non è inclusa, in quanto finan-
ziata da industrie nazionalizzate che, ai fini della 
presente indagine, non fanno parte del settore 
dell'amministrazione pubblica centrale. 
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Capitolo 5 : Produttività e tecnologia in agricoltura 
Grazie soprattutto all'incremento costante di 
questo capitolo in Francia, anche al livello 
comunitario si può osservare una certa cre-
scita. 
Capitolo 6: Produttività e tecnologia nell'industria 
Si osserva una certa flessione nella Comunità, 
in relazione diretta con le diminuzioni registrate 
nel Regno Unito e in Irlanda e, in misura 
minore, in Francia. In Italia invece si può notare 
un incremento dell'importanza relativa di que-
sto obiettivo. La flessione registrata nel Regno 
Unito può essere ampiamente motivata dallo 
storno degli stanziamenti relativi al progetto 
Concorde e al motore RB 211 che ormai, in 
seguito alle vendite dell'aereo, non rientrano 
più nel campo della R&S. 
Capitolo 7: Problemi della vita sociale 
In 5 Stati membri e nel complesso della Comu-
nità questo capitolo ha avuto un incremento 
notevole. In termini relativi, l'Irlanda detiene il 
tasso di incremento più elevato. 
Capitolo 8: Esplorazione e sfruttamento dello spa-
zio 
Si può osservare un certo incremento, grazie 
soprattutto alla sempre maggiore importanza 
relativa di questo capitolo in Belgio e nel Regno 
Unito. 
Capitolo 10: Promozione generale delle cono-
scenze 
Non si osservano mutamenti sostanziali per 
questo capitolo, sebbene si sia registrato nel 
1976 un certo incremento in Francia e nel 
Regno Unito, dove peraltro le aliquote degli 
stanziamenti destinati a questo settore restano 
più basse della media. 
2.3. Per lo meno in sette capitoli si può notare un 
incremento dell'aliquota rispetto agli stanziamenti 
complessivi. Si tratta dei capitoli minori, in cui 
aumenti notevoli in termini relativi possono essere 
controbilanciati da contrazioni relativamente molto 
inferiori nei capitoli più importanti. Gli incrementi 
riguardano specialmente i tre capitoli correlati 2, 3, 
7, cioè «Assetto dell'ambiente umano», «Protezio-
ne e promozione della salute dell'uomo» e «Proble-
mi della vita sociale». Il quadro generale è perciò 
caratterizzato da tendenze, seppure molto deboli, 
verso una distribuzione più equilibrata dei fondi tra 
i vari capitoli, fenomeno che può essere paragonato 
alla convergenza già osservata precedentemente 
riguardo ai finanziamenti pubblici globali destinati 
alla R&S nei singoli paesi. In questo caso si posso-
no però avanzare dubbi quanto all'auspicabilità — 
ai fini politici — di un livellamento del genere. 
2.4. Esaminando la distribuzione degli obiettivi nei 
singoli paesi, si osserva che la Francia presenta una 
ripartizione dei capitoli di gran lunga più omogenea 
che non gli altri Stati membri. Ciò è dovuto a due 
particolari caratteristiche della ricerca in Francia. 
Innanzitutto occorre considerare l'importanza delle 
ricerche per la difesa, che sono paragonabili in 
ampiezza al capitolo 10 (Promozione generale delle 
conoscenze), senza dominare peraltro l'intero setto-
re (come succede invece nel Regno Unito). In 
secondo luogo, esistono in Francia importanti isti-
tuti di ricerca nel settore pubblico e al di fuori delle 
università. In Danimarca gli stanziamenti pubblici si 
concentrano soprattutto nel capitolo 10 (Promozio-
ne generale delle conoscenze). Anche nella mag-
gior parte degli altri paesi si osservano in generale 
gradi di concentrazione abbastanza simili, per 
quanto i capitoli interessati possano differire da un 
paese all'altro. In questo contesto l'Irlanda è il 
paese che maggiormente si discosta dagli altri, dal 
momento che gli stanziamenti sono devoluti per 
circa due quinti al capitolo 5 (Agricoltura) e per un 
quarto al capitolo 6 (Industria). 
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Stanziamenti per R&S messi a raffronto con altri aggregati economici 
Deutschland 
Jeweilige Preise und Wechselkurse 
Eur Current prices and exchange rates 
Prix et taux de change courants 
Öffentliche Aufwendungen für FuE je Einwohner 
Public R&D expenditure per head 
Crédits publics de R&D par habitant 
Preise und Wechselkurse 1970 
Eur Prices and exchange rates 1970 
Prix et taux de change 1970 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
29,29 
37,49 
44,51 
54,76 
59,64 
63,98 
65,97 
29,29 
35,73 
38,29 
41,92 
41,28 
41,79 
41,54 
34,38 
39,25 
42,51 
46,13 
47,51 
56,33 
56,69 
34,38 
38,11 
38,06 
38,38 
37,73 
37,85 
36,02 
des Gesamthaushalts 
of total budget 
du budget total 
Öffentliche Aufwendungen für FuE in % 
Public R&D expenditure ¡n % 
Crédits publics de R&D en % 
des Bruttoinlandsprodukts 
of gross domestic product 
du produit Intérieur brut 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
4,16 
4,74 
4,83 
5,07 
4,72 
4,37 
4,19 
0,98 
1,12 
1,16 
1,22 
1,21 
1,22 
5,84 
6,27 
6,24 
6,22 
6,08 
5,48 
5,07 
1,23 
1,28 
1,25 
1,20 
1,17 
1,15 
Durchschnittliche jährliche Zunahme 
Mean trend per year 
Accroissement annuel moyen 
1970-1975 
Aufwendungen für FuE 
R&D expenditure 
Crédits de R&D 
jeweilige Preise 
Current prices 
Prix courants 
13,9 11,3 
Preise 1970 
Prices 1970 
Prix 1970 
7,2 2,1 
Gesamthaushalt 
Total Budget 
Budget total 
13,1 11,6 
Bruttoinlandsprodukt 
Gross domestic product 
Produit intérieur brut 
9,1 13,4 
Verbraucherpreise 
Consumer prices 
Prix à la consommation 
6,3 9,0 
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Belgique/België United Kingdom 
8,01 
8,42 
8,14 
8,52 
7,95 
9,41 
12,44 
8,01 
8,04 
7,40 
8,09 
7,07 
7,59 
8,26 
2,08 
1,82 
1,68 
1,55 
1,39 
1,40 
1,36 
0,46 
0,45 
0,41 
0,43 
0,37 
0,40 
22,69 
25,26 
28,48 
33,35 
37,23 
43,06 
49,27 
22,69 
23,46 
23,88 
25,46 
25,01 
26,31 
28,36 
3,65 
3,48 
3,53 
3,47 
3,25 
3,08 
2,97 
0,94 
0,93 
0,91 
0,94 
0,91 
0,96 
20,10 
23,42 
27,40 
28,61 
34,23 
34,74 
40,61 
20,10 
22,42 
24,24 
23,72 
25,11 
22,61 
24,77 
2,81 
2,89 
2,80 
2,60 
2,72 
2,23 
2,26 
0,77 
0,82 
0,85 
0,78 
0,80 
0,72 
27,13 
31,12 
35,01 
31,40 
35,72 
35,64 
41,01 
27,13 
28,42 
29,83 
30,13 
31,01 
27,68 
29,93 
3,49 
3,53 
3,49 
3,39 
3,05 
2,57 
2,69 
1,24 
1,29 
1,31 
1,28 
1,34 
1,18 
4,55 
5,07 
6,13 
7,05 
7,36 
8,61 
9,70 
4,55 
4,67 
5,14 
6,56 
6,06 
6,59 
7,19 
0,86 
0,89 
0,92 
1,07 
0,98 
0,94 
0,95 
0,34 
0,34 
0,35 
0,42 
0,42 
0,46 
17,37 
20,91 
24,49 
26,34 
28,76 
33,21 
38,68 
17,37 
19,75 
21,88 
21,59 
20,46 
21,53 
23,41 
1,77 
1,94 
2,04 
2,02 
1,81 
1,76 
1,87 
0,55 
0,61 
0,64 
0,60 
0,59 
0,61 
24,08 
28,37 
31,79 
34,76 
37,46 
40,97 
43,96 
24,08 
26,87 
27,84 
29,00 
28,66 
28,15 
28,55 
3,84 
4,01 
4,02 
4,05 
3,78 
3,45 
3,39 
0,98 
1,05 
1,06 
1,07 
1,06 
1,04 
10,5 12,8 11,5 13,7 24,2 13,8 11,4 
0,8 3,8 2,9 1,2 9,9 3,9 3,5 
20,1 16,6 15,7 19,4 21,0 14,0 13,2 
14,7 12,3 13,1 14,2 16,3 12,5 10,5 
11,4 8,7 8,3 12,3 13,0 9,5 
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Voorwoord 
Dit beknopte rapport inzake de tendensen bij de overheidsfinanciering van S. en 
O. in de landen van de Gemeenschap heeft tot doel bijgewerkte informatie te 
verschaffen aan degenen die daarbij belang hebben. Er worden gegevens 
verstrekt voor 1974 tot 1976, op basis van de in april 1976 beschikbare gegevens. 
Tevens zijn overzichtstabellen opgenomen die teruggaan tot 1970. 
Er is getracht onderscheid te maken tussen de retrospectieve analyse van de 
tendensen in het tijdvak 1970-1975 op basis van definitieve begrotingen voor S. 
en O. enerzijds en de eerste vergelijkingen tussen 1975 en 1976 op basis van uit 
de ontwerp-begrotingen verkregen gegevens — die nog ingrijpend kunnen 
worden gewijzigd — anderzijds. 
De basisgegevens staan vermeld in huidige prijzen en zijn berekend tegen 
lopende wisselkoersen; de belangrijkste tabellen zijn echter die, welke een indruk 
geven van de reële tendensen in de financiering van S. en O. In die tabellen zijn 
de totalen gedeflateerd met behulp van de prijsindexcijfers, hetgeen momenteel 
de meest bevredigende wijze van benadering is, nu nog geen specifieke, 
hanteerbare deflatiecoëfficiënt beschikbaar is. De gedeflateerde nationale munt-
eenheden zijn vervolgens omgezet in Europese rekeneenheden (EUR) tegen de 
constante wisselkoers van 1970. 
De gegevens bestrijken hetzelfde veld als in de voorafgaande rapporten . Zij 
betreffen de uitgaven voor S. en O. van de centrale overheid, in de zin van de 
definities van het Europese Stelsel van Economische Rekeningen (ESER). Ook de 
uitgaven van de deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland behoren overeen-
komstig deze definities tot die van de centrale overheid; dit geldt echter niet voor 
andere regionale uitgaven door genationaliseerde bedrijven. Dit is met name van 
belang voor het door genationaliseerde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk 
uitgevoerde energie-onderzoek. Ook in andere landen bestaat echter deze 
situatie. 
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Opmerkingen over de gegevens 
Overheidsfinanciering 
Uitgaven van de centrale overheid, in de zin van de definitie van het Europese 
Stelsel van Economische Rekeningen (ESER). Volgens deze definitie worden wel 
de uitgaven van de Duitse deelstaten, maar niet die van de autonome regio's in 
Italië meegeteld. Uitgaven voor S. en O. van genationaliseerde bedrijven blijven 
buiten beschouwing. 
Totale uitgaven voor S. en O. 
Het totaal van de voor S. en O. bestemde kredieten in de definitieve begrotingen 
van de Lid-Staten voor 1970 tot 1975, met inbegrip van herzieningen tijdens de 
begrotingsprocedure voor de ontwerp-begrotingen 1976. 
Cijfers in huidige prijzen 
De geldbedragen worden zowel in nationale munteenheden als in EUR uitge-
drukt, dat wil zeggen rekeneenheden die tegen de spilkoersen, respectievelijk de 
marktkoersen zijn omgerekend, al naargelang het land (zie EUROSTAT, Maande-
lijks Bulletin Algemene Statistiek). Voor de omrekening in EUR zijn de jaargemid-
delden van de lopende wisselkoersen toegepast; voor de afgelopen twee jaar 
zijn de koersen van maart genomen. 
Cijfers in constante prijzen 
De cijfers in nationale, huidige prijzen zijn gedeflateerd met behulp van de 
prijsindexcijfers (zie EUROSTAT, Maandelijks Bulletin Algemene Statistiek). Voor 
de jaren 1970 tot 1975 werd het jaargemiddelde toegepast, voor de afgelopen 
twee jaar de cijfers voor maart. 
Stijgingspercentage 
De stijgingspercentages zijn berekend aan de hand van de destijds geldende 
waarden van de nationale munteenheden. Voor EUR 9 werd een gewogen 
gemiddelde van deze koersen berekend, rekening houdende met de uitgaven in 
het basisjaar. Het cijfer vertoont kleine verschillen met het gegeven dat zou zijn 
verkregen, indien de uitgaven waren uitgedrukt in EUR. De voornaamste tendens 
werd met behulp van regressie berekend. 
Totale begrotingen 
De betrokken cijfers zijn ontleend aan de geharmoniseerde statistiek van het DG 
II „Economische en Financiële Zaken" van de Commissie. De definities zijn 
dezelfde als normaliter worden gebruikt bij commentaren op de overheidsfinan-
ciering van S. en O., maar komen echter niet altijd overeen met de meest 
gebruikte definities in de Lid-Staten. 
Bruto Binnenlands Produkt (BBP) 
De cijfers voor het bruto binnenlands produkt zijn uitgewerkt overeenkomstig 
Het Europese Stelsel van Economische Rekeningen (ESER) (zie EUROSTAT, 
Nationale Rekeningen, Totalen 1960-1974). Voor 1976 zijn slechts algemene 
ramingen beschikbaar die nog niet voor berekeningen zijn gebruikt. 
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Vergelijking EUR 9 en VS 
Vrijwel alle gegevens zijn ontleend aan een publikatie van de National Science 
Foundation, getiteld „An Analysis of Federal R & D Funding by Function" NSF 
74-133. 
Opmerking over de tabellen 
In de gedetailleerde computertabellen zijn de uitgaven in de negen Lid-Staten bij 
elkaar geteld, hoewel men in enkele Lid-Staten niet in staat bleek een opsplitsing 
te geven die tot twee of drie posities van de NABS nauwkeurig was. Deze totalen 
zijn in sommige gevallen onvolledig en dienen met de grootste voorzichtigheid 
te worden gebruikt. Men zal een betere oplossing zoeken voor de toekomst. 
NABS 
Nomenclatuur voor de ontleding en vergelijking van wetenschapsbegrotingen en 
programma's. 
(Versie 1975) 
Symbolen en afkortingen 
EUR Statistische rekeneenheid (gebaseerd op spilkoersen of marktkoersen) 
BBP Bruto Binnenlands Produkt 
Mio Miljoen 
Gegeven(s) niet beschikbaar 
— Geen 
0,0 Minder dan de halve eenheid 
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Globale analyse 
1. Tendensen 1970-1976 
1.1. De toenemende inflatie en de verschillen tus-
sen de pariteiten van de nationale munteenheden 
maken het moeilijker dan in het verleden zowel de 
tendensen in de uitgaven voor S. en O. te analyse-
ren als vergelijkingen te maken tussen de Lid-Sta-
ten van de Gemeenschap enerzijds en tussen de 
Gemeenschap in haar geheel en derde landen 
anderzijds. Niettemin kunnen enkele algemene con-
clusies worden getrokken uit de in dit rapport 
weergegeven cijfers. 
1.2. Van 1970 tot 1975 heeft de Gemeenschap een 
periode doorgemaakt waarin overheidsfinanciering 
van S. en O. is gestegen en wel met circa 3,5% per 
jaar in constante prijzen. De uitgaven maakten in 
1970 0,98% uit van het bruto binnenlands produkt 
en stegen tussen 1971 en 1973 tot een waarde 
tussen 1,05% en 1,07%. 1975 kende een minieme 
daling tot 1,04%. Gedurende dit tijdvak steeg het 
aandeel van S. en O. in de totale begrotingsuitga-
ven van 3,8% in 1970 tot een recordhoogte van 
4,05% in 1973; sindsdien is het gedaald tot 3,39% 
in de ontwerp-begrotingen 1976. Zo is de reële 
groei in S. en O. weliswaar gepaard gegaan met 
een constant blijvend of enigszins toenemend aan-
deel in het bruto binnenlands produkt, maar ook 
met een kleiner wordend aandeel in de begrotingen 
van de centrale overheid, die momenteel bijna een 
derde van het bruto binnenlands produkt in de 
Gemeenschap belopen. 
1.3. Voor de Gemeenschap in haar geheel is de 
meest relevante vergelijking die met de Verenigde 
Staten, waar de uitgaven van de federale overheid 
voor S. en O. reëel gezien gedurende dezelfde 
periode met circa 2% per jaar zijn gedaald, hoewel 
er op het ogenblik aanwijzingen zijn dat er in 1976 
geen verdere reële daling zal plaatsvinden. Deze 
achteruitgang in de Verenigde Staten is echter een 
gevolg van de zeer aanzienlijke cijfers op het hoog-
tepunt van het ruimteprogramma, en de overheids-
financiering voor onderzoek in de Verenigde Staten 
blijft een aanmerkelijk groter deel uitmaken van het 
bruto binnenlands produkt dan in de negen Lid-Sta-
ten van de Gemeenschap (voor de VS 1,33% van 
het BBP in 1975, voor de Gemeenschap 1,04%). 
Hoewel er een zeker verband bestaat tussen de 
cijfers voor de overheidsfinanciering voor S. en O. 
in de Gemeenschap en in de Verenigde Staten, blijft 
de kloof toch groot. 
1.4. Het deel van het bruto binnenlands produkt, 
dat aan S. en O. werd besteed, varieerde in 1970 in 
de verschillende Lid-Staten in de verhouding van 
3,7:1; thans is dat 3:1 geworden. Van de acht ter 
zake dienende Lid-Staten begon Ierland met de 
laagste uitgaven, zowel relatief als absoluut gezien, 
maar dit land heeft ook nu in 1976 nog steeds het 
hoogste stijgingspercentage in de Gemeenschap. 
De Bondsrepubliek Duitsland heeft tot nu toe een 
hoog stijgingspercentage gehad, zodat zij in de 
Gemeenschap momenteel verreweg het meeste 
uitgeeft per hoofd van de bevolking. Sedert het 
topjaar 1973 echter is het stijgingspercentage van 
de totale uitgaven, uitgedrukt in constante prijzen, 
gedaald en in 1976 zou dit cijfer in feite negatief 
kunnen zijn. Nederland heeft een gestadigere reële 
stijging vertoond dan andere landen en komt nu in 
de Gemeenschap op de derde plaats voor wat 
betreft de uitgaven per hoofd van de bevolking. 
Door een wijziging in de Nederlandse begrotings-
procedure voor 1976 wordt het moeilijker de verge-
lijkingen tussen de ontwerp-begrotingen 1975 en 
1976 te interpreteren. De schijnbare stijging van 
1975 tot 1976, die in tabel 1.3 van de bijlage wordt 
aangetoond, wordt op deze wijze te niet gedaan. 
Hoogst waarschijnlijk zal de stijging in Nederland in 
1976 nul bedragen. Berekend naar prijzen van 1970 
lagen de stijgingspercentages in België en Dene-
marken ongeveer op het gemiddelde communau-
taire niveau; zoals in de meeste landen vond een 
relatieve daling van de groei plaats in 1976, maar 
België en Denemarken maken een goede kans hun 
gemiddelden in 1976 min of meer te handhaven. 
Het stijgingspercentage in Frankrijk lag beneden het 
gemiddelde, uitgedrukt in constante prijzen, maar 
in 1970 gaf Frankrijk van alle Gemeenschapslanden 
het meeste uit per hoofd van de bevolking en ook 
nu komt dit land nog op de tweede plaats. De 
situatie in het Verenigd Koninkrijk is min of meer 
gelijk, daar de uitgaven per hoofd van de bevolking 
aanvankelijk zeer groot waren, maar, evenals Italië, 
een laag stijgingspercentage vertoonden. Voorts 
vormt de wijze waarop het Concorde-project werd 
behandeld een complicatie met het oog op de 
Britse cijfers. Derhalve lijkt men in de Gemeen-
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schap werkelijk tot een convergentie te komen ten 
aanzien van de uitgaven voor S. en O. en van de 
Lid-Staten; deze tendens wordt in twee gevallen 
verstoord door uitzonderlijk hoge inflatiecijfers en 
zwakke wisselkoersen. In het algemeen kan men 
zeggen dat de convergentie van de uitgaven voor S. 
en O. kan worden vergeleken met een parallelle 
ontwikkeling in de verhouding tussen de Gemeen-
schap en de Verenigde Staten betreffende hun 
totale overheidsuitgaven voor S. en O. 
1.5. Vervolgens dient men zich echter af te vragen, 
of er uit het zeer nabije verleden (dat wil zeggen 
1975 en 1976) kan worden afgeleid of deze tenden-
sen zich zullen voortzetten. Het is niet mogelijk aan 
de hand van de nu beschikbare gegevens een 
afdoend antwoord te geven. Volgens EUR 9-ramin-
gen voor 1976, die op de ontwerp-begrotingen zijn 
gebaseerd, zal in 1976 geen sprake zijn van een 
reële stijging. Met het oog op de stagnatie in de 
stijging van de uitgaven voor S. en O. in de 
grootste Lid-Staten van de Negen is het wellicht 
twijfelachtig of de tendens naar een Amerikaans 
bestedingsniveau zich zal voortzetten. Anderzijds 
zouden een algemeen herstel van de gevolgen van 
de recessie en een afremming van de inflatie 
kunnen leiden tot een zekere groei in de definitieve 
begrotingen 1976 alsmede tot een voortzetting, wat 
na een korte onderbreking kan blijken, van de 
groeitendensen in het verleden. 1975 heeft aange-
toond dat de definitieve begrotingen ergens tussen 
de + 5% en - 1 % kunnen liggen vergeleken met 
de ontwerp-begrotingen, hetgeen wil zeggen dat de 
herzieningen qua omvang kunnen worden vergele-
ken met echte jaarlijkse wijzigingen. 
1.6. Kortom, er zijn aanwijzingen voor een zekere 
convergentie tussen de Lid-Staten alsmede tussen 
de Gemeenschap en de Verenigde Staten. Dit lijkt 
van belang en wellicht bemoedigend, maar wij 
moeten de omvang van deze tendens in zijn juiste 
proporties zien. Het is van belang dat men de 
verdere ontwikkelingen nauwlettend in het oog 
houdt. 
2. Analyse volgens NABS-doelstellingen, 
1974-1976 
De huidige versie (1975) van NABS geeft een eerste 
onderverdeling (in hoofdstukken) voor de definitie-
ve begrotingen 1974 en een bij benadering uitge-
werkte volledige onderverdeling voor de definitieve 
begroting 1975 (dat wil zeggen tevens voor de 
posten en subposten met uitzondering van enkele 
ontbrekende gegevens). Een eerste onderverdeling 
(in hoofdstukken) is beschikbaar voor de ontwerp-
begrotingen 1976. 
2.1. Bij een bestudering van het belang dat gedu-
rende de drie jaar door de Lid-Staten werd gehecht 
aan de verschillende doelstellingen, springen in het 
globale patroon met name de overeenkomsten 
tussen de verschillende jaren, en zelfs tussen de 
verschillende Lid-Staten, in het oog. De defensie 
(hoofdstuk 9) is ongelijkmatig verdeeld, omdat het 
Verenigd Koninkrijk, dat nagenoeg de helft van zijn 
uitgaven (48%) aan deze doelstellingen besteedt, 
overigens met Frankrijk, dat bijna even belangrijk 
is, omdat het op dat gebied een overheersende rol 
speelt, te zamen namelijk ongeveer een derde 
(30%) hiervoor uitgeeft. De Bondsrepubliek Duits-
land is het enige andere land dat meer dan 10% 
van haar uitgaven voor deze doelstelling bestemt. 
In totaal wordt in EUR 9 tussen 20 en 25% van alle 
S. en O.-uitgaven besteed aan de defensie. Gezien 
de grote verschillen die tussen de landen onderling 
bestaan met betrekking tot de plaats die de defen-
sie in hun totale S. en O. inneemt, alsmede gelet op 
de bijzondere aard van de defensieproblemen, zijn 
voor het statistische gedeelte de tendensen vanaf 
1970 voor de financiering van zowel S. en O. in 
totaal als civiel S. en O. berekend. Globaal gezien 
zijn de tendensen gelijk: er wordt een min of meer 
constant gedeelte van S. en O. uitgegeven voor de 
defensie. 
De algemene bevordering van kennis (hoofdstuk 
10) is zelfs nog belangrijker dan de defensie, daar 
bijna 40% van de totale uitgaven voor deze doel-
stelling bestemd zijn. De uitgaven zijn gelijkmatig 
verspreid over de Lid-Staten. In vijf landen (D, I, NL, 
B, DK) maken zij zelfs meer dan 50% van de totale 
uitgaven uit. 
2.2. Bij een bestudering van de veranderingen, die 
tussen 1974 en 1975 en tussen 1975 en de voorlopi-
ge ontwerp-begrotingen 1976 in de verschillende 
hoofdstukken zijn opgetreden met het oog op de 
uitgaven voor civiel S. en O., kunnen de meest 
opvallende kenmerken van de houding van de 
Lid-Staten en de Gemeenschap ten aanzien van de 
verschillende hoofdstukken als volgt worden 
samengevat: 
Hoofdstuk 7 : Exploratie en exploitatie van het 
aardse milieu 
In de Gemeenschap in haar geheel wordt 
steeds meer belang gehecht aan dit hoofdstuk, 
ondanks een geringe daling in Italië en Ierland. 
Hoofdstuk 2: Ordening van het menselijke milieu 
Globaal gezien zijn de uitgaven in de Gemeen-
schap toegenomen dank zij gestadige stijgin-
gen in Italië en Nederland en ondanks een 
lichte achteruitgang in Denemarken. 
Hoofdstuk 3: Bescherming en bevordering van de 
menselijke gezondheid 
Deze doelstelling neemt een steeds belangrijke-
re plaats in, hetgeen relatief het meest aan 
Frankrijk te danken is. 
Hoofdstuk 4: Produktie, distributie en rationeel 
gebruik van energie 
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In de Gemeenschap zijn de uitgaven hiervoor 
gestaag toegenomen, hetgeen door geen enkel 
land in het bijzonder wordt veroorzaakt. In 
tegenstelling tot de Gemeenschap als geheel is 
in Nederland een negatieve tendens te zien, 
hetgeen kan worden verklaard door een herin-
deling van de uitgaven voor de ontwikkeling 
van ultra-centrifugeprocédés en kweekreacto-
ren. 
In dit verband dient te worden vermeld dat een 
gedeelte van het energie-onderzoek niet in dit 
hoofdstuk is opgenomen, aangezien het wordt 
gefinancierd door genationaliseerde bedrijven 
die bij deze studie niet worden beschouwd als 
vallende onder de centrale overheid. 
Hoofdstuk 5 : Landbouwproduktiviteit en -technolo-
gie 
In de Gemeenschap valt een lichte stijging 
waar te nemen, met name veroorzaakt door 
een gestage groei in Frankrijk. 
Hoofdstuk 6: Industriële produktiviteit en technolo-
gie 
Ten gevolge van met name de dalingen in het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland en in mindere 
mate in Frankrijk, is de tendens in de Gemeen-
schap enigszins negatief. In Italië zijn de uitga-
ven voor deze doelstelling relatief gestegen. De 
daling in het Verenigd Koninkrijk kan groten-
deels worden verklaard door het feit dat de 
financiering van het Concorde-project en de RB 
211-motor niet meer onder S. en O. valt, nu 
men tot de verkoop van het vliegtuig is overge-
gaan. 
Hoofdstuk 7: Problemen van het maatschappelijke 
leven 
In vijf Lid-Staten en de Gemeenschap in haar 
geheel zijn de uitgaven voor deze doelstelling 
aanzienlijk gestegen, relatief het meest in Ier-
land. 
Hoofdstuk 8: Exploratie en exploitatie van de ruim-
te 
Dit hoofdstuk is enigszins in omvang toegeno-
men, waarvoor de gestage groei in België en 
het Verenigd Koninkrijk de meest duidelijke 
oorzaak is. 
Hoofdstuk 10: Algemene bevordering van kennis 
In dit hoofdstuk kunnen geen bijzondere veran-
deringen worden waargenomen, hoewel er in 
1976 in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een 
geringe stijging valt te constateren. In deze 
twee landen liggen de uitgaven voor deze 
doelstelling onder het gemiddelde. 
2.3. Het aandeel in de totale uitgaven blijkt bij niet 
minder dan zeven hoofdstukken in mindere of 
meerdere mate te zijn gestegen. Dit zijn de kleinste 
hoofdstukken die met hun relatief grote stijgingen 
opwegen tegen de in verhouding veel kleinere 
dalingen in de grotere hoofdstukken. De groei is het 
meest opvallend in de drie met elkaar verwante 
hoofdstukken 2, 3 en 7, namelijk „Ordening van het 
menselijk mil ieu", „Bescherming en bevordering 
van de menselijke gezondheid" en „Problemen van 
het maatschappelijk leven". In het algemeen kan 
men derhalve stellen dat, hoewel in zeer lichte 
mate, de tendens bestaat tot een meer gelijkmatige 
verdeling van de kredieten over de verschillende 
hoofdstukken te komen, hetgeen kan worden verge-
leken met de reeds genoemde convergentie van de 
totale overheidsfinanciering van S. en O. van ver-
schillende Lid-Staten. In dit geval is het minder 
duidelijk of convergentie als beleidsdeel wel zo 
gewenst is. 
2.4. Bij een bestudering van de verhoudingen tus-
sen de verschillende doelstellingen in de Lid-Staten 
blijkt dat één land, namelijk Frankrijk, een veel meer 
gelijkmatige verdeling over de hoofdstukken ver-
toont dan de andere Lid-Staten. Maar deze gelijk-
matigere verdeling van de uitgaven over de ver-
schillende hoofdstukken is in Frankrijk het gevolg 
van twee aspecten van het onderzoek in dat land. 
Allereerst is het defensie-onderzoek zeer belangrijk. 
Deze sector kan qua omvang worden vergeleken 
met hoofdstuk 10, de algemene bevordering van 
kennis, maar speelt zelf geen overheersende rol in 
de totale research (zoals dat in het Verenigd 
Koninkrijk wél het geval is). Ten tweede bezit 
Frankrijk grote research-organisaties die, buiten de 
universiteiten, in de openbare sector opereren. 
In Denemarken is de verdeling van de uitgaven het 
meest geconcentreerd, namelijk op hoofdstuk 10, 
de algemene bevordering van kennis. In het alge-
meen is de mate van concentratie in de meeste 
andere landen min of meer gelijk, hoewel er ver-
schillen zijn inzake de verdeling over de hoofdstuk-
ken. In dit opzicht wijkt Ierland het meest van de 
andere landen af daar ruwweg 40% van de uitga-
ven aan hoofdstuk 5, „Landbouw", wordt besteed 
en 25% aan hoofdstuk 6, „Industrie". 
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Vergelijking van uitgaven voor S. en O. met andere economische aggregaten 
Deutschland France 
Jeweilige Preise und Wechselkurse 
Eur Current prices and exchange rates 
Prix et taux de change courants 
Öffentliche Aufwendungen für FuE je Einwohner 
Public R&D expenditure per head 
Crédits publics de R&D par habitant 
Preise und Wechselkurse 1970 
Eur Prices and exchange rates 1970 
Prix et taux de change 1970 
des Gesamthaushalts 
of total budget 
du budget total 
Öffentliche Aufwendungen für FuE in % 
Public R&D expenditure ¡n % 
Crédits publics de R&D en % 
des Bruttoinlandsprodukts 
of gross domestic product 
du produit intérieur brut 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
29,29 
37,49 
44,51 
54,76 
59,64 
63,98 
65,97 
29,29 
35,73 
38,29 
41,92 
41,28 
41,79 
41,54 
4,16 
4,74 
4,83 
5,07 
4,72 
4,37 
4,19 
0,98 
1,12 
1,16 
1,22 
1,21 
1,22 
34,38 
39,25 
42,51 
46,13 
47,51 
56,33 
56,69 
34,38 
38,11 
38,06 
38,38 
37,73 
37,85 
36,02 
5,84 
6,27 
6,24 
6,22 
6,08 
5,48 
5,07 
1,23 
1,28 
1,25 
1,20 
1,17 
1,15 
Durchschnittliche jährliche Zunahme 
Mean trend per year 
Accroissement annuel moyen 
1970-1975 
Aufwendungen für FuE 
R&D expenditure 
Crédits de R&D 
jeweilige Preise 
Current prices 
Prix courants 
13,9 11,3 
Preise 1970 
Prices 1970 
Prix 1970 
7,2 2,1 
Gesamthaushalt 
Total Budget 
Budget total 
13,1 11,6 
Bruttoinlandsprodukt 
Gross domestic product 
Produit Intérieur brut 
9,1 13,4 
Verbraucherpreise 
Consumer prices 
Prix à la consommation 
6,3 9,0 
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Belgique/België United Kingdom 
8,01 
8,42 
8,14 
8,52 
7,95 
9,41 
12,44 
8,01 
8,04 
7,40 
8,09 
7,07 
7,59 
8,26 
2,08 
1,82 
1,68 
1,55 
1,39 
1,40 
1,36 
0,46 
0,45 
0,41 
0,43 
0,37 
0,40 
22,69 
25,26 
28,48 
33,35 
37,23 
43,06 
49,27 
22,69 
23,46 
23,88 
25,46 
25,01 
26,31 
28,36 
3,65 
3,48 
3,53 
3,47 
3,25 
3,08 
2,97 
0,94 
0,93 
0,91 
0,94 
0,91 
0,96 
20,10 
23,42 
27,40 
28,61 
34,23 
34,74 
40,61 
20,10 
22,42 
24,24 
23,72 
25,11 
22,61 
24,77 
2,81 
2,89 
2,80 
2,60 
2,72 
2,23 
2,26 
0,77 
0,82 
0,85 
0,78 
0,80 
0,72 
27,13 
31,12 
35,01 
31,40 
35,72 
35,64 
41,01 
27,13 
28,42 
29,83 
30,13 
31,01 
27,68 
29,93 
3,49 
3,53 
3,49 
3,39 
3,05 
2,57 
2,69 
1,24 
1,29 
1,31 
1,28 
1,34 
1,18 
4,55 
5,07 
6,13 
7,05 
7,36 
8,61 
9,70 
4,55 
4,67 
5,14 
6,56 
6,06 
6,59 
7,19 
0,86 
0,89 
0,92 
1,07 
0,98 
0,94 
0,95 
0,34 
0,34 
0,35 
0,42 
0,42 
0,46 
17,37 
20,91 
24,49 
26,34 
28,76 
33,21 
38,68 
17,37 
19,75 
21,88 
21,59 
20,46 
21,53 
23,41 
1,77 
1,94 
2,04 
2,02 
1,81 
1,76 
1,87 
0,55 
0,61 
0,64 
0,60 
0,59 
0,61 
24,08 
28,37 
31,79 
34,76 
37,46 
40,97 
43,96 
24,08 
26,87 
27,84 
29,00 
28,66 
28,15 
28,55 
3,84 
4,01 
4,02 
4,05 
3,78 
3,45 
3,39 
0,98 
1,05 
1,06 
1,07 
1,06 
1,04 
10,5 12,8 11,5 13,7 24,2 13,8 11,4 
0,8 3,8 2,9 1,2 9,9 3,9 3,5 
20,1 16,6 15,7 19,4 21,0 14,0 13,2 
14,7 12,3 13,1 14,2 16,3 12,5 10,5 
11,4 8,7 8,3 12,3 13,0 9,5 
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TAB ï Aufwendungen für FuE 
in nationaler Währung zu jeweiligen Werten 
Gesamtaufwendungen für FuE 
Total expenditure on R&D 
Crédits totaux de R&D 
R&D expenditure 
in national currencies at current values 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
1975 im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Tendenz 
1975 in relation to mean trend per year 
1975 par rapport à la tendance annuelle moyenne 
Zunahme gegenüber Vorjahr (in %) 
Expected change (in %) 
Accroissement par rapport à l'année précédente (en %) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1 9 7 5 P 
1976p 
1970-1975 
1975 
1970-1975 
1976(p) 
1975(p) 
BR 
Deutschland 
Mio DM 
6 502,3. 
8 441,0 
9 602,5 
n 295,6 
11 917,1 
12 738,3 
12 737,3 
13 o86,3 
13,9 
-
2,7 
France 
Mio FP 
9 695,2 
11 172,8 
12 208,7 
13 356,7 
14 991,6 
16 875,2 
16 137,2 
17 230,6 
11,3 
+ 
6,8 
-
Aufwendungen für zivile FuE 
Expenditure on civil R&D 
Crédits pour la recherche civile 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
1975 im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Tendenz 
1975 in relation to mean trend per year 
1975 par rapport à la tendance annuelle moyenne 
Zunahme gegenüber Vorjahr (in %) 
Expected change (in %) 
Accroissement par rapport s l'année précédente (en %) 
197C 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975P 
1976p 
1970-1975 
1975 
1970-1975 
1976(p) 
1975(p) 
5 351,4 
7 262,1 
8 583,9 
9 943,6 
10 506,0 
11 333,4 
11 332,3 
11 595,8 
15,4 
-
2,3 
6'895,2 
7 273,2 
8 308,5 
8 956,7 
9 891,6 
11 875,2 
11 137,2 
12 030,6 
11,2 
+ 
8,0 
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Crédits pour la R&D 
en monnaies nationales à prix courants 
TAB 1 
I t a l i a 
Mrd L i t 
268,7 
284,3 
279,0 
341 ,1 
358,3 
453,2 
430,8 
547,7 
10,5 
+ 
27 ,1 
Nederland 
Mio F l 
1 0 5 7 J ) 
1 2o5,6 
1 339,2 
1 556,9 
1 692,0 
1 972,8 
1 972,8 
2 273,2 
12,8 
+ 
15,2 
B e i g i g u e / 
Be lg i ë 
Mio FB 
9 707,0 
11 316 ,1 
12 943,9 
13 601,6 
16 270,6 
16 567,3 
16 786,2 
19 413,8 
11 ,5 
-
15,7 
Uni ted 
Kingdom 
Mio £ 
627,7 
722 ,5 
813,9 
899,7 
1 075,4 
1 192,5 
1 191,0 
1 468 ,9 
13,7 
-
23 ,3 
I r e l a n d 
Mio £ 
5,6 
6 ,3 
7,7 
11,0 
12 ,1 
1 6 , 1 
15 ,4 
19,6 
24,2 
+ 
27 ,3 
Danmark 
Mio Dkr 
642,0 
779,4 
925,7 
1 002,2 
1 099,7 
1 273,0 
1 277,6 
1 486,3 
13,8 
-
16,3 
EUR 9 
Mio Eur 
6 047 ,5 
7 188,5 
8 033 ,1 
8 908,7 
9 656,7 
10 573,4 
10 346,0 
X 
II 211,6 
12,7 
-
8,3 
257,4 
271,4 
264,6 
323,9 
339,9 
438,0 
415 ,6 
531,7 
10,6 
+ 
27,9 
1 020,3 
1 149,2 
1 281,0 
1 498,0 
1 629 ,1 
1 902,7 
1 902,7 
2 196,2 
13 ,1 
+ 
15 ,4 
9 664,1 
11 266 ,1 
12 888,9 
13 585,2 
16 165,3 
16 453 ,3 
16 672,2 
19 297,0 
11 ,5 
-
15,7 
370,3 
420 ,0 
466,4 
505,3 
572,3 
639 ,1 
637,5 
765 ,1 
11,3 
+ 
20 ,0 
5,6 
6,3 
7,7 
11,0 
12 ,1 
16 ,1 
15,4 
19,6 
24,2 
+ 
27 ,3 
639,9 
777 ,1 
923,3 
999,5 
1 092,6 
1 263,9 
1 268,5 
1 475,5 
13,7 
-
16,3 
4 577,8 
5 400,3 
6 203,6 
6 897,3 
7 383,4 
8 287,6 
8 071,0 
8 697,3 
1? ,7 
-
7,7 
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in Mio Eur zu jeweiligen Werten und Wechselkursen 
Gesamtaufwendungen für FuE 
Total expenditure on R&D 
Crédits totaux de R&D 
in Mio Eur at current values and current 
exchange rates 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
1975 im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Tendenz 
1975 in relation to mean trend per year 
1975 par rapport à la tendance annuelle moyenne 
Zunahme gegenüber Vorjahr (in %) 
Expected change (in %) 
Accroissement par rapport à l'année précédente (en %) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975P 
1976p 
1970­1975 
1975 
1970-1975 
1976(p) 
1975(p) 
1 776,6 
2 309,4 
2 744,6 
3 394,0 
3 701,2 
3 956,3 
3 955,9 
4 064,4 
17,1 
-
2,7 
1 745,6 
2 011,6 
2 193,1 
2 404,3 
2 494,4 
2 971,0 
2 730,5 
3 007,1 
10,2 
+ 
10,1 
Aufwendungen für zivile FuE 
Expenditure on civil R&D 
Crédits pour la recherche civile 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
1975 im Vergleich zur durchschnittlichen jähr'l ichen Tendenz 
1975 in relation to mean trend per year 
1975 par rapport à la tendance annuelle moyenne 
Zunahme gegenüber Vorjahr (in %) 
Expected change (in %) 
Accroissement par rapport à l'année précédente (en %) 
197O 
197I 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975Ρ 
1976p 
1970-1975 
1975 
1970-1975 
1976(p) 
1975(p) 
1 462,1 
1 986,8 
2 453,4 
2 987,8 
3 263,0 
3 519,9 
3 519,6 
3 601,4 
19,0 
-
2,3 
1 241,4 
1 309,5 
1 495,9 
1 612,6 
1 645,9 
2 090,7 
1 384,5 
2 099,6 
10,1 
+ 
1 1 A 
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en Mio Eur à prix et taux de change courants 
I t a l i a Nederland E e l g i q u e / Be lg i ë 
United 
Kingdom Ire land Dajrimark ^UR 9 
429 ,9 
454,7 
441 ,9 
467 ,9 
440,7 
525,2 
435,2 
538,0 
2 , 3 
+ 
10,9 
295,3 
333,3 
330,2 
443 ,1 
504,3 
508,0 
538,0 
677,5 
14,8 
+ 
15,2 
194,1 
226,5 
266,0 
279,5 
334,4 
340,5 
345,0 
399,0 
12,2 
-
15,7 
1 506,5 
1 734,0 
1 862,5 
1 760,7 
2 013,3 
1 997,6 
2 046,4 
2 293,8 
5 ,3 
-
12,3 
13,4 
15 ,1 
17,6 
21 ,5 
22,7 
26 ,9 
26,4 
30,7 
15 ,0 
-
16,3 
■ — 1 
35,6 
l o 3 , 9 
122,2 
132,2 
145,1 
163,0 
ι/Ό ." 
Ιοο ,ο 
196,1 
13,6 
-
16,3 
6 047,5 
7 133,5 
3 033 ,1 
3 903,7 
9 656,7 
10 573,4 
10 346,0 
II 211 ,6 
Ί Ο O 
IL', J 
-
8,3 
411 ,3 
4 3 4 , 1 
419 ,1 
444 ,3 
4 1 3 , 1 
507,6 
4 6 8 , 1 
522,3 
2 ,9 
+ 
II ,6 
281,8 
317,7 
363,6 
431,2 
4δ5 ,ό 
567 ,1 
567 ,1 
654,6 
15,2 
+ 
15,4 
193,3 
225,5 
264,9 
279,2 
332,2 
333,1 
342,6 
396,6 
12,2 
-
15,7 
S83,7 
1 003,0 
1 067,3 
938,8 
1 071,7 
1 070,5 
1 095,4 
1 197,4 
3,0 
-
9 ,3 
13,4 
15 ,1 
17,6 
21 ,5 
22,7 
26,9 
26,4 
30,7 
13,5 
-
16,3 
35 ,3 
103,6 
121,3 
131,9 
144,2 
166,3 
167,4 
194,7 
15,0 
-
16,3 
4 577,3 
5 400 ,3 
6 203,6 
6 397,3 
7 333,3 
0 2 o 7 , o 
3 071,0 
8 o97,3 
11,4 
7,7 
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in.Mio Eur zu Werten und Wechselkursen von 1970 
Gesamtaufwendungen für FuE 
Total expenditure on R&D 
Crédits totaux de R&D 
in Mio Eur at values and exchange 
rates 1970 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
1975 im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Tendenz 
1975 in relation to mean trend per year 
1975 par rapport à la tendance annuelle moyenne 
Zunahme gegenüber Vorjahr (in %) 
Expected change (in %) 
Accroissement par rapport à l'année précédente (en %) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975P 
1976p 
1970-1975 
1975 
1970-1975 
1976(p) 
1975(p) 
BR 
Deutschland France 
1 776,6 
2 190,2 
2 361,5 
2 597,3 
2 561,8 
2 533,3 
2 624,5 
2 559,4 
7,2 
-
- 2,5 
1 745,6 
1 953,0 
1 967,9 
2 000,7 
1 980,3 
1 996,2 
1 960,5 
1 910,3 
2,1 
-
- 2,6 
Aufwendungen für zivile FuE 
Expenditure on civil R&D 
Crédits pour la recherche civile 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
1975 im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Tendenz 
1975 in relation to mean trend per year 
1975 par rapport à la tendance annuelle moyenne 
Zunahme gegenüber Vorjahr (in %) 
Expected change (in %) 
Accroissement par rapport à l'année précédente (en %) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975p 
1976p 
1970-1975 
1975 
1970-1975 
1976(p) 
1975(p) 
1 462,1 
1 884,3 
2 111,0 
2 236,9 
2 258,5 
2 298,9 
2 335,0 
2 267,9 
3,6 
-
- 2,9 
1 241,4 
1 271,4 
1 339,2 
1 341,6 
1 306,6 
1 4o4,8 
1 353,0 
1 333,3 
2,0 
+ 
- 1,4 
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I t a l i a Nederland Belgique/ België 
en Mio Eur à prix et taux de change de 1970 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
429,9 
434,1 
402,9 
444,5 
391,9 
423,8 
415,7 
464,2 
- 0,3 
+ 
11,7 
295,3 
309,5 
318,3 
342,2 
338,7 
359,3 
368,7 
390,0 
3,8 
+ 
5 ,3 
194,1 
216,9 
235,4 
231,1 
245,4 
221,6 
231,4 
243,4 
2,9 
-
5,2 
1 506,5 
1 533,6 
1 666,8 
1 638,1 
1 733,1 
1 551,1 
1 680,5 
I 711,3 
1,2 
-
1,8 
13,4 
13,9 
15,5 
20,0 
18,7 
20,6 
20,9 
22,8 
9,9 
-
9 ,1 
35,6 
98,0 
109,2 
108,4 
103,2 
103,9 
111,2 
113,7 
3,9 
-
6,7 
6 047,5 
6 799,2 
7 077,5 
7 432,8 
7 373,1 
7 265,4 
7 413,4 
7 386,6 
3,3 
-
- 0,4 
411,3 
395,3 
332,1 
422,0 
371,7 
409,6 
401,1 
450,6 
- 0,3 
+ 
12,3 
231,8 
295,1 
304,6 
329,2 
326,1 
346,5 
355,6 
376,8 
4 , 1 
+ 
6 ,0 
193,3 
216,0 
234,4 
230,3 
243,3 
220,1 
229,3 
242,0 
2,9 
-
5 ,3 
888,7 
920,5 
955,2 
948,2 
924,7 
331,4 
898,8 
891 ,4 
- 0,9 
-
-0,8 
13,4 
13,9 
15,5 
20,0 
18,7 
20,6 
20,9 
22,3 
9,9 
-
9 ,1 
35,3 
97,7 
103,9 
108,1 
102,5 
108,2 
110,4 
117,8 
3,9 
-
6,7 
4 577,3 
5 094,2 
5 450,9 
5 636,8 
5 552,6 
5 640,1 
5 704,9 
5 685,8 
3,6 
- 0,3 
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TAB 2 Bezugsgrössen Other basic data 
Gesamter Haushalt 
Total budgets 
Ensemble du budget 
in nationaler Währung zu jeweiligen Werten, 
EUR — 9¡zu jeweiligen Wechselkursen 
in national currenciesat current values, 
EUR ­ 9 at current exchange rates 
en monnaie nationale à prix courants, pour 
EUR ­ 9'calcul à taux de change courants 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
1975 im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Tendenz 
1975 in relation to mean trend per year 
1975 par rapport à la tendance annuelle moyenne 
Zunahme gegenüber Vorjahr (in %) 
Expected change (in %) 
Accroissement par rapport à l'année précédente (en %) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1975P 1976p 
1970­1975 
1975 
1970-1975 
1976(p) 
1975(p) 
BF 
Deuts 
Mie 
t 1 
chland 
» DM 
156 400 
178 100 
199 000 
222 700 
252 700 
29I 400 
. 293 
1 312 
000 
000 
13,1 
­ι­
ό,5 
Bruttoinlandsprodukt 
Gross domestic product 
Produit intérieur brut 
in nationaler Währung zu jeweiligen Werten 
EUR - 9' zu jeweiligen Wechselkursen 
in national currencies at current values, 
EUR — 9 at current exchange rates 
en monnaie nationale à prix courants, pour 
EUR - 9 calcul à taux de change courants 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
1975 im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Tendenz 
1975 in relation to mean trend per year 
1975 par rapport à la tendance annuelle moyenne 
19 70 
1971 
]_0'7p 
1973 
1074-
1975 
1970-1975 
1975 
1970-1975 
Mio DM 
678 930 
753 091 
S24 Ó51 
913 894 
985 054 
1 040 400 
9,1 
Bevölkerung 
Population 
Population 
X 1 000 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976p 
60 651 
61 302 
61 672 
61 976 
62 054 
61 832 
61 610 
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Données de référence TAB 2 
France 
Mio FF 
165 600 
178 000 
195 600 
214 5OO 
246 400 
308 000 
237 5OO 
340 000 
11,6 
+ 
13,5 
Italia 
Mrd Lit 
12 912 
15 604 
16 610 
22 012 
25 846 
32 423 
32 450 
40 400 
20,1 
+ 
24,5 
Nederland 
Mio Fl 
29 300 
34 600 
37 900 
44 300 
52 100 
64 100 
64 300 
76 500 
16,6 
+ 
13,1 
Belgique/ 
België 
Mio FB 
345 400 
391 9OO 
461 700 
523 000 
599 200 
744 000 
724 000 
860 000 
15,7 
+ 
13,3 
United 
Kingdom 
Mio £ 
17 934 
20 413 
23 295 
26 5IO 
35 217 
46 405 
43 708 
54 544 
19,4 
+ 
24,3 
Ireland 
Mio £ 
648 
712 
33O 
1 027 
1 235 
1 714 
1 692 
2 068 
21,0 
+ 
22,2 
Danmark 
Mio Dkr 
36 180 
40 200 
45 500 
49 530 
60 301 
72 500 
69 600 
79 400 
14,0 
+ 
14,1 
EUR 9 
Mrd Eur 
157,6 
179,2 
199,9 
219,8 
255,4 
306,9 
297,6 
335,5 
15,9 
+ 
17,0 
■ ■ — . ­ » ■ ■ ■ 1 1 
■ ­ ■ ■ ■ '■'■ ■ ' 
Mio FF 
783 I42 
372 009 
977 539 
1 109 729 
1 230 627 
1 457 600 
13,4 
+ 
Mrd Lit 
57 938 
62 832 
63 439 
80 I90 
96 709 
112 963 
14,7 
+ 
Mio Fl 
114 392 
I29 492 
147 254 
I65 715 
184 938 
203 SOO 
12,3 
­
Mio FB 
1 260 000 
1 37c 883 
1 532 705 
1 737 066 
2 030 630 
2 299 200 
13,1 
+ 
■ 
Mio £ 
5o 25O 
56 000 
62 229 
70 4Ó7 
79 557 
100 336 
14,2 
+ 
— — — — — — — 
Mio £ 
1 625 
1 533 
2 135 
2 606 
2 328 
3 477 
16,3 
+ 
Mio Dkr 
117 000 
127 540 
144 746 
I65 966 
185 382 
206 800 
12,5 
­
Mrd :"ur 
616,1 
532,9 
760,0 
334,2 
913,6 
1 020,6 
12,4 
+ 
50 763 
51 249 
51 703 
52 130 
52 492 
52 743 
53 040 
53 661 
54 005 
54 412 
54 913 
55 413 
55 312 
56 200 
13 039 
13 194 
13 329 
13 439 
13 545 
13 654 
13 750 
9 656 
9 673 
9 711 
9 742 
9 772 
9 800 
9 826 
55 522 
55 712 
55 382 
56 021 
56 053 
56 042 
56 060 
2 950 
2 973 
3 014 
3 05I 
3 036 
3 127 
3 170 
4 929 
4 903 
4 992 
5 022 
5 045 
5 059 
5 070 
251 176 
253 076 
254 715 
250 294 
257 460 
253 069 
258 726 
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Index der Verbraucherpreise 
Index of consumer prices 
Indice des prix à la consommation 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
Zunahme gegenüber Vorjahr (in %) 
Expected change (in %) 
Accroissement par rapport à l'année précédente (en %) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974-
1975 
1970­1975 
1975Ρ 
1976p 
igpe) 
1975(p) 
1 Eur = 
Wechselkurse 
Exchange rates 
Taux de change 
1970 
1971 
1 O T O 
1973 
1974 
1975 
3-1975 
3-1976 
Angaben für die USA 
Data on USA 
Données sur les USA 
Durchschnittliche jährliche Tendenz 
Mean trend per year 
Tendance annuelle moyenne 
1975 im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Tendenz 
1975 in relation to mean trend per year 
1975 par rapport à la tendance annuelle moyenne 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1970­1975 
1975 
1970-1975 
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BR 
Deutschland 
100 
105,3 
111,1 
113,8 
127,1 
134,7 
6,3 
132,6 
139,7 
5,4 
France 
100 
103,0 
111,7 
120,2 
136,3 
152,2 
9,0 
143,2 
162,4 
9,7 
Italia 
100 
104,8 
110,8 
122,8 
146,3 
171,1 
11,4 
165,8 
138,8 
13,9 
Nederland 
100 
107,6 
116,2 
125,7 
138,0 
151,7 
8,7 
147,8 
161,0 
3,9 
Belgique/ 
België 
100 
104,3 
110,0 
117,7 
132,6 
149,5 
8,3 
145,1 
159,5 
9,9 
United 
Kingdom 
100 
109,5 
117,2 
127,9 
143,5 
134,5 
12,3 
170,1 
206,0 
21,1 
Ireland 
100 
103,9 
113,4 
131,3 
154,2 
136,4 
13,0 
177,3 
206,2 
16,0 
Danmark 
100 
106 
113 
123,3 
142,1 
155,3 
9,5 
153,2 
167,0 
9,0 
...DM 
3,66000 
3,65514 
3,49872 
3,32311 
3,21973 
3,21973 
3,21973 
3,21978 
... FF 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
6,01 
5,68 
5,91 
5,73 
... Lit 
625,000 
625,191 
631,342 
729 
313 
863 
888 
1018 
... Fl 
3,62000 
3,61707 
3,52231 
3,47410 
3,35507 
3,35507 
3,35507 
3,35507 
... FB 
50,0000 
49,9595 
48,6572 
48,6572 
48,6572 
48,6572 
48,6572 
48,6572 
• · · 3­
0,416667 
0,416667 
0,437 
0,511 
0,534 
0,597 
0,532 
0,639 
• · · 5­
0,416667 
0,416667 
0,437 
0,511 
0,534 
0,597 
0,532 
0,639 
... Dkr 
7,50000 
7,50236 
7,57331 
7,57331 
7,57331 
7,57331 
7,57831 
7,57331 
■ 
Total federal expenditure 
on research 
Mrd $ 
(current ) 
15,54 
15,56 
16,51 
16,32 
17,74 
19,60 
4,3 
+ 
Values 
(I970) 
15,54 
14,92 
15,33 
14,70 
14,00 
14,30 
­ 2,0 
+ 
Mrd Kur 
(current) 
15,54 
15,29 
15,33 
13,46 
14,19 
14,35 
­ 1,5 
+ 
GDP 
Mrd Kur 
(current 
exch.rates) 
983,2 
1 056,9 
1 070,2 
1 033,8 
1 118,4 
1 115,8 
2,2 
­
Total fed­
eral expend 
on Research 
as fo of GDF 
1,561 
1,447 
1,432 
1,296 
1,269 
1,331 
­ 3,7 
+ 
Total 
Population 
Mio. 
203,31 
206,22 
208,23 
209,86 
211,39 
213,10 
0,9 
Index of 
consumer 
prices 
100 
104,3 
107,7 
114,4 
126,7 
137,1 
ό,β 
+ 
___________ 
Kxchange 
Rates 
1 Bur=.. S 
1,000 
1,003 
1,036 
1,25 
1,25 
1,32 
• 
• 
■ 
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TAB 3 Aufwendungen für FuE nach Kapiteln der NABS 
(jeweilige Werte und Wechselkurse) 
R&D expenditure by chapters of NABS 
(current values and exchange rates) 
in nationaler Wahrung In national currency 
Z I E L S E T Z U N G E N N A B S O B J E C T I V E S N A B S 
DEUTSCH­ I 
LAN­ BR FRANCE 
1000 ON ( loon FF 
1974 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG OER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN LMWELT 
3 SCHUTZ UND FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
CESUNOHEIT 
4 ERZEUGUNG, V E R T F I L L f l G UND R A T I G N E L L E NUTZUNG 
HER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTL ICHE PRODUKTI V I TAE T LND 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E P R O D L K T I V I TAFT UND TECHNOLOGIE 
7 O R r j „ L E M E O E S ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
R WEL Τ» AUXFOR SCHUNG LWn ­ N L T Z U N G 
9 V E R T E I D I G U N G 
10 ALLGEMEINE FHR SCHUN'G SFOEROER LNG 
vi i r .HT AUFGEGLIEDFP TS AUF WENDLNGE Ν 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLCRATICN ANC E X P L O I T A T I O N HF THE EAOTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTICN ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O O U C T I C N , C I S T R I B U T I O N AND R A T I O N A L 
U T I L I Z A T I C N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O C U C T I V I T Y AND TECHNOLOG» 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 S C C I A l ANC S O C I O L O G I C A L PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANC E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 OFFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENCITURE NOT ITE"IZFC 
ΤΓΤΑΙ EXPENDITURE 
C1CCI 
I 
C2CCI 
I 
C3CC I 
I 
C4CC I 
I 
C5CC I 
I 
C6CC I 
I 
C7CCI 
I c e c c I 
I 
C9CC I 
I 
10CC I 
I 
Í0CC I 
I 
SSCC I 
201980 
307405 
451957 
128152C 
202129 
898477 
483571 
490369 
1411054 
6188597 
0 
11917059 
441700 
647300 
675400 
1139200 
523300 
1852500 
162400 
8705 00 
5100000 
3512500 
66S00 
14991600 
1975 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER IRCISCHEN UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UMWELT 
3 SCHUTZ UND FOERDERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG,VERTEILUNG UND RATIONELLE NUTZLNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODLKTIVI1AET UND 
TECHNOLOGIE 
6 INDUSTRIELLE PRODUKT IVITAET UND TECHNOLOGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS IN DER 
GESELLSCHAFT 
8 WELTRAUMFORSCHUNG UNO ­NUTZUNG 
9 V E R T E I D I G U N G 
1 0 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLCRATION ANC E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
ANC I T S A T M O S F E R E 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PROOUCTICN,DISTRIBUTION ANC RATIONAL 
UTILIZATION OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PROCUCTIVITY ANC TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRCCUCriVITY ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLCRÍTION ANC EXPLOITATICN CF SPACE 
9 DEFENCE 
1 0 GENERAL PRCMCTION OF KNOWLECGE 
EXPENDITURE NCT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0200 1 
I 
0 3 0 0 I 
I 
C4CCI I 
0 5 C O I 
I 
C6CC I 
I 
C7CC I 
I 
cacci 
I 
C9CCI 
ι 
10CC I 
I 
50CCI 
I 
S 9 C 0 I 1 2 7 3 8 3 1 8 
2 2 7 4 9 6 
3 2 6 5 1 5 
542 133 
1 3 4 2 9 C S 
2 3 9 1 6 C 
9 3 6 3 1 C 
6 2 1 2 3 4 
5 3 S e 9 2 
1 4 C 4 5 6 5 
6 5 5 7 7 C 4 
C 
5 0 8 7 0 0 
7 5 3 9 0 0 
8 2 2 6 0 0 
1 4 5 3 C 0 C 
6 5 1 4 0 0 
2 4 1 5 4 0 0 
1 8 6 3 0 0 
9 4 2 2 0 0 
5 0 0 0 0 3 0 
4 0 7 2 2 0 0 
6 9 5 0 0 
1 6 8 7 5 2 0 0 
1976 
ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG OER I R D I S C H E N UMWFIT 
GFSTALTIJNG OFR MENSCHLICHFN U«WFLT 
SCHUTZ UND FOEROERUNG DER " F N S C H L I C H E N 
GESUNDHF IT­
FR ZFUGUNG.VFR TEILUNG UNO R A T I O N E L L E NUTZUNG 
DFR ENERGIF 
LANDWIRTSCHAFTL ICHE PRODUKTI V I TAET UND 
TECHNOLOGIF 
I N D I I S T R T F L L E PRODUKT I V I T A E T UND TECHNOLOGIE 
PROBLEMF DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
WELTRAUMFORSCHUNG UNO ­NUTZUNG 
V F R T E i n i G U N G 
A L L G F M F I N E FORSCHUNGSFOEROFRUNG 
N I C H T AUFGFGLIEDERTF AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN lNSGFSAMT 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THF EARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTFCTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND S O C I O L O G I C A L PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 OEFENCF 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
0100 1 
I 
0200 1 
I 
0300 1 
I 
0400 1 
I 
0500 1 
I 
0600 1 
I 
O700I 
I 
0800 1 
I 
09001 
I 
1O00I I 
90001 
I 
9900 1 
I 
239180 
309132 
549683 
1411951 
252966 
920436 
569192 
600792 
1490527 
6742476 
0 
130B6335 
556 200 
819200 
921000 
1505200 
727900 
1927800 
233300 
9C7400 
5200000 
4374600 
5800 0 
17230|600 
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Crédits pour la R&D par chapitres NABS 
(prix et taux de change courants) 
TAB 3 
ITALIA 
MIO LIT 
NEDERLAND 
1000 FL 
BELGIQUE/ I UNITED 
.BELGIË I.KHGDOM. ( IPELANO 
1000 PSTEPL 100C ISTERL DANMARK 1000 CKR 
en monnaie nationale 
E U R S ÎCOO Eur O B J E C T I F S N A B S 
1974 
5 8 6 9 
42 85 
1 4 3 7 3 
6 3 0 74 
1 1 5 6 0 
2 1 3 9 7 
5 5 2 4 
3 0 9 9 0 
1 3 3 1 0 
1 8 3 R 5 4 
0 
3 5 8 2 5 6 
1 7 0 4 4 
8 0 6 2 P 
1 1 3 7 0 3 
6 5 7 7 1 
1 2 4 4 6 0 
1 0 6 7 8 1 
1 0 7 0 1 3 
4 1 8 0 3 
62 8 5 4 
9 4 1 2 1 6 
30 7 1 0 
1 6 9 1 9 6 5 
3 9 6 R 4 1 
2 7 6 8 4 9 
7 6 1 2 C 7 
2 4 3 0 1 SC 
7 2 1 6 3 7 
1 6 2 6 Ç 4 8 
PI 71 50 
4 1 8 R 1 4 
1 0 5 2 5 8 
P 7 1 5 6 P 8 
0 
1 6 2 7 C 5 7 2 
64 0 0 | 
2 0 8 0 1 | 
2 7 7 0 0 1 
6 8 6 0 0 1 
4 2 2 0 0 1 
1 6 1 2 0 0 1 
80OO 1 
2 2 5 0 0 | 
5 0 3 1 0 0 1 
2 1 4 9 0 0 | 
0 i 
1 0 7 5 4 0 0 1 
3 9 7 
8 7 3 
7 0 0 
4 5 
4 7 0 0 
3 0 4 3 
5 8 4 
0 
0 
1 7 3 9 
η 
2 1 3 1 
1 7 8 9 1 
1 8 9 4 5 
8 0 4 6 2 
3 1 5 6 6 
1 0 5 5 6 3 
1 0 6 0 2 8 
4 4 7 4 0 
3 0 1 3 3 
7 0 7 0 
6 5 7 3 0 1 
0 
1 0 9 9 6 9 9 
1 7 1 7 9 3 . 4 I 
2 8 1 2 5 2 . 7 | 
2 8 3 7 6 1 . 2 | 
8 6 7 4 0 7 . 6 | 
3 1 6 5 2 1 . 1 1 
1 0 0 0 4 2 6 . 8 1 
2 5 4 6 7 1 . 8 | 
4 0 2 4 3 6 . 0 1 
2 2 7 3 3 0 7 . 0 1 
3 6 8 4 8 Π . C I 
2 C 2 6 5 . 1 1 
9 6 5 6 Í 5 E . 0 | 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATICN OK MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HLMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PR0DLC1IVUE ET TECHNOLOGIE AGRICCLES 
6 P R n D ­ C m i I E ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEME« OE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATICN DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NCN VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1975 
5 0 2 9 
5 7 4 3 
1 2 0 0 5 
7 9 8 1 5 
1 3 4 7 3 
4 6 7 8 1 
6 4 6 7 
3 8 6 8 1 
1 5 1 8 5 
2 3 0 0 2 8 
0 
4 5 3 2 1 2 
2 1 1 1 8 
1 1 8 1 2 7 
1 3 0 7 7 6 
4 3 C 8 4 
1 5 3 0 3 9 
9 4 9 0 0 
1 4 4 9 9 0 
4 8 9 1 9 
7 0 1 0 1 
1 0 9 5 8 5 8 
5 1 8 0 6 
1 9 7 2 7 6 8 
4 1 0 4 5 2 
2 3 9 6 3 3 
6 3 7 7 6 9 
2 1 8 2 3 5 E 
7 3 1 2 6 2 
2 2 C 9 7 2 4 
8 C e i 4 2 
5 9 2 3 7 1 
1 1 3 9 7 2 
8 6 4 1 6 0 8 
C 
1 6 5 6 7 2 8 9 
8 0 4 7 
2 9 4 7 7 
3 8 3 4 6 
8 7 0 3 3 
5 3 C 3 9 
1 4 7 6 5 0 
1 1 4 2 0 
2 6 9 6 3 
5 5 3 4 7 1 
2 3 7 1 1 2 
0 
1 1 9 2 5 5 8 
45 9 
1 2 1 6 
1 1 3 0 
1 0 9 
6 5 5 2 
3 5 1 9 
1 0 7 7 
0 
0 
2 0 3 8 
0 
1 6 0 7 C 
2 1 5 4 8 
1 9 3 6 2 
9 6 6 4 4 
3 5 6 8 2 
1 2 3 4 6 0 
1 2 0 6 0 4 
5 2 9 2 9 
4 6 5 1 6 
9 1 4 9 
7 4 7 1 5 3 
0 
1 2 7 3 0 4 7 
1 9 7 8 6 3 . 6 1 
3 3 4 8 9 8 . 1 I 
4 5 8 0 7 2 . 3 I 
9 7 3 7 4 3 . 3 I 
3 8 1 3 3 9 . 1 | 
1 1 1 3 0 7 9 . C I 
3 2 0 9 6 0 . C I 
4 5 6 4 3 8 . 1 1 
2 2 8 5 7 5 6 . C I 
4 0 2 3 5 2 2 . C I 
2 7 6 7 7 . 0 1 
1 0 5 7 3 3 5 4 . C I 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE OE L'ENERGIE 
5 PROCliClIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES CE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLCRATICN ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CCNNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1976 
3 42 0 
751 7 
21 242 
1 21 59 5 
16790 
39860 
79B0 
43332 
16000 
260767 
5174 
547680 
2315'' 
150140 
153378 
45810 
165347 
113783 
146962 
63344 
76913 
1283874 
50503 
2273161 
541 569 
730495 
34 3 715 
2465176 
350100 
2572632 
II13771 
923450 
116793 
9706 087 
0 
19413788 
9528 
35 72 3 
44 779 
l lOllf l 
58635 
105521 
15176 
36530 
703789 
338559 
11773 
1468925 
602 
1535 
1287 
195 
7929 
4081 
1397 
30 
0 
2535 
0 
19641 
25088 
24110 
99444 
41253 
138526 
130292 
66217 
55658 
10841 
894865 
0 
1486294 
I 216827,2 I 1 FXPLORATION ET EXPLOITATION OU MILIEU 
I I TERRESTRE 
I 358359,3 I 2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
I 
I 500573,3 I 3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
I 
I 1063052,3 I * PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATION 
I I RATIONFLLF DE L'ENERGIE 
I 410803,8 I 5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 3,
936964,7 
326700,7 
490015,2 
  
I 
I 6 
I 7 
I 
I 8 
I 2 5 1 4 2 9 7 , 9 
I 
I 4 3 4 7 2 2 1 , 0 
I 
I 4 6 7 9 4 , 2 I 
I 
I 9 
I 
MO 
I 
I 
I 1 1 2 1 1 6 0 9 , 6 I 
I 
PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
DEFENSE 
PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL OFS CREOITS 
I 
__i_9P___f___': 
Z I E L S E T Z U N G E N N A B S 
in i ooo i E u r . 
O B J E C T I V E S N A B S 
I DEUTSCH­ | 
I LAND BR I 
I I 
I 
FRANCE | 
I. 
1974 
1 ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG DER IRDISCHEN UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN LMWELT 
3 SCHUTZ UND FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ER ZEUGUNG, VER TE IL UNS UND RATIONELLE NUTZUNG 
DR ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTI VI TAET LND 
TECHNOLOGIE 
6 INDUSTRIELLE PR3DLKTI VI TAET UND TECHNOLCGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS IN DER 
GESELLSCHAFT 
n WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
9 VERTEIDIGUNG 
10 ALLGEMEINE FOR SCHLNG SF1ERDERLNG 
M ICHT AUFGEGLIEDERTE AUFWENDLNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PROCUCTICN,DISTRIBUTION ANO RATIONAL 
UTILIZAT ICN OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANO TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLCRATICN ANC EXPLOITATION OF SPACE 
9 CEFENCE 
10 GENERAL FROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENC1TURE NOT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
C l C C I 
I 
C2CCI 
I 
C3CC I 
I 
C4CC I 
I 
C5CCI 
I 
C6CC I 
I 
07CC I 
I 
C 8 C C I 
I 
C S C C l 
I 
lece ι 
ι 
socc ι 
ι 
Ç5CC I 
I 
62730 .9 
95473 .8 
140368.8 
398014.4 
62777.2 
279048.9 
1 5 0 1 8 7 . 4 
152298. 8 
438245.1 
1 9 2 2 0 5 4 . 0 
0 . 0 
3 7 C U 9 9 . 0 
7 3 4 9 4 . 0 
1 0 7 7 0 3 . 6 
1 1 2 3 7 9 . 1 
1 8 9 5 5 0 . 3 
87071.3 
308235.6 
27021 .6 
144841.6 
84 85 83 .8 
584441.3 
11114.8 
2494437.0 
1975 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER IRDISCHEN UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UMWELT 
3 SCHUTZ UND FOERDERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG,VERTEILUNG UND RATICNELLE NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITAET UND 
TECHNOLCGIE 
6 INDUSTRIELLE PRODUKT IVITAET UND TECHNOLOGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS IN DER 
GESELLSCHAFT 
3 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
9 VERTEIDIGUNG 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
NICHT AUFGEGLIEDERTE AUFWENOLNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLCRATION ANO EXPLOITATION OF THE EARTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 FROCUCTICN,DISTRIBUTION ANC RATIONAL 
UTILIZATION OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PROCUCTIVITY ANC TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PRCBLEMS 
8 EXPLORATION ANC EXPLOITATION OF SPACE 
9 CEFENCE 
10 GENERAL PRCMCTION OF KNOWLECGE 
EXPENDITURE NCT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
OICOI 70655.7 
I 
0 2 C 0 I 1 C 1 4 C 9 . C 
ι 
03001 16E375.6 
I 
C4CCI 417C80.6 I 
05CCI 74278.3 I 
C6C0I 2SC75S.1 
I 
07CCI 1S2S42.8 
I 
08C0I 167679.6 
I 
C9CCI 436353.5 
I 
10CCI 2G36691.C 
I 
90CCI C.C 
I 
59C0I 3956266.C 
I 
89559.6 
13272 8.6 
144823.6 
255809.3 
114682.8 
425245 .6 
32799.2 
165879.9 
880279.8 
716935.1 
12235.9 
2970979.0 
1976 
ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG DFR IRDISCHEN UMWELT 
' GUSTAI TUNG OER MFNSCHl ICHFN UMWELT 
7 SCHUTZ UNO FOEROERUNG DER MFNSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
'· ERZFUGUNG, VERTEILUNG UND RATIONELLE NUTZUNG 
DER ENFPGIE 
S LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKT!VITAET UND 
TECHNOLOGIE 
■S INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET UND TECHNOLOGIE 
7 PROBLFMF DES ZUSAMMENLEBENS IN DER 
GESELLSCHAFT 
3 WELTRAUMFORSCHUNG UNO ­NUTZUNG 
ι VERTFIOTGUNG 
' i ALLGFMFINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
NICHT AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AilFWFNDUNGFN INSGESAMT 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION AND RATIONAL 
UTILIZATION OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
0100 1 
I 
0200 1 
I 
0300 1 
I 
0400 1 
I 
O50OI 
I 
0600 1 
I 
0700 1 
I 
OBOOI 
I 
09001 
I 
L O C O I 
I 
9 0 0 0 1 
I 
99001 
I 
74284.5 
56010.2 
1 7 0 7 2 0 . 5 
438523.6 
78566 .1 
235868.9 
176779.6 
186593.9 
462927.8 
2094C77.0 
0.0 
4064353.0 
97067.9 
142966.7 
160732.9 
262687.4 
127033. 1 
336439.6 
40715.5 
15B359.4 
907503.8 
763455.0 
1 0 1 2 2 . 2 
3 0 0 7 0 8 2 . 0 
100 
lent oooJEur 
I BELGIQUE/| UNITED I | | I 
ITALIA | NEDERLAND | BELGIË I KINGDOM | IRELANO I DANMARK I E U R 9 I 
1 I I I I I | O B J E C T I F S N A B S 
1974 
7243.5 
5270.6 
17678.9 
77581 .6 
12983.9 
76318.5 
6794 .6 
38113.0 
72521.5 
276147 .1 
0 . 0 
441658 .1 
50R0. 1 
24029.3 
33839.9 
19603.4 
37096.0 
31326.7 
31895.9 
12459.6 
18734.C 
2 8 0 5 3 5 . " 
9150.3 
5Π43Ρ0.2 
8155.8 
5685.8 
15644.2 
49944 .8 
14 831 .0 
33436.5 
16794.C 
8607.4 
2163.3 
179123.9 
0 . 0 
334391 .1 
119R5.0 
38951.1 
51872.4 
128463.7 
79025.3 
301 871.0 
14981.2 
42134.6 
942129.3 
4C2432.3 
0 . 0 
2013846.0 
743 .4 
1634.8 
1310.9 
84 .3 
8801.4 
5698.5 
1093.6 
0 . 0 
0 . 0 
3350.2 
o.o 
22717 .1 
2360.8 
2499.9 
10617.4 
4165 .3 
13929.6 
13990.9 
5903.7 
3976.2 
932 .9 
R6734.1 
0 . 0 
145110.7 
171793.4 I 
281252.7 1 
383761.2 | 
867407.6 1 
316521.1 1 
1C0C426.8 | 
254671.Ρ I 
402436.0 1 
2273307.0 1 
3684811.0 1 
2C265.1 | 
965665?.0 1 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATICN DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HL"AINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE «GRICCLES 
6 PR0DLC1IVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PRORLEME! DE LA VIE EN SCCIETE 
S EXPLORATION ET EXPLOITATICN CE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1975 
5827 .4 
6 6 6 0 . 5 
13910 .8 
92485 .6 
15611.8 
54207 .5 
7493 .6 
4 4 8 2 1 . 6 
17595 .6 
266544.8 
0 . 0 
525159.2 
6294 .3 
35208.5 
3B978.6 
12841.4 
45629 .1 
28235.5 
43215 .1 
14580.6 
20894 .0 
326626.9 
15441.1 
587995.2 
8435 .6 
4924 .5 
13107.4 
44851.8 
15C2S.S 
45414.2 
166CE.5 
12174.4 
2342.4 
1776C2.3 
ce 
34049C.5 
13479.0 
49375 .1 
64231 .1 
145783.7 
88842.4 
247315.5 
19112.2 
45164 .1 
927085.6 
357171.9 
C O 
1997564.0 
768.8 
2036.8 
1892.8 
1 8 2 . í 
10974.9 
5894.5 
18C4.0 
O.C 
O.C 
3363.5 
0 . 0 
26917.5 
2843.4 
2554.9 
12752.7 
4708.4 
16291.2 
15914.3 
6984.2 
6138 .0 
1207.3 
98590.5 
0 . 0 
167984.5 
197863.6 1 
33489e .1 1 
458072.2 1 
973743.3 1 
361335.1 1 
1113079.0 1 
320560.0 1 
456438 .1 1 
2285756.C 1 
4023522.C I 
27677.C I 
1C573354.C I 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PRCMCTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODLCTICN,DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNCLCGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLCGIE INCUSTRIELLES 
7 PROBLEMES CE LA VIE EN SCCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
5 CEFENSE 
10 PRCMOTICN GENERALE DES CCNNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1976 
8279 
7379 
20866 
119445 
16002 
39155 
7838 
42565 
I 5 7 I 7 
255665 
5082 
5 3 7 9 9 7 
0 1 
2 1 
4 1 
2 1 
0 1 
3 1 
,9 1 
.9 1 
, 1 ι 
,5 1 
.5 1 
, 0 1 
6002.1 
44750.1 
45700.3 
13651.9 
49782.7 
3391 3 . 7 
43802.9 
18880.1 
22924.4 
3R2666.3 
15052.7 
677579.1 
Il 13 0.3 
5 764.7 
17340.0 
50664.3 
17471.3 
52872.7 
22890.7 
18978.7 
2400.3 
199479.4 
0 . 0 
398 991.9 
14O10.3 
55904.7 
70076.9 
172379.1 
91760.8 
165135.1 
23749.7 
57167.6 
1101394.0 
529 827.9 
18424.2 
2298794.0 
942.1 
2402.2 
2014.1 
305.2 
12408.5 
6386.6 
2186.2 
125.2 
0 . 0 
3967.1 
0 . 0 
30737.2 
3310.5 
3181.5 
13122.2 
• 5443.6 
18279.3 
17192.8 
B737.7 
7344.4 
1430.5 
118082.8 
0 . 0 
196125.4 
216827 
358359 
500573 
1063052 
410803 
936964 
326700 
490015 
2514297 
ι 4347221 
46794 
11211609 
2 
3 
3 
3 
8 
7 
7 
2 
9 
0 
,2 
,6 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATION 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREOITS 
101 
In %|der Gesamtaufwendungen in % o f total R&D expenditure 
ι Z I E L S E T Z U N G E N N A B S O B J E C T I V E S N A B S I D E U T S C H ­ I I LAND BR I 
I I 
I 
FRANCE I 
I 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN L"WELT 
3 SCHUTZ UND FOEROERUNG OER MENSCHLICHEN 
GESUNCHEIT 
4 ERZEUGUNG,VERTEILLNG UND RATIONELLE NUTZUNG 
CER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTI V I TAET INO 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E PROO LKT I VI TAE Τ UND TECHNOLCGIE 
7 RROBLE"E DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
3 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
9 VERTE I D I G 1 N G 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
MICHT AUFGEGLIEDERTE AUFWENDLNGEN 
AUFWENDUNGEN I N S G F S A M T 
1974 
1 EXPLCRATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
ANO ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O C U C T I C N . D I S T R I B U T I O N ANC RATIONAL 
U T I L I Z A T ICN OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y ANO TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLCRATICN AND E X P L O I T A T I O N ΠΡ SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENCITURE NOT I T E M I Z E C 
TOTAL EXPENDITURE 
CI CO I 
I 
C2CC I 
I 
C3CC I 
ι 
C4CC I 
I 
C 5 C C I 
I 
C6CC I 
I 
C7CC I 
I 
cecc ι 
I 
C5CC I 
I 
10CC I 
I 
socc ι 
I 
S9CC I 
1 . 6 9 
2 . 5 8 
3 . 7 9 
1 0 . 7 5 
1 . 7 0 
7 . 5 4 
4 . 0 6 
4 . 1 1 
1 1 . 3 4 
5 1 . 9 3 
C . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
2 . 9 5 
4 . 3 2 
4 . 5 1 
7 . 6 0 
3 . 4 9 
1 2 . 3 6 
1 . 0 8 
5 . 8 1 
3 4 . 0 2 
2 3 . 4 3 
0 . 4 5 
1 0 0 . 0 0 
1975 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UMWELT 
3 SCHUTZ UND FDERDERUNG OFR MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG,VERTEILUNG UND RATIONELLE NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKT I V I T A E T UNO 
TECHNOLCGIE 
6 I N C U S T R I E L L E PRODUKT I V I T A E T UNO TECHNOLOGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
3 WELTRAUMFORSCHUNG UNO ­NUTZUNG 
9 V E R T E I D I G U N G 
1 0 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENCUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT CF FUMAN HEALTH 
4 P R O C U C T I C N , D I S T R I B U T I O N ANC RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL F R C C U C T I V I T Y ANC TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R C C U C T I V I T Y ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SCCIOLCGICAl PRCÍLEMS 
θ EXPLORATION AND EXPLOITAT ICN' CF SPACE 
9 CEFENCE 
IC GENERAL PP.0NCT10N OF KNOWLECGE 
EXPENDITURE NCT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
0100 I 
I 
020C I 
I 
03CC I 
I 
C4CC I I 
05CC I 
I 
C 6 C C I 
I 
07CC I 
ι 
cecc I 
I 
C9CCI 
I 
ïocc ι 
ι 
5 0 0 C I 
I 
5 9 C C I 
I 
1 . 7 9 
2 . 5 6 
4 . 2 6 
I C . 5 4 
1.B6 
7 . 3 5 
4 . 8 8 
4 . 2 4 
1 1 . 0 3 
5 1 . 4 β 
O.CC 
ICC.OC 
3 . 0 1 
4 . 4 7 
4 . 8 7 
8 . 6 1 
3 . 8 6 
1 4 . 3 1 
1 . 1 0 
5 . 5 8 
2 9 . 6 3 
2 4 . 1 3 
0 . 4 1 
ICO.00 
1976 
• FRCORSCHUNG UNO NUT7.UNG DFR I R D I S C H E N UMWELT 
- GFSTALTIJNG DEP MENSCHLICHEN UMWFLT 
ι SCHUTZ UND FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
GES' iNDHFIT 
'. ER7Fl i r . l )NG,VERTFILUNG UND P A T I O N E L L E NUTZUNG 
OER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE P R O D U K T I V ! TAET UNO 
TECHNOLOGIE 
'. I N D U S T R I E L L E PRODUKT I V I T A E T UND TECHNOLOGIE 
' PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS I N OER 
GESELLSCHAFT 
« WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
ι V E R T E I D I G U N G 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGFSAMT 
1 F X P L O R A T i n N AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ANO RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y ANO TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
1 0 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 I 
I 
Ú2 0 0 I 
I 
0 3 0 0 1 I 
0 4 0 0 1 I 
0 5 0 0 1 I 
0 6 0 0 1 
I 
0 7 0 0 1 
I 
0 8 0 0 1 
I 
0 9 0 0 1 
I 
1 0 C 0 I 
I 
9 0 0 0 1 
I 
9 9 0 0 1 
I 
1 . 8 3 
2 . 3 6 
4 . 2 0 
1 0 . 7 9 
1 . 9 3 
7 . 0 3 
4 . 3 5 
4 . 5 9 
1 1 . 3 9 
5 1 . 5 2 
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
3 . 2 3 
4 . 7 5 
5 . 3 5 
8 . 7 4 
4 . 2 2 
1 1 . 1 9 
1 . 3 5 
5 . 2 7 
3 0 . 1 8 
2 5 . 3 9 
0 . 3 * 
1 0 0 . 0 0 
102 
jen % des crédite totaux 
I I BELGIQLE/I UNITED I I I I 
ITALIA | NEDERLAND I BELGIË I KINGDOM | IRELAND I DANMARK | E U R 9 1 
1 ! I I I I I O B J E C T I F S N A B S 
1974 
1 . 6 4 
1 . 2 0 
4 . 0 1 
1 7 . 6 1 
2 . 9 5 
5 . 5 7 
1 . 5 4 
8 . 65 
5 . 11 
5 1 . 32 
0 . 0 0 
100 .PO 
i .o i 
4 . 7 6 
6 . 7 2 
3 . 3 9 
7 . 3 6 
6 . 3 1 
6 . 3 2 
2 . 4 7 
3 . 7 ! 
5 5 . 6 3 
1 .31 
I O C . " Ρ 
2 . 4 4 
1 . 70 
4 . 6 8 
1 4 . Ç4 
4 . 4 4 
1 0 . 0 0 
5 .C2 
2 . 5 7 
η . 6 5 
5 3 . 5 7 
0 . CC 
1 CO.CO 
0 . 6 0 
1 .93 
2 . 5 3 
6 . 3 3 
3 . 9 2 
1 4 . 9 9 
0 . 7 4 
2 . 0 9 
4 6 . 7 8 
1 9 . 9 8 
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
3 . 2 7 
7 . 2 0 
5 . 7 7 
0 . 3 7 
3 8 . 7 4 
2 5 . 0 8 
4 . 3 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1 4 . 7 5 
0 . 0 0 
100 .00 
1 . 63 
1 .72 
7 . 3 2 
2 . 8 7 
9 . 6 0 
9 . 6 4 
4 . 0 7 
2 . 7 4 
0 . 6 4 
5 9 . 7 7 
0 . 0 0 
MO . 0 0 
1 . 7 8 I 
2 . 9 1 I 
3 . 5 7 1 
8 . 9 8 1 
3 . 2 8 | 
1 0 . 3 6 1 
2 . 6 4 | 
4 . 1 7 | 
2 3 . 5 4 | 
3 8 . 1 6 1 
C .21 I 
1 0 0 . 0 0 1 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATICN DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIELX HIMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PROOLCTIVITE ET TECHNOLCGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEME! DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATICN OE L'ESPACE 
5 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDI1S NCN VENTILES 
TOTAL DE ! CREDITS 
1975 
1.11 
1 .27 
2 .65 
1 7 . 6 1 
7 .97 
10.32 
1.43 
8 .53 
3 .35 
50 .76 
0 .00 
00.OC 
1.07 
5 .99 
6 .63 
2 .13 
7.76 
4 . 8 1 
7 .35 
2 .48 
3.55 
55.55 
2 .63 
100.00 
2 .48 
1.45 
3.85 
13.17 
4 . 4 1 
13.34 
4 .88 
3.56 
0 .69 
52 .16 
0 .00 
ICC.oc 
0.67 
2 .47 
3.22 
7 .30 
4 .45 
12.38 
0.96 
2 .26 
46 .41 
19. 88 
0.00 
100.oc 
2 .86 
7 .57 
7.03 
o .6e 
40.77 
21.90 
6 .70 
0 .00 
0 .00 
12.50 
0.00 
100.00 
1.69 
1.52 
7.59 
2 .80 
9.70 
9.47 
4 .16 
3.65 
0.72 
58.69 
O.OO 
100.00 
1.87 1 
3.17 1 
4 .33 1 
9 . 2 1 1 
3 .61 1 
10.52 1 
3.04 | 
4 .32 1 
21.62 1 
38.C5 1 
0.26 1 
100.00 1 
1 EXPLCRATION ET EXPLOITATION OU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION CE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PROOLCTIVITE ET TECHNOLCGIE AGRICOLES 
6 PRCOUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INCUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SCCIETE 
6 EXPLCRATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 OEFENSE 
1C PROMOTION GENERALE DES CCNNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1976 
1 .54 
1.37 
3.83 
' 7 . 7 0 
7 .97 
7.73 
1 .46 
7 . 9 ! 
2 .92 
4 7 ­ 5 2 
0­94 
100 .00 
1.07 
6 .60 
6. 7 = 
2 .0? 
7 .27 
5 .01 
6.4"" 
2 .?9 
3 .33 
56 .48 
2 .27 
100.00 
7 .70 
! .44 
4 .35 
12.70 
4 .38 
H . 2 5 
5.74 
4 . 7 6 
0 .60 
5 0 . 0 0 
0 .00 
100 .00 
0 .65 
2 .43 
3.05 
7.50 
3 . 9 ° 
7 .18 
1 .03 
2 . 4 9 
4 7 . 9 1 
23 .05 
0 . 8 0 
100 .00 
3.37 
7.32 
6.55 
0 .99 
40 .37 
20 .78 
7 .11 
0 .41 
0.00 
12.91 
0 .00 
100.00 
1.69 
1.62 
6 .69 
2 .78 
9.32 
8.77 
4 .46 
3.74 
0 .73 
6 0 . 2 1 
0 .00 
100.00 
1,93 1 
3,20 | 
4 ,46 1 
9,48 1 
3,6 6 1 
8,36 1 
2 ,91 1 
4 ,37 1 
22,43 1 
38,77 1 
0,42 1 
100,00 1 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTFCTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATION 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 DEFENSF 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
103 
in % der Aufwendungen für zivile FuE 
Z I E L S E T Z U N G E N N A B S 
in %of expenditure on civil R&D 
O B J E C T I V E S N A B S 
I D E U T S C H ­ I I 
I LANO BR I FRANCE I 
I I I 
1974 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG OER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTUNG OER MENSCHLICHEN LMWELT 
3 SCHUTZ UND FOFR3ERUNG DER MENSCHLICHEN 
PESUNOHEIT 
4 ERZEUGUNG. V E R T F I L L N G UNO R A T I O N E L L E NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 L AVI DW IP Τ SCHA F TL IC HE »RODUKTI V ! TAET INO 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E PRODUKTI V I TAET UND TECHNOLCGIE 
7 " R O R L E " E DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
8 WELTRAUMFORSCHUNG UNO ­ N L T Z U N G 
9 VERTF IOIGUNG 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
M ICHT AUFGEGLIEDERTE AUFwENOLNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLCRATION ANO EXPLO IT AT ION OF THE EARTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTICN AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P P O O U C T I C N . C I S T R I B U T I O N AND R A T I O N A L 
U T I L I Z A T Ι Γ Ν OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y ANO TECHNOLOGY 
7 S O C I A L ANC S O C I O L O G I C A L PROBLEMS 
8 E X P LCRA T ICN ANC E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 CEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEOGE 
EXPENCITURE NOT 1TEMIZEC 
T T AL EXPENDITURE 
O l C O l 
I 
C2CCI 
I 
C3CC I 
I 
C4CCI I 
0 5 C C I 
ι 
C6CCI 
I 
C7CC I I 
C6CC I I 
C5CC I 
I 
locc ι 
I 
S0CCI 
I 
SSCC I 
I 
1 . 9 2 
2 . 9 3 
4 . 3 0 
1 2 . 2 0 
1 . 9 2 
8 . 5 5 
4 . 6 0 
4 . 6 7 
5 8 . 9 1 
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
4 . 4 7 
6 . 5 4 
6 . 8 3 
1 1 . 5 2 
5 . 2 9 
1 8 . 7 3 
1 . 6 4 
8 . 8 0 
3 5 . 5 1 
0 . 6 8 
1 0 0 . 0 0 
1975 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UMWELT 
3 SCHUTZ UND FOEROERUNG CER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG,VERTEILUNG UNO R A T I O N E L L E NUTZUNG 
OER ENERGIE 
5 L A N D W I R T S C H A F T L I C H E P R O D L K T I V I 1 A E T UND 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E PRODUKT I V I T A E T UND TECHNOLCGIE 
7 PROBLEME CES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
3 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
9 VERTEICIC­LNG 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLCRATION ANO E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O C U C T I C N , D I S T R I B U T I O N ANC RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL F R C C U C T I V I T Y ANC TECHNOLCGY 
6 I N C U S T R I A L P R C C U C T I V I T Y ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANO S C C I C L C G I C A L PROBLEMS 
8 EXPLCRATION ANC E X P L O I T A T I O N CF SPACE 
9 CEFENCE 
IC GENERAL'PROMOTION OF KNOWLECGE 
EXPENDITURE NCT ITEMIZEC 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 I 
I 
0 2 C O I I 
0 3 C 0 I I 
0 4 C 0 I 
I 
05CC I 
I 
C6CC I 
I 
C7CC I 
I 
oecc ι 
ι 
C9CCI I 
10CO I 
I 
9 0 C O I I 
5 9 C 0 I 
I 
2 . 0 1 
2 . 8 8 
4.re 
1 1 . 8 5 
2 . 1 1 
8 . 2 6 
5 . 4 6 
4 . 7 6 
5 7 . 8 6 
O.CC 
I C O . 0 0 
4 . 2 8 
6 . 3 5 
6 . 9 3 
1 2 . 2 4 
5 . 4 5 
2 0 . 3 4 
1 . 5 7 
7 . 9 3 
3 4 . 2 9 
0 . 5 9 
1 0 0 . 0 0 
1976 
■ ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG DER I R D I S C H F N UMWELT 
7 GFSTALTUNG OER MFNSCHLICHEN UMWELT 
? SCHUTZ UNO FOFROERUMG OFR MFNSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
'· FRZFUGUNG,VERTEILUNG UNO P A T I O N E L L E NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 L A N D W I R T S C H A F T L I C H E PRODUKTI V I TAFT UND 
TECHNOLOGIE 
<- I N D U S T R I E L L E PRODUKT I V I TAET UND TECHNOLOGIE 
7 PROBLEMF DFS ZUSAMMENLEBENS I N DEP 
GFSELI SCHAFT 
3 WELTRAUMFORSCHUNG UNO ­NUTZUNG 
0 V E R T E I D I G U N G 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLORATION ANO E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 S O C I A L AND S O C I O L O G I C A L PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANO E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 OEFENCE 
1 0 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 I 
I 
0 7 0 0 1 
I 
0 3 0 0 1 
I 
0 4 0 0 I 
I 
0 5 0 0 1 I 
0 6 0 0 1 I 
0 7 0 0 1 
I 
0 8 0 0 1 
I 
0 9 C 0 I 
I 
1000 1 
ι 
9 0 0 0 1 
I 
9 9 0 0 1 
I 
2 . 0 6 
2 . 6 7 
4 . 7 4 
1 2 . I B 
2 . 1 8 
7 . 9 4 
4 . 9 1 
5 . 1 8 
5 8 . 1 5 
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
4 . 6 2 
6 . 8 1 
7 . 6 6 
1 2 . 5 1 
6 . 0 5 
1 6 . 0 2 
1 . 9 4 
7 . 5 4 
3 6 . 3 6 
0 . 4 8 
1 0 0 . 0 0 
104 
en % des crédits pour la R&D civile 
I I BELGIQUE/| UNITED I I I | 
ITALIA | NEDERLAND | BELGIË I KINGDOM I IRELANO | DANMARK I E U R ï I I I I I | | | O B J E C T I F S N A S S 
1974 
1 . 7 3 
1 . 2 6 
4 . 2 3 
1 8 . 55 
3 . 11 
6 . 2 9 
1 . 62 
9 . 12 
5 4 . 0 8 
Ο.ΓΟ 
î p i . o n 
1.05 
4 . 9 5 
6 .98 
4 . 0 4 
7 .64 
6 .55 
6 .57 
2 .57 
5 7 . 77 
1 . 8« 
ICO.PO 
2 . 4 5 
1 .71 
4 . 7 1 
15.03 
4 .46 
10 .16 
5.C5 
2 .59 
53 .92 
o. co 
1 co. co 
1 . 1 2 
3 . 6 3 
4 . 8 4 
1 1 . 9 9 
7 . 3 7 
2 8.17 
1.40 
3.93 
37.55 
0.00 
100.10 
3 . 2 7 
7 . 2 0 
5 . 7 7 
0 . 3 7 
3 8 . 7 4 
2 5 . 0 8 
4 . 8 1 
0 . 0 0 
1 4 . 7 5 
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1.64 
1.73 
7.36 
2.89 
9.66 
9.70 
4 .09 
2.76 
60 .16 
0 .00 
1 0 0 . 0 0 
2 . 3 3 
3 . 6 1 
5 . 2 0 
11.75 
4 .29 
1 3 . 5 5 
3 . 4 5 
5 . 4 5 
49 .91 
0 .27 
I C O . C O 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT OES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PRONOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATION 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SCCIETE 
β EXPLORATION ET EXPLOITATION CE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DE ! CREDITS 
1975 
1 . 1 5 
1 . 3 1 
2 . 7 4 
1 3 . 2 7 
3 . 0 8 
1 0 . 6 8 
1 . 4 8 
8 . 8 3 
. 
5 2 . 5 1 
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 . 1 1 
6 . 2 1 
6 . 8 7 
2 . 2 6 
8 . 0 5 
4 . 9 9 
7 . 6 2 
2 . 5 7 
. 
5 7 . 6 0 
2 . 7 2 
1 0 0 . 0 0 
2 . 4 9 
1 . 4 6 
3 . 8 8 
1 3 . 2 6 
4 . 4 4 
1 3 . 4 3 
4 . 9 1 
3 . 6 C 
. 
5 2 . 5 2 
C.OC 
1 0 0 . O C 
1 . 2 6 
4 . 6 1 
6 . C O 
1 3 . 6 2 
8 . 3 0 
2 3 . 1 0 
1 . 7 9 
4 . 2 2 
3 7 . 1 0 
0 . 0 0 
1 0 0 . G O 
2 . 8 6 
7 . 5 7 
7 . 0 3 
0 . 6 8 
4 0 . 7 7 
2 1 . 9 0 
6 . 7 C 
0 . 0 0 
1 
1 2 . 5 0 
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 . 7 0 
1 . 5 3 
7 . 6 5 
2 . 8 2 
9 . 7 7 
9 . 5 4 
4 . 1 9 
3 . 6 8 
. 
5 9 . 1 1 
0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
2 . 3 9 
4 . C 4 
5 . 5 2 
1 1 . 7 5 
4 . 6 0 
1 3 . 4 3 
3 . 6 7 
5 . 5 1 
• 
4 8 . 5 5 
0 . 3 3 
1 0 0 . 0 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1C 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U 
TERRESTRE 
AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
P R O D U C T I O N , D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I C N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E 
PRODUCTIV ITE ET TECHNOLCGIE AGRICOLES 
P R O C U C T I V I T E ET TECHNOLCGIE I N D U S T R I E L L E S 
PROBLEMES CE LA V I E EN SCCIETE 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
DEFENSE 
PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON V E NT IL E S 
TOTAL DES CREDITS 
1976 
ι . *° 
1.4 ! 
4 . 00 
2 7 . 8 7 
3.06 
7 .50 
1 .50 
8 .15 
48 .95 
0 .97 
1 0 0 . 0 0 
1 . 05 ' 
6.34 
6. 98 
7 . 0 1 
7 .53 
5.13 
6 .69 
2 .88 
58 .46 
2 .30 
100 .00 
2 .81 
1.45 
4 .37 
1.2.77 
4 .41 
13.33 
5 .77 
4 . 7 9 
5 0 . 3 0 
0 .00 
100 .00 
1.25 
4 . 6 7 
5 .85 
14 .39 
7.66 
13.79 
1 .98 
4 . 7 7 
44 .25 
1.54 
100.00 
3.07 
7.82 
6.55 
0.99 
40 .37 
20.78 
7 .11 
0 .41 
12.91 
0 .00 
100.00 
1.70 
1.63 
6.74 
2 .80 
9 .39 
8 .83 
4 .49 
3 .77 
60.65 
0 .00 
100.00 
2 ,49 
4 ,12 
5,76 
12,22 
4 ,72 
10,77 
3,76 
5,63 
49,98 
0,54 
'100,00 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U 
TERRESTRE 
AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E 
PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
PRODUCTIV ITE ET TFCHNOLOGIE I N D U S T R I E L L E S 
PROBLEMES OE LA V I E EN SOCIETE 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
DEFENSE 
PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
C R E D I T S NON V E N T I L E S 
TOTAL DES C R E D I T S 
105 
in Eur je Einwohner In Eur per head 
Z I E L S E T Z U N G E N N A B S O B J E C T I V E S N A B S 
I D E U T S C H ­ I 
I LAND BR I 
I I 
1974 
FRANCE | 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER I R O I SCHEN UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN LMWELT 
3 SCHUTZ UNO FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNOHFIT 
4 ERZEUGUNG,VER TEILUNG UNO RATIONELLE NUT7UNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTI V I TAET LND 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E PRODUKTI VI TAET UNO TECHNOLCGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
9 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
9 VERTEID IGUNG 
IO ALLGFMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
vi ICHT AUFGEGLIEDERTE AUFWENDLNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGFSAMT 
1 EXPLCRATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I C N , D I S T R I B U T I O N ANO RATIONAL 
U T I L I Z A T ION OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOG* 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANO E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL FROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TCTAL EXPENDITURE 
CI CO I 
I 
C2CCI 
I 
0 3 C 0 I 
I 
C4CCI 
I 
C5CC I 
I 
C6CCI 
I 
0 7 C C I 
I 
ceco I 
I 
C 5 C C I 
I 
1 0 C C I 
I 
SOCO I 
I 
Î 9CC I 
I 
1 .01 
1 . 5 4 
2 . 2 6 
6 . 4 1 
1 . 0 1 
4 . 5 0 
2 . 4 2 
2 . 4 5 
7 . 0 6 
3 0 . 9 7 
0 . 0 0 
5 9 . 6 4 
1 . 4 0 
2 . 0 5 
2 . 1 4 
3 . 6 1 
1 . 6 6 
5 . 8 7 
0 . 5 1 
2 . 7 6 
1 6 . 1 6 
1 1 . 1 3 
0 . 2 1 
4 7 . 5 1 
1975 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UMWELT 
3 SCHUTZ UNC FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG,VERTEILUNG UNO R A T I O N E L L E NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTI V I T A E T UND 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E P R O O U K T I V I T A E T UND TECHNOLOGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
8 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
9 V E R T E I D I G U N G 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
NICHT AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLCRATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANO ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCTICN,DISTRIBUTION ANC RATIONAL 
UTILIZATION OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANC TECHNOLOGY 
6 INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLCRATION AND EXPLOITATION CF SPACE 
9 CEFENCE 
1 0 GENERAL PROMOTION OF KNOWLECGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 1 
I 
0 2 C 0 I 
I 
0 3 C 0 I 
I 
0 4 C 0 I 
0 5 C C I 
ι 
06CC I 
I 
07CC I 
I 
08CC I 
C 9 C 0 I 
I 
1 0 C 0 I 
I 
9 0 C C I 
I 
5 9 C C I 
I 
1 .14 
1 .64 
2 . 7 2 
6 . 7 5 
1 .20 
4 . 7 0 
3 . 1 2 
2 . 7 1 
7 . 0 6 
3 2 . 9 4 
O.OC 
6 3 . 9 8 
1 
2 
2 
4 
2 
a 
0 
3 
16 
13 
0 
56 
70 1 
.52 1 
.75 1 
.85 1 
.17 1 
.06 1 
.6 2 1 
.15 1 
.69 1 
.59 1 
.23 1 
.33 1 
1976 
' ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER I R D I S C H E N 1IMWFLT 
"■ GESTALTUNG OER MENSCHLICHEN UMWFLT 
1 SCHUTZ UND FOFRDFRijNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNOHFIT 
'· ERZEUGUNG,VERTEILUNG UND R A T I ON E L L E NUTZUNG 
DFR ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PPOOUK T! V I TAFT UND 
TECHNO! OGTE 
4 INDUSTPTFLLF P R O D U K T I V I T A F T UND TECHNOLOGIF 
7 PROBLEME DFS ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
3 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
" V F P T E I O I G U N G 
! ι ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T AUFGFGLIEOFRTF AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGFSAMT 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
1 0 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 I 
I 
02 00 1 
I 
03001 
I 
0 4 0 0 1 
I 
0 5 0 0 1 
I 
0 6 0 0 1 
I 
0 7 0 0 1 
I 
O 8 C 0 I 
I 
09001 
I 
10001 
I 
9 0 0 0 I 
I 
9 9 0 0 1 
I 
1.21 
1 .56 
2 . 7 7 
7 . 1 2 
1 .28 
4 . 6 4 
2 . 8 7 
3 . 0 3 
7 . 5 1 
3 3 . 9 9 
0 . 0 0 
6 5 . 9 7 
1 .8 3 
2 . 7 0 
3 . 0 3 
4 . 9 5 
2 . 4 0 
6 . 3 4 
0 . 7 7 
2 . 9 9 
1 7 . 1 1 
1 4 . 3 9 
0 . 1 9 
5 6 . 6 9 
106 
en Eur par habitant 
I f BELGIQUE/I UNITED 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIË I KINGDOM 
I I I 
I I I I 
I IRELAND I DANMARK I E U R 9 I 
' I I I 
O B J E C T I F S N A B S 
0 . 1 3 
0 . 10 
0 . 3 2 
1 . 4 0 
0 . 2 3 
0 . 4 7 
0 . 1 2 
0 . 6 9 
0 . 4 1 
4 . 1 8 
O.CO 
7 . 5 5 
0 . 3 8 
1 . 7 7 
2 . 5 0 
1 . 4 5 
2 . 7 4 
2 . 3 5 
7 . 3 5 
0 . 9 2 
1 . 3 8 
2 0 . 7 1 
0 . 6 8 
1 7 . 2 3 
0 . 8 3 
0 . 5 8 
1 . 6 0 
5 . 1 1 
1 .52 
3 . 4 2 
1 .72 
0 . 8 8 
0 . 2 2 
1 8 . 3 4 
O.CO 
3 4 . 2 3 
0 . 2 1 I 
0 . 6 9 I 
0 . 9 3 | 
2 . 2 9 | 
1 .41 | 
5 . 3 8 | 
0 . 2 7 | 
0 . 7 5 1 
1 6 . 8 0 1 
7 . 1 8 1 
0 . 0 0 1 
3 5 . 9 1 | 
0 . 2 4 
0 . 5 3 
0 . 4 2 
0 . 0 3 
2 . 8 5 
1 . 3 5 
0 . 3 5 
0 . 0 0 
o.oo 
1.09 
0 .00 
7.36 
1974 
0 . 4 7 
0 . 5 0 
2 . 1 0 
0 . 8 3 
2 . 7 6 
2 . 7 7 
1 .17 
0 .79 
0 . 1 3 
1 7 . 1 9 
0 . 0 0 
28.76 
0 . 6 7 
1.C9 
1 . 4 9 
3 . 3 7 
1 . 2 3 
3 . 8 9 
0 . 5 9 
1 .56 
8 . 8 3 
1 4 . 2 1 
0.C8 
3 7 . 5 0 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATICN OU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES »ILIELX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIF AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEME! DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
5 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1975 
0 . 1 0 
0 . 1 2 
0 . 2 5 
1 .66 
0 . 2 8 
0 . 9 7 
0 . 1 3 
0 . 8 0 
0 . 3 2 
4 . 7 8 
0 . 0 0 
9 . 4 1 
0 . 4 6 
2 . 5 8 
2 . 8 5 
0 . 9 4 
3 . 3 4 
2 . 0 7 
3 . 1 7 
1 . 0 7 
1 .53 
2 3 . 9 2 
1 . 1 3 
4 3 . 0 6 
0 . 8 6 
0 . 5 C 
1 .34 
4 . 5 8 
1 .53 
4 . 6 3 
1 .65 
1 .24 
0 . 2 4 
1 8 . 1 2 
O.OC 
3 4 . 7 4 
0 . 2 4 
0 . 8 8 
1 . 1 5 
2 . 6 0 
1 . 5 8 
4 . 4 1 
0 . 3 4 
0 . 8 1 
1 6 . 5 4 
7 . 0 9 
0 . 0 0 
3 5 . 6 4 
0 . 2 5 
0 . 6 5 
0 . 6 1 
0 . 0 6 
3 . 5 1 
1 .89 
0 . 5 8 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1 .08 
0 . 0 0 
8 . 6 1 
0 . 5 6 
0 . 5 1 
2 . 5 2 
0 . 9 3 
3 . 2 2 
3 . 1 5 
1 . 3 8 
1 .21 
0 . 2 4 
1 9 . 4 9 
0 . 0 0 
3 3 . 2 1 
0 . 7 7 1 
1 .30 1 
1 .77 1 
3 . 7 7 1 
1 .48 1 
4 . 3 1 1 
1 .24 | 
1 .77 1 
8 . 8 6 1 
1 5 . 5 5 1 
0 . 1 1 1 
4 0 . 9 7 1 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT OES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PRCMOTICN OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE OE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLCGIE AGRICOLES 
t PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLCRATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
5 DEFENSE 
10 PROMOTICN GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL CES CREDITS 
1976 
0 , 1 5 
0 , 1 3 
0 , 3 7 
2 , 1 3 
0 , 2 8 
0 , 7 0 
0 , 1 4 
0 , 7 6 
0 , 2 8 
4 , 5 5 
0 , 0 9 
9 . 5 7 
1 0 . 5 0 
1 î . ? 5 
1 Î . 3 7 
I 0 . 9 9 
1 1 .53 
1 ' . 4 7 
! 3 . 1 9 
1 1 . 3 7 
1 1 . 6 7 
1 ? 7 . 8 3 
Ι Ι . Ο " 
1 4 9 . 2 7 
1 .13 
0 . 5 9 
1 .76 
5 . 1 6 
! . 7 8 
• 5 . 3 3 
2 . 3 3 
1 .93 
0 . 7 4 
' 0 . 3 0 
0 . 0 0 
4 0 . 6 1 
0 . 2 T 
1 .00 
1 .25 
3 . 0 7 
1 . 6 4 
2 . 9 5 
0 . 4 2 
1 . 0 2 
1 9 . 6 5 
9 . 4 5 
0 . 3 3 
4 1 . 0 1 
0 . 3 0 
0 . 7 6 
0 . 6 4 
0 . 1 0 
3 . 9 1 
2 . 0 1 
0 . 6 9 
0 . 0 4 
0 . 0 0 
1 .25 
0 . 0 0 
9 . 7 0 
0 . 6 5 1 
0 . 6 3 1 
2 . 5 9 1 
1 .07 1 
3 . 6 1 1 
3 . 3 9 1 
1 .72 1 
1 .45 1 
0 . 2 8 1 
2 3 . 2 9 1 
0 . 0 0 1 
3 8 . 6 8 1 
0 , 8 4 1 
1,39 1 
1 ,93 1 
4 , 1 1 1 
I ,59 1 
3 , 6 2 1 
1,26 1 
I , 89 1 
9 , 7 2 1 
1 6 , 8 0 1 
0 , 1 8 1 
4 3 , 3 3 1 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TFRRESTRE 
7 AMENAGFMFNT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION FT PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATION 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE FN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
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je 10 000 Einheiten des BIP 
Z I E L S E T Z U N G E N N A B S 
per 10000 units of QDP 
I 
O B J E C T I V E S N A B S 
I DEUTSCH­ I 
I LAND BR | 
I I 
I 
FRANCE 1 
1 
1974 
1 ERF3RSCHUNG UND NUTZUNG OER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN LMWELT 
3 SCHUTZ UNO FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNOHEIT 
4 ERZEUGUNG,VERTEILUNG UND R A T I ON E L L E NUTZUNG 
CER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTI V I T A E Τ LND 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E PR30UK Π VI TAET UND TECHNOLOGIE 
7 PROBLEMF DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
8 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
9 VERTEID IGUNG 
11 ALLGEMEINE FOR SCHUNG SFOFRDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIEDERTE AUFWENDLNGFN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLCRATION ANO E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
ANO ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PROCUCT I C N . D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y ANO TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANO E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL FROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENCITURF NOT I T E M I Z E C 
TOTAL EXPENDITURE 
C 1 C 0 I 
ι 
C 2 C 0 I 
I 
C 3 C 0 I I 
C 4 C C I 
I 
0 5 C C I 
I 
C 6 C 0 I 
I 
C 7 C C I 
I 
ceco I 
I 
C 9 C C I 
I 
1 0 C C I 
I 
SOCCl 
I 
SÇCC I 
I 
2 . 0 5 
3 . 1 2 
4 . 5 9 
1 3 . 0 1 
2 . 0 5 
9 . 1 2 
4 . 9 1 
4 . 9 8 
1 4 . 3 2 
6 2 . 8 2 
0 . 0 0 
1 2 0 . 9 8 
3 . 4 5 
5 . 0 5 
5 . 2 7 
8 .90 
4 . 0 9 
14.47 
1 . 2 7 
6 . 8 0 
3 9 . 8 2 
2 7 . 4 3 
0 . 5 2 
1 1 7 . 0 6 
1975 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UMWELT 
3 SCHUTZ UND FOERDERUNG OER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG.VERTEILUNG UND R A T I ON E L L E NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE P R O D U K T I V I T A E T UNO 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E P R O D U K T I V I T A E T UND TECHNOLOGIE 
7 PROBLEME OES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
8 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
9 V E R T E I D I G U N G 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
NICHT AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLORATION AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PROCUCTICN,DISTRIBUTION ANC RATIONAL 
UTILIZATION OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL PRODUCTIVITY ANC TECHNOLOGY 
Í INDUSTRIAL PRODUCTIVITY ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANO SOCIOLOGICAL PRCBLEMS 
8 EXPLORATION ANC EXPLOITATION' CF SPACE 
9 CEFENCE 
1 0 GENERAL PROMOTION OF KNOWLECGE 
EXPENDITURE NCT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0 1 0 0 1 
I 
0 2 C 0 I 
I 
03CO I 
I 
04CC I 
0 5 C 0 I 
I 
0 6 G 0 I 
I 
07CC I 
I 
oacc ι 
ι 
C 9 C 0 I I 
1 0 C C I 
I 
90CC I I 
5 9 C C I 
I 
2 . 1 9 
3 . 1 4 
5 . 2 1 
1 2 . 9 1 
2 . 3 C 
9 . 0 0 
5 . 5 7 
5 . 1 5 
1 3 . 5 0 
6 3 . 0 3 
C O O 
1 2 2 . 4 4 
3 . 4 9 
5 . 1 7 
5 . 6 4 
9 . 9 7 
4 . 4 7 
1 6 . 5 7 
1 . 2 8 
6 . 4 6 
3 4 . 3 0 
2 7 . 9 4 
0 . 4 8 
1 1 5 . 7 7 
1976 
' ERFORSCHUNG UND NUTZUNG OER t o O I S C H F N UMWELT 
' GFSTAITUNG "ER M F " S C H I I C H F N UMW fLT 
1 SCHUTZ UND FOEROERUNG OFR MENSCHLICHEN 
GFSUNDHF I T 
­ ER7FUGIJNG,VERTEILUNG UNO PATIONELLE NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE P R O D U K T I V I T A E T UND 
T E C H N O I O G I E 
6 I N D U S T R I E L L E P R O D U K T I V I T A E T UND TECHNOLOGIE 
' PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
8 WEITRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
7 V E R T E I D I G U N G 
' 0 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T Al IFGFGl IEDER TF AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGFSAMT 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EAPTH 
AND I T S ATMOSPHFRF 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 CEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT ITEMIZED 
TOTAL EXPENDITURE 
0100 I 
I 
02 001 
I 
03001 
I 
0400 1 
I 
05001 
I 
0600 1 
I 
0700 1 
I 
0800 I 
I 
09001 
I 
1000 1 
I 
9O00I 
I 
9900 1 I 
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par 10000 unites du PIB 
I I BELGIQUE/I UNITED I I I I 
ITALIA I NEDERLAND | BELGIË I KINGDOM | IRELAND I DANMARK Ι E U R 9 I I I I | I , O B J E C T I F S N A B S 
1974 
0 . 6 1 
0 . 4 4 
1 .49 
6 . 5 2 
1.09 
2 . 2 1 
0 .57 
3 .20 
1 . 8 ° 
19 .01 
0 .C1 
37 .14 
0 .92 
4 . 3 6 
6 .15 
3 . 5 6 
6 .73 
5 .77 
5 .79 
2 .76 
3 . 4 1 
50 .89 
1.66 
91.49 
1.95 
1.36 
3 .75 
11 .97 
3 .55 
8 .01 
4 .02 
2.C6 
1.52 
42 .52 
o.co 
80.13 
0 .30 
2 .61 
3 .48 
8.62 
5.30 
20 .26 
1.01 
2 .83 
65 .24 
2 7 . 0 1 
0 .00 
135.17 
1.40 
3.09 
2 .48 
0 .16 
16.62 
10.76 
2 .07 
0 .00 
0 .00 
6 .33 
0 .00 
42 .90 
0 .96 
1.02 
4 .33 
1.70 
5.68 
5.70 
2 .41 
1.62 
0 .38 
35.36 
0 . 0 0 
59.16 
1.68 1 
3.C8 1 
4 .20 1 
9 .49 1 
3.46 | 
10.55 | 
2.79 | 
4 .40 1 
24.68 1 
40 .33 1 
0.22 1 
105.69 | 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION OU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT OES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 ORODLCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA VIE EN SOCIETE 
Β EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
9 OFFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1975 
0 . 4 5 
0 .51 
1.06 
7 .07 
1 .19 
4 .14 
0 .57 
3 .42 
1.34 
20 .36 
0 . 0 0 
40 .12 
1.04 
5 .80 
6 .43 
2 .12 
7 .52 
4 .66 
7 .12 
2 .40 
3 .44 
53 .85 
2 .55 
96 .94 
1.79 
1.04 
2 .77 
9 .45 
3 .16 
5 .61 
3 .51 
2 .58 
0.5C 
37 .55 
O.OC 
72 .06 
0 .80 
2 .92 
3 .80 
8 .63 
5 .26 
14.64 
1.13 
2 .67 
54 .89 
2 3 . 5 1 
o.oo 
118.27 
1.32 
3.50 
3.25 
C.31 
18. B4 
10.12 
3.10 
0 .00 
0 .00 
5.78 
0 .00 
46 .22 
1.04 
0.94 
4 .67 
1.73 
5.97 
5.S3 
2 .56 
2 .25 
0.44 
36.13 
O.OO 
61.56 
1.95 1 
3 .41 | 
4 .62 1 
10.05 1 
4 .12 1 
11.90 1 
3 .01 1 
4 .66 1 
26 .06 1 
39 .61 1 
0.26 1 
1C9.65 1 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION,DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLCGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES CE LA VIE EN SCCIETE 
8 EXPLCRATION ET EXPLOITATION OE L'ESPACE 
5 DEFENSE 
10 PRCMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREOITS 
1976 
1 EXPLORATION ET FXPLOITATION DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATION 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PRONOTION GFNERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
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TAB 4 Aufwendungen für FuE nach Kapiteln, 
Positionen und Unterpositionen der NABS 
(jeweilige Werte und Wechselkurse) 
R&D expenditure by section and subsection 
of NABS 
(current values and current exchange rates) 
Endgültige Haushalte 1975 Final budgets 1975 
in nationaler Währung in national currencies 
Z I E L S E T Z U N G E N N A B S 
1 ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG DER IRDISCHEN UMWELT 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 
11 BODEN UND UNTERGRUND 
111 BERGBAU- UND EROOELPROSPEKTICN 
112 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER MEERESBOEDEN 
12 GEWAESSERKUNDE 
13 MEERE UND OZEANE 
14 ATMOSPHAERE 
141 METEOROLOGIE 
142 AERONOMIE 
19 SONSTIGE FORSCHUNGEN 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN LMWELT 
20 ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 
21 RAUMPLANUNG 
210 ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 
211 RAUMPLANUNG,STAEDTISCHE GEelETE 
212 RAUMPLANUNG,LAENOLICHE GEBIETE 
219 RAUMPLANUNG,SONSTIGE GEBIFTE 
22 BAU UND AUSSTATTUNG VON GEBAEUDEN 
220 ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 
221 WOHNGEBAEUDE 
229 NICHT-WOHNGEBAEUDE 
23 BAUWESEN 
24 VERKEHRSSYSTEME 
25 FERNMELDESYSTEME 
26 WASSERVERSORGUNG 
260 ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 
268 TRINKWASSERVERSORGUNG 
269 WASSERVERSORGUNG FUER 'ENERC I E - , INDLSTR I E -
UND LANDWIRTSCHAFTSZWECKE 
29 SONSTIGE FORSCHUNGEN 
O B J E C T I V E S N A B S 
1 EXPLORATION ANC EXPLOITATION OF THE EARTH 
ANC ITS ATMOSPHERE 
10 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
I l SOIL AND SUBSTRATUM 
111 OIL AND MINERAL PROSPECTING 
112 EXPLCRATION ANC EXPLOITATION Of SUBMARINE 
SHELVES 
12 LANDHYOROLOGY 
13 SEAS ANC OCEANS 
14 ATMOSPHERE 
141 METECRCLCGY 
142 AERONOMY 
19 OTHER RESEARCH 
2 PLANNING OF THE HUMAN ENVIRONMENT 
20 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
21 LAND DEVELOPMENT 
210 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
211 URBAN DEVELOPMENT 
212 RURAL CEVELCPMENT 
215 DEVELOPMENT CF OTHER AREAS 
22 CONSTRUCTION AND PLANNING OF BUILDINGS 
220 RESEARCH OF A C-ENERAL NATURE 
221 RESIDENTIAL BUILDINGS 
225 NCN-RESIDENTIAL BUILDINGS 
23 CIVIL ENGINEERING 
24 TRANSPORT SYSTEMS 
25 TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS 
26 WATER SUPPLY 
260 RESEARCH OF A GENERAL NATURE 
261 DRINKING WATER SUPPLY 
269 WATER SUPPLY FOR THE ENERGY SECTOR ANO FOR 
INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL USE 
29 OTHER RESEARCH 
01C0 
01C8 
0110 
O l l i 
0112 
C12C 
013C 
014C 
0141 
0142 
CISC 
0200 
02ce 
021C 
0218 
C211 
0212 
0219 
0220 
0226 
0221 
0229 
0230 
C240 
025C 
026C 
0266 
0261 
0265 
C250 
DEUTSCH-
LAND BR 
1000 DM 
227496 
50735 
53037 
18496 
1167C 
9657 
33575 
40292 
1035 
39257 
-
326515 
15978 
26696 
13443 
9376 
494 
. 
26621 
14996 
1CO0 
5105 
58343 
163448 
46 
14060 
14060 
_ 
1123 
FRANCE 
1000 FF 
50B700 
5600 
267700 
13 BOO 
33400 
6700 
162000 
66700 
32100 
• 
— 
753900 
3300 
100400 
31900 
33700 
34 800 
0 
48700 
. 
, 
. 
89600 
66600 
436300 
9000 
* 
. 
-
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Crédits pour la R&D par chapitres, divisions 
et rubriques de la NABS 
(prix et taux de change courants) 
TAB 4 
Budgets finaux 1975 
en monnaie nationale 
I T A L I A 
MIO L I T 
NEDERLAND 
1000 FL 
BELGIOUE/ BELGIF 1000 FB 
UNITFO KINGCCM 1000 PSTERL IFELANC 1000 ISTERL 
DANMARK 
1000 DKR 
E U R S 
1 0 0 0 Eur 
C e j E C T I F S N A B S 
5 0 2 9 
2 0 0 
1 2 3 8 
. 
26 3 
37 1 
2 2 7 0 
9 5 0 
7 4 1 
6 9 
-
5 7 4 8 
2 0 0 
2 5 4 
4 8 
7 7 1 
7 7 1 
. 
6 9 1 
14 
1 6 0 8 
1 6 0 6 
1 0 8 4 
5 2 2 
6 0 4 
2 1 1 1 8 
1 8 3 5 
_ 
8 0 0 
1 4 0 9 6 
5 1 8 7 
5 1 8 7 
— 
-
1 1 8 1 2 7 
1 6 8 2 9 
703 6 
■ 
2 3 4 6 0 
6 5 7 6 
2 7 3 4 
3 1 2 2 9 
3 4 4 6 7 
_ 
5 1 0 2 
5 1 0 2 
4 
4 1 0 4 5 2 
1 4 7 C 6 5 
7 0 1 6 5 
1 2 9 5 
1 9 0 2 
2 5 5 8 0 
8 8 5 4 0 
5 5 1 4 1 
_ 
7 3 1 9 6 
2 3 9 6 3 3 
0 
9 6 0 0 
• 
1 3 4 9 2 9 
. 
7 7 2 6 7 
2 9 0 7 9 
2 4 5 7 4 
1 4 3 8 0 
2 7 0 7 3 
2 6 7 9 9 
2 7 3 
— 
8 0 4 7 
71 
4 5 4 7 
4 0 9 
3 5 9 7 
86 2 
2 5 6 7 
_ 
_ 
-
2 9 4 7 7 
1 6 4 5 
3 3 9 9 
2 5 3 1 
5 8 9 
2 7 9 
5 6 0 9 
2 4 1 4 
1 1 2 9 
2 0 6 6 
7 6 0 1 
8 8 7 5 
7 3 8 
1 5 8 3 
1 5 5 2 
I B 
13 
2 7 
45 9 
0 
2 6 8 
113 
38 
1 0 5 
4 8 
4 8 
. 
-
1 2 1 6 
2 2 6 
5 2 
-
4 0 7 
. 
. 
4 0 
3 2 0 
4 
1 6 7 
. 
" 
2 1 5 4 8 
1 4 3 9 8 
. 
7 1 5 0 
. 
. 
-
1 9 3 6 2 
— 
3 8 9 5 
7 9 6 8 
. 
3 5 8 8 
1 1 6 1 
2 7 5 0 
_ 
— 
_ 
-
1 5 7 8 6 3 . 6 
2 0 1 1 6 . 3 
8 9 4 1 4 . 1 
9 C 7 5 . 0 
1 6 C 7 3 . 0 
6 2 1 7 . 5 
5 0 8 6 4 . 2 
2 5 7 4 7 . 2 
9 6 7 3 . 4 
1 2 2 7 2 . 4 
1 5 0 4 . 3 
3 3 4 8 5 8 . 1 
1 3 5 2 5 . 2 
3 4 9 1 2 . 6 
1 4 C 8 6 . 4 
9 8 3 1 . 7 
6 7 4 7 . 5 
0 . 0 
3 8 6 2 9 . 2 
9 5 9 4 . 4 
4 1 6 1 . 7 
7 4 4 9 . 0 
5 7 6 7 3 . 5 
9 5 C 4 9 . 9 
8 0 5 9 1 . 9 
1 2 8 2 0 . 6 
8 7 7 3 . 3 
2 1 6 1 . 3 
2 1 . 6 
1 C 9 5 . 1 
1 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U 
TERRESTRE 
10 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
11 SCL ET SCUS-SCL 
111 PROSPECTION MIN IERE ET PETROLIERE 
1 1 2 EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DES PLATEAUX 
IMMERGES 
12 HYDROLCGIE TERRESTRE 
13 MERS ET GCEANS 
14 ATMOSPHERE 
141 METEOROLOGIE 
142 AERONOMIE 
19 AUTRES RECHERCHES 
2 AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
20 RFCHERCHES A CARACTERE GENERAL 
2 1 AMENAGEMENT DES ESPACES 
2 1 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
2 1 1 AMENAGEMENT DES ESPACES URBAINS 
2 1 2 AMENAGEMENT DES ESPACES RURAUX 
2 1 9 AMENAGEMENT CES AUTRES ESPACES 
22 CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D ' I M M E U B L E S 
2 2 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
2 2 1 IMMEUBLES R E S I D E N T I E L S 
2 2 9 IMMEUBLES N O N - R E S I D E N T I E L S 
23 GENIE C I V I L 
24 SYSTEMES DE TRANSPORTS 
25 SYSTEMES CE TELECOMMUNICATIONS 
26 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
2 6 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
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1 2 . 8 2 
0 . 0 7 
I C O . 0 0 
65 CONSTRUCTION ELECTRIQUE.ELECTROMECANIQUE 
FT ELECTRCNICLE 
6 5 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
6 5 1 MACHINES DE BUREAU ET INSTALLATIONS POUR 
LE TRAITEMENT OE L■ INFORMATION 
6 5 2 MATERIEL DE TELECOMMUMCAT ION,COMPOSANTS 
ET AUTRES APPAREILS E L E C T R C N I Í U E S 
6 5 5 AUTRES CONSTRUCTICNS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
66 INSTRUMENTS CE P R E C I S I O N ET D ' C P T I Q U E 
67 MATERIEL CE TRANSPCRT C I V I L 
67C RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
6 7 1 CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 
6 7 2 MATERIEL CE TRANSPCRT ROUTIER 
6 7 3 MATERIEL DE TRANSPCRT FERROVIA IRE 
6 7 4 MATERIEL OE TRANSPCRT NAVAL 
6 7 9 AUTRE MATEFIEL OE TRANSPCRT 
66 PRCDUITS DES AUTRES INDUSTRIES 
68C RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
6 6 1 FRCCLITS A L I MENT A I R E S . 6 C I S S O N S ET TABACS 
6 8 2 PRODUITS CE L ' I N D U S T R I E T E X T I L E 
6 8 3 PRCDLITS EN CAOUTCHOUC 
6 8 4 FRGDLITS EN MATIERES PLASTIQUES 
6 6 6 E X P L O I T . A CES F I N S NCN ENERGETIQUES DES 
DECHETS I N D U S T R . ,AGRICOLES ET DOMESTIQUES 
6 8 5 PRODUITS DES INDUSTRIES DIVERSES 
65 AUTRES RECHERCHES 
7 PROBLEMFS CE LA V I E EN SCCIETE 
70 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
71 ETUDES DE SYSTEMES ET PROGRAMMATICN 
72 ECUCATICN,FORMATION ET REACAPTATICN 
73 PROBLEMES CLLTUPELS 
74 GEST ICN ET ORGANISATION CES ENTFEPRISES ET 
DES I N S T I T U T I O N S 
7 4 1 GESTICN ET ORGANISATION DES HOPITAUX 
75 AME­LICPATICN CES CONDIT IONS DE TRAVAIL 
76 ACTION SCOIALE 
77 RAPPORTS SOCIAUX ET CONFLITS 
78 ORGANISATION CES L O I S I R S 
79 AUTRES RECHERCHES 
β EXPLCRATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
60 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
El RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES 
S A T E L L I T E S 
6 1 1 SYSTEMES DE LANCEMENT 
£12 EXPLCRATICN S C I E N T I F I Q U E 
813 SYSTEMES D ' A P P L I C A T I O N 
614 SYSTEMES MIXTES 
es AUTRES RECHERCHES 
5 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
100 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
I C I RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET 
NATURELLES , _ . 
1 C l 0 RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
I C H LOGIQUE,MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE 
1 0 1 2 ASTRONOMIE ET ASTRCPHYSIQUE,SCIENCES DE LA 
TERRE ET C H I M I E 
1C13 SCIENCES DE LA V I E 
1C1S AUTRES D I S C I P L I N E S 
102 RECHERCHES EN SCIENCES AGRONOMIQUES 
103 RECHERCHES EN SCIENCES MEDICALES 
1C4 RECHERCHES EN SCIENCES DE L ' I N G E N I E U R 
1C5 RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 
1 0 5 AUTRES D I S C I P L I N E S 
CREDITS NON V E N T I L E S 
T O T A L C E S C R E D I T S 
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Aufwendungen tür FuE als beitrage zu 
TAB 5 multilateralen und bilateralen Aktionen 
nach Kapiteln der NABS 
(jeweilige Werte und Wechselkurse) 
in natronaler Wahrung l n national currencies 
H&ü expenditure as a contribution to 
multilateral and bilateral projects by 
chapters of NABS 
(current values and exchange rates) 
Z I E L S E T Z U N G E N N A B S O B J E C T I V E S N A B S 
I D E U T S C H ­ I I 
I LAND BR I FRANCE I 
I 1 0 0 0 DM I 1 0 0 0 FF I 
I I I 
1 ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG OER I R O I SCHEN UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN LMWEIT 
3 SCHUTZ UND FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG,VERTEILUNG UND R A T I ON E L L E NUTZUNG 
CER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE P R O D U K T I V I T A E T LND 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E P R O D U K T I V I T A E T UNO TECHNOLOGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
8 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
α V E R T E I D I G U N G 
10 ALLGEMEINE FOR SCHUNG SFOERDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIEDERTE AUFWFNDLNGFN 
AUFWENDUNGEN I N S G F S A ­ T 
1 EXPLCRATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTICN ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I C N , D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I l t Z A T ΙΓΝ OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O C U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANC E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENOITURE NOT ITEMIZED 
TrTAl EXPENDITURE 
ci co ι 
I 
C2C0I I 
C3CCI I 
C4CCI 
I 
C5CCI 
I 
C6CC I 
I 
C7CCI 
I 
C8CCI 
I 
CSCCl 
I 
10CC I 
I soco ι I 
Ç5CC I 
I 
63 0 
70 
852R 
213000 
6200 
322100 
388400 
255794 
1194722 
48000 
5100 
10600 
B4300 
419900 
2600 
281400 
259100 
20000 
1131000 
1975 
1 ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG DER IRDISCHEN UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UMWELT 
3 SCHUTZ UND FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG.VERTEILUNG UNO RATIONELLE NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITAET UNO 
TECHNOLOGIE 
6 INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET UNO TECHNOLOGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS IN DER 
GESELLSCHAFT 
8 WELTRAUMFORSCHUNG UNO ­NUTZUNG 
9 VERTEIDIGUNG 
10 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG 
NICHT AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
I 1 EXPLCRATION ANC EXPLOITATION OF THE EARTH 
I ANC ITS ATMOSPHERE 
I 2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
I 3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
I 
I 4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
I U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
I 5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y ANC TECHNOLOGY 
I 6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y ANC TECHNOLOGY 
I 
I 7 SOCIAL AND SCCIOLOGICAL PROBLEMS 
Ι β EXPLORATION AND EXPLOITATION OF SPACE 
I 
I 9 CEFENCE 
I 
110 GENERAL PROMOTION OF KNOWLECGE 
I 
I EXPENDITURE NCT I T E M I Z E D 
I 
I TOTAL EXPENDITURE 
I C1CCI 
I I 
I 02C0I 
I I 
I 03CCI 
I I 
I 04CCI 
I I 
I 05CCI 
I I 
I 06C0I 
I I 
I 07CCI 
ι ι 
I C8C0I 
I I 
I C9CCI 
I I 
I 10C0I 
ι ι 
I 90CCI 
I I 
I 59CCI 
I I 
454 
7C 
UCOC 
157COC 
650C 
33140C 
366260 
267785 
68300 
7300 
16300 
100500 
787400 
3400 
5C8100 
327600 
24800 
1843 700 
1976 
• ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DFR I R D I S C H E N UMWELT 
' GFSTAITUNG OER MENSCHLICHEN UMWELT 
3 SCHUT7 UNO FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNOHFIT 
■- ER7FUGUNG,VERTEILUNG UND RATIONELLE NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWTRTSCHAFTLICHF PRODUKTI VT TAET UND 
TECHNOLOGIE 
6 I N D U S T R I E L L E P R O D U K T I V I T A E T U N " TFCHNOLOGIE 
7 PROBLEME OES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
3 WELTRAUMFORSCHUNG UNO ­NUTZUNG 
7 V E R T F I Ò I G U N G 
1 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIFDFRTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION AND IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y ANO TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
1 0 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0100 1 
I 
0 2 0 0 1 
0300 1 
I 
0 4 0 0 1 
I 
05001 
I 
06001 
I 
07001 
I 
0800 1 
I 
0 9 0 0 1 
I 
10001 
I 
9 0 0 0 1 
I 
9 9 0 0 1 
I 
84 300 
10300 
30400 
1 9 4 6 0 0 
4 8 5 0 0 0 
10300 
5 3 6 6 0 0 
3 7 8 0 0 0 
25700 
1755200 
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Crédits de R&D contribuant à des actions bi-
et multilatérales par chapitre de la NABS 
(prix et taux de change courants) 
TAB 5 
en monnaie nationale 
I I BELGIQLE/I UNITEO I I I | 
[TALIA I NEDEPLAND | BELGIË I KINGOCM | IRELANC | DANMARK I E U R 9 | 
A 10 L I T | 1C00 FL I 1000 FB I100C PSTERLllOOO ISTERLI 1000 CKR | 10C0 Eur | 
I I I I I I I 
O B J E C T I F S N A B S 
1974 
104 
-
395 
9 1 4 5 
208 
-
221 
15121 
-
13315 
4 4 ^ 0 9 
172 
1 3 8 9 
631 
42"C0 
4 0 0 0 
22150 
2 0 1 6 
11420 
1534 
29392 
1 1 4 7 0 4 
21071 
19CC2 
638C2 
1 3 2 9 8 2 5 
1 2 3 5 5 3 
514C6 
2 5 3 3 5 
2724C5 
-
60342 
10671 6P 
-
500 
2 0 0 
4 1 0 0 
-
62200 
-
4 7 0 0 
82000 
15800 
1695 00 
1 1 
15 1 
24 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
I l 1 
51 1 
P796.4 
2681.8 
6 8 1 7 . 0 
5 6 7 7 5 . 1 
18022.9 
26C157.3 
3 7 5 1 . 7 
182262.2 
274642.6 
1 8 5 2 0 7 . 3 
33'27.6 
1 0 0 5 5 0 1 . 4 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TERR E S IRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATICN' 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODUCTIWTE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEME! DE LA VIE EN SOCIETE 
8 EXPLORATION ET EXPLOITATION CE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL OE S CREDITS 
1975 
9 3 
-
3 9 0 
8897 
14 
-
2 6 1 
27343 
_ 
19496 
-
56494 
1 9 8 
1771 
7 3 9 
15600 
3663 
9500 
1854 
26315 
1627 
32620 
-
93892 
11390 
-
39001 
1454102 
94 7 
3B157 
4 
46714C 
-
56118 
-
2068855 
-
-
7 0 0 
4300 
-
1 0 0 
-
24000 
93000 
21100 
-
143200 
3 
4 
3 7 
. 
-
-
-
-
-
4 
-
4e 
-
25 
573 
1310 
6 0 0 
3100 
192 
12723 
-
58546 
-
77C65 
12571.5 1 
1644.8 1 
9069.9 1 
52219.3 1 
1B901.7 1 
2C4002.9 | 
3457.6 1 
263367.6 1 
270016.5 1 
217427.8 1 
4 3 6 6 . 2 | 
1077205.C 1 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT CES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PRCMCTIGN DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PRODLCTIVITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE INCUSTRIELLES 
7 PROBLEMES OE LA VIE EN SCCIETE 
e EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 OEFENSE 
10 PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREOITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1976 
' 3 0 
50S 
n i 8 5 
' .3 5 
7 7 0 
3 5 5 7 5 
2331 2 
7 0 8 0 2 
71 e. 1 
2 1 2 ' . | 
7 7 8 | 
1 4 3 0 0 ! 
9 7 0 0 | 
23 | 
4 3 7 0 0 | 
1 7 0 ? | 
3 7 8 6 8 | 
1 0 7 4 0 « 1 
1 
1 -
1 500 
I 5100 
1 300 
| _ 
1 33100 
| 113400 
1 26600 
| 
1 179400 
1 
6 
4 
2 7 
_ 
_ 
8 0 
-
7 
_ 
1 2 4 
-
478 1 
1735 1 
1080 1 
3100 1 
419 1 
48521 1 
- 1 
42130 1 
- 1 
9 7 4 6 3 | 
1 1 
1 2 
I 3 
1 4 
| 5 
1 6 
| 7 
1 8 
1 9 
110 
EXPLORATION FT E X P L O I T A T I O N DU M I L I F U 
TERRESTRE 
AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RAT IONELLE DE L ' E N E R G I E 
PRODUCTIV ITE ET TECHNOLOGIE AGRICOLFS 
P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIE I N D U S T R I E L L E S 
PROBLEMFS DF LA V I E EN SOCIETE 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
DEFENSE 
PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON V E N T I L E S 
TOTAL DES CREDITS 
129 
in li ooo Eur in 1 ooo Eur 
I 
Z I E L S E T Z U N G E N N A B S O B J E C T V E S N A B S 
I DEUTSCH­ I I 
I LAND BR I FRANCE I 
I I I 
"I 
1974 
1 ERFORSCHUNG UND NUTZUNG DER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTING DER MENSCHLICHEN LMfcELT 
3 SCHUTZ UND FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG,VEP.TFILUNG UND RATIONELLE NUTZUNG 
CER ENERGIE 
5 L A N D W I R T S C H A F T L I C H P R O D U K T I V I T A E T LND 
TECHNOLOGIF 
6 I N D U S T R I E L L E P R O D U K T I V I T A E T UNO TECHNOLCGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS I N DER 
GESELLSCHAFT 
3 WELTBAUMFO" SCHl/JG UND ­NUTZUNG 
9 V E R T E I D I G U N G 
10 ALLGEMEINE FOR SCHUNG SFOERDEPUNG 
N I C H T A U F G E G L I E D E ' T E AUF WEND LNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
AND ITS ATMOSPHERE 
2 PLANNING CF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 PRODUCT I O N , D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I C N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL ANC SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
10 GENERAL PROMOTION OF KNOWLECGE 
EXPENDITURE NOT I T E M I Z E C 
TOTAL EXPENDITURE 
1 9 5 . 7 
2 1 . 7 
2 64 8 . 6 
C1CCI 
I 
C2CCI I 
C 3 C C I 
I 
C 4 C C I 
I 
C5CC I 
I 
C6CC I 
ι 
C 7 C 0 I I 
C e C C l 1 0 0 0 3 7 . 8 I 
C9CCI 
I 
1 0 C C I 
I 
socc ι 
I 
sscc I 
I 
6 6 1 5 3 . 5 
1 9 2 5 . 6 
1 2 0 6 2 9 . 3 
7 9 4 4 4 . 4 
1975 
7 9 8 6 . 7 
34 3 . 6 
1 7 6 3 . 7 
1 4 0 2 6 . 6 
6 9 8 6 6 . 7 
4 3 2 . 6 
4 6 3 2 1 . 9 
4 3 1 1 1 . 4 
-3-7.8 
183185.9 
1 ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG OER I R D I S C H E N UMWELT 
2 GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UMWELT 
3 SCHUTZ UNC FOERDERUNG DER MENSCHLICHEN 
GESUNDHEIT 
4 ERZEUGUNG,VERTEILUNG UND RATIONELLE NUTZUNG 
DER ENERGIE 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE P R O O L K T I V I T A E T UND 
TECHNOLCGIE 
6 I N D U S T R I E L L E P R O D U K T I V I T A E T UNC TECHNOLOGIE 
7 PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS IN DER 
GESELLSCHAFT 
8 WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
9 V E R T E I D I G U N G 
1 0 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIEDERTE AUFWENDUNGEN 
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE EARTH 
ANC I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O C U C T I C N , D I S T R I B U T I O N ANC RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R C C U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R C C U C T I V I T Y ANC TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION ANC E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
5 CEFENCE 
1 0 GENERAL PROMOTION OF KNOWLECGE 
EXPENDITURE NCT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
141.0 
21.7 
3 4 1 6 . 4 
01C0I 
I 
0 2 0 0 1 
I 
C 3 C 0 I I 
C4CCI 
I 
05CC I 
I 
0 6 C C I 
I 
07CC I 
I 
0 8 C C I 1 C 2 5 2 6 . 2 
I 
1 1 3 7 5 3 . 0 
6 1 1 6 4 . 3 
2 c i e . f i 
C9CCI 
I 
1 0 C 0 I 
I 
9 0 C C I 
1 
5 9 C C I 
I 
6 3 1 6 8 . 6 
1 2 0 2 4 . 6 
1 2 8 5 . 2 
2 8 6 5 . 7 
1 7 6 9 3 . 6 
1 3 8 6 2 6 . 4 
5 9 8 . 6 
8 9 4 5 4 . 0 
5 7 6 7 5 . 9 
4 3 6 6 . 2 
3 2 4 5 9 4 . 4 
1976 
• ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG DFO I R D I S C H E N UMWELT 
? GESTALTUNG OER MFN SCHL IGHFN UMWELT 
1 SCHUTZ UND FOERDFO'JNG DER MENSCHLICHEN 
G F S ' I N D H r I T 
'· E" ZEUGUNG, VFRTETLUNG UND RATIONELLE NUTZUNG 
DFR E N E T . I F 
5 LANDWIRTSCHAFTLICHE ΡΡηΟυΚΤΤ V I TAET UND 
TECHNOLOGIF 
4 I N D U S T R T F L L F P R O D U K T I V I T A E T UND T F C H N O L O G T E 
-· PROBLEME DES ZUSAMMENLEBENS IN DER 
GESELL SCHAFT 
n WELTRAUMFORSCHUNG UND ­NUTZUNG 
■ V E R T E I D I G U N G 
1 ALLGFMFINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
N I C H T AUFGEGLIEDERTE AUFWFNOUNGFN 
A'JEWFNOUNGEN INSGFSAMT 
1 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF THE FARTH 
AND I T S ATMOSPHERE 
2 PLANNING OF HUMAN ENVIRONMENTS 
3 PROTECTION ANC IMPROVEMENT OF HUMAN HEALTH 
4 P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N AND RATIONAL 
U T I L I Z A T I O N OF ENERGY 
5 AGRICULTURAL P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
6 I N D U S T R I A L P R O D U C T I V I T Y AND TECHNOLOGY 
7 SOCIAL AND SOCIOLOGICAL PROBLEMS 
8 EXPLORATION AND E X P L O I T A T I O N OF SPACE 
9 DEFENCE 
1 0 GENERAL PROMOTION OF KNOWLEDGE 
EXPENDITURE NCT I T E M I Z E D 
TOTAL EXPENDITURE 
0100 1 
I 
0200 1 
I 
0 3 0 0 1 
I 
0400 1 I 
0 5 C 0 I 
I 
0 6 0 0 1 I 
0 7 0 0 1 
I 
c e c o I 
I 
0 9 0 0 1 
I 
10001 
I 
9 0 0 0 1 
I 
9 9 0 0 1 
I 
1 ' . 7 12. o 
1 7 9 7 · ' 
5 3 0 5 . 4 
3 3 9 6 1 . 6 
¿^,-•42.2 
' 7 '7 .F 
9 J 6 4 7 . 4 
6 5 9 6 8 . 6 
4 4 8 5 . 2 
3 0 6 3 1 7 . 5 
130 
en ι ooo Eur 
ι I BELGIQUE/1 UNITED 1 I I I 
I T A L I A | NFDERLAND | B E L G I Ë I KINGDOM | IRELAND I DANHARK | E U R 9 | 
I I I I I | | O B J E C T I F S N A B S 
1974 
1 2 7 . 9 
4 8 5 . 5 
1 1 2 4 3 . 4 
2 5 5 . 8 
• 
2 7 1 . 8 
1 8 5 9 1 . 0 
­
2 H 4 2 . 6 
­
541 31 . 5 
5 1 . 3 
4 1 4 . 0 
1 8 8 . 1 
1 2 5 1 8 . 3 
1 1 9 2 . 2 
6 6 0 1 . 9 
6 O 0 . 9 
3 4 0 3 . 8 
4 5 7 . 7 
8 7 6 " . 5 
-
3 4 1 3 3 . 2 
4 3 3 . 0 
3 9 0 . 5 
1 3 1 1 . 3 
2 7 3 3 0 . 4 
2 5 4 6 . 3 
1 C 5 6 . 5 
5 2 0 . 8 
5 5 9 8 . 5 
­
I 2 4 C . 1 
­
4 0 4 2 Í . 6 
9 3 6 . 3 
3 7 4 . 5 
7 6 7 7 . 9 
1 1 6 4 7 8 . 8 
­
3 8 0 1 . 4 
1 5 3 5 5 7 . 2 
2 9 5 8 7 . 9 
­
3 1 7 4 1 4 . 0 
1 . 9 1 
2 8 . 1 | 
4 4 . 9 | 
— 
­
­
­ J 
­ 1 
2 0 . 6 1 
­
9 5 . 5 1 
1 8 7 9 6 . 4 
1 2 6 6 1 . 8 
1 6 8 1 7 . 0 
5 F 7 7 5 . 1 
1 1 8 0 2 2 . 5 
1 2 6 0 1 5 7 . 3 
1 3 7 5 1 . 7 
1 3 2 2 6 2 . 2 
1 2 7 4 6 4 2 . 6 
1 1 8 5 2 0 7 . 3 
1 3 3 ­ 7 . 8 
1 1 0 0 5 5 0 1 . 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IC 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U 
TERRESTRE 
AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I C N 
RAT IONE L L E OE L ' E N E R G I E 
P R O D L C T I V I T E ET TECHNOLOGIE AGRICOLES 
PROOLCTIV ITE ET TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 
PROBLEMES DE LA VIE EN SOCIETE 
E»PLDRATICN ET E X P L O I T A T I O N OE L'ESPACE 
DEFENSE 
POOMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
C R E O I T S NON VENTILES 
TOTAL DE S CREDI TS 
1975 
1 0 7 . 3 
­
4 5 1 . 9 
1 0 3 0 9 . 4 
1 6 . 2 
­
3 0 2 . 4 
3 1 6 B 3 . ? 
­
2 2 5 9 1 . 0 
­
6 5 4 6 2 . 4 
5 9 . 0 
5 2 7 . 9 
2 2 0 . 3 
4 6 4 9 . 7 
1 0 9 3 . 3 
2 8 3 1 . 5 
5 5 2 . 6 
7 8 4 3 . 3 
4 8 4 . 9 
9 7 2 2 . 6 
­
2 7 9 8 5 . 1 
2 3 4 . 1 
­
8 0 1 . 5 
2 9 8 8 4 . 7 
1 9 . 5 
7 8 4 . 2 
0 . 1 
9 6 C C . 7 
— 
1 1 9 4 . 4 
— 
4 2 5 1 5 . 2 
­
­
1 1 7 2 . 5 
7 2 0 2 . 7 
­
1 6 7 . 5 
­
4 0 2 0 0 . 5 
1 5 5 7 7 8 . 6 
3 5 3 4 3 . 3 
­
2 3 9 B 6 5 . 6 
5 . 0 
6 . 7 
6 2 . 0 
• 
-
­
­
­
­
6 . 7 
­
8 0 . 4 
­
3 . 3 
7 5 . 6 
1 7 2 . 9 
7 9 . 2 
4 0 9 . 1 
2 5 . 3 
1 6 7 8 . 9 
­
7 7 2 5 . 4 
­
1 0 1 6 5 . 6 
1 2 5 7 1 . 5 1 
1 8 4 4 . 8 1 
9 0 6 9 . 5 1 
5 2 2 1 9 . 3 1 
1 8 5 0 1 . 7 1 
2 0 4 C 0 2 . 9 1 
3 4 5 7 . 8 1 
2 8 3 3 6 7 . 6 1 
2 7 C C 1 6 . 5 1 
2 1 7 4 2 7 . 8 1 
4 3 ­ 6 . 2 | 
1 C 7 7 3 0 5 . C 1 
1 EXPLORATION ET EXPLOITATION OU MILIEU 
TERRESTRE 
2 AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS 
3 PROTECTION ET PRCMOTICN DE LA SANTE HUMAINE 
4 PRODUCTION.DISTRIBUTION ET UTILISATICN 
RATIONELLE DE L'ENERGIE 
5 PROCUCTIVITE ET TECHNOLCGIE AGRICOLES 
6 PROCLCTIVIIE ET TECHNOLCGIE INDUSTRIELLES 
7 PROBLEMES CE LA VIE EN SCCIETE 
β EXPLCRATICN ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
9 DEFENSE 
IC PRCMOTICN GENERALE DES CONNAISSANCES 
CREDITS NON VENTILES 
TOTAL DES CREDITS 
1976 
1 7 6 , 8 
5 8 4 , 5 
1 0 0 0 4 , 9 
1 8 1 , 7 
7 5 6 , 4 
3 4 9 4 6 , 0 
­
2 2 8 9 9 , 8 
­
6 9 5 5 0 , 2 
1 5 3 . 3 | 
1 6 3 ­ > . ' 1 
1 Ί 3 ' ■ 9 | 
1 4 7 6 7 . 2 1 
1 2 30 1 . ! | 
1 6 . 0 1 
1 1 2 1 3 0 . 0 1 
1 5 0 7 . ­ , | 
Ι Η Σ Β Λ ^ | 
1 ­ . 1 
| 3 ­ D 1 3 . 9 | 
— 
Ι 1 4 0 8 . 5 
I 7 9 8 1 . 2 
1 ^ 6 9 . 5 
1 — 
| ¿1 7 9 9 . 8 
1 177 , 6 5 . 3 
Ι Λ 1 6 2 7 . 7 
I _ 
I 2 8 0 7 5 2 . 0 
9 . 4 
6 . 3 
' • 2 . 3 
• 
-
-
1 2 5 . 7 
— 
1 1 . 0 
­. 
1 0 4 . 1 
"" 
6 3 . 1 I 
2 2 B . 9 | 
1 4 2 . 5 | 
4 0 9 . 1 1 
5 5 . 3 1 
6 4 0 2 . 6 1 
­ 1 
5 5 5 9 . 3 1 
­ 1 
1 _ S 6 r . B | 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
• no 
E X P L C R U I O N ET E X P L O I T A T I O N DU M I L I E U 
TERRESTRE 
AMENAGEMENT DES M I L I E U X HUMAINS 
PROTECTION FT PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE 
P R O D U C T I O N . D I S T R I B U T I O N ET U T I L I S A T I O N 
RATIONELLE DE L ' E N E R G I E 
P R O D U C T I V I T E ET TECHNOLOGIF AGRICOLES 
PRODUCTIV ITE ET TECHNOLCGIE INDUSTRIELLES 
PROBLEMES DF LA V I E FN SCCIETE 
EXPLORATION ET E X P L O I T A T I O N DE L 'ESPACE 
DEFENSE 
PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
C R E D I T S NON V E NT IL E S 
TOTAL DES CREDITS 
131 
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Dieser Kurzbericht enthält eine Analyse der Tendenzen im Bereich der Aufwen­
dungen für FuE in den Mitgliedstaaten von 1970 bis 1976 sowie eine Analyse nach 
Zielsetzungen für die letzten drei Jahre, 1974 bis 1976. 
Die öffentlichen Aufwendungen für FuE bewegen sich etwas über 1 % des BIP der 
Gemeinschaft und um 1/30 des Haushaltsvolumens des Zentralstaates. Es 
bestehen wichtige Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Höhe wie auch in der Art der Aufwendungen. 
This summary report contains an analysis of trends in public expenditure on R&D 
in Member States from 1970 to 1976, together with an analysis by the purpose or 
objective in the three most recent years, 1974 to 1976. 
Public expenditure on R&D is running at slightly more than 1 % of the Gross 
Domestic Product of the Community, and at about one part in thirty of the budget 
of central government. There are differences between Member States in both the 
level, and In the pattern of their expenditure. 
Ce rapport succinct contient une analyse des tendances dans le financement de 
R&D dans les pays membres de 1970 à 1976, ainsi qu'une analyse par abjectifs 
pour les trois dernières années, de 1974 à 1976. 
Le financement public de R%D se situe à un peu plus de 1 % du PIB de la 
Communauté et a une partie sur trente du Budget de l'Administration centrale. Il 
existe des différences importantes entre les pays membres aussi bien du point de 
vue niveau que type de dépenses. 
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